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DIARIO D E LA MARINA. 
Con efifca fecha eo ha hecho car^o do la 
aRenola del DIAKIO DK I,A. MAKTNX on Tu-
nas de Zaza, elSr. D. Jenaro Miranda. 
Habana 1? de Noviembre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
degramas por i í :-abk 
»£»yÍCI(i TJBLEÉUUFICO 
Diario d o l a Marina 
m A K l i i ntt LA MARISA, 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 5 de noviembre, 
E L G E N E R A L OONOHA. 
Ha fallocido ol Capi tán general de 
loa ojorcitos nacionaloa, D. O'osó G u -
tiórrezde la Concha, M a r q u é » d.e la 
Habana. 
E l Grobierno ha dispuesto, que á 
pesar do hallarse la Corto en Madrid, 
so lo tributsnlos honores mil i tares . 
E L MAlUiüEB D E L A E N S K N A Ü A 
H a zarpado de C á d i z el crucero 
Man/itrs<{,<; la Ensenada, convoyan-
do los cañoneros l í e r n á n Cortés, Í ',IH-
co Ndflez de Ba:boa y J'izarro. 
MAS B A R C O S D E G U E R R A . 
Ha marchado á Inglaterra una co-
mis ión de Marina con objeto de con-
tratar caza-torpederos de gran velo-
cidad. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
libras esterl inas á 29 .70 . 
E X T E A N J E E O S . 
Nueva York 5 de Hovismhro. 
V A P O R I N G L E S 
Frocedonte do la H a b a n a e n t r ó 
hoy en puerto el vapor i n g l é s South. 
Canibrla. 
E L O U D I L L E R O 
E l yate do vapor Cicdií'ero, qyie so 
propono regalar la colonia e s p a ñ o -
la do oata ciudad al gobierno de Ea^ 
paña para la vigilancia de las costas 
do Cuba, tiene 118 p i é s ingleses de 
largo y desarro l ló ayer en las prue-
bas un andar do 13} nudos, pero se 
creo que alcance hasta 17. 
E N H A I T I 
Comunican do Kingston (Jamai-
ca) que s e g ú n noticias, ha ocurrido 
una sublovi iCión on Cabo Hatiano, 
(Hait í ) . 
L A B O L S A E N L O N D R E S 
Dicen de Londres que la Bolsa se 
halla muy abatida on dicha ciudad. 
E L N U E V O G O B I E R N O F R A N G E S 
L a prensa radical y socialista de 
Fatls aprueba el programa loido 
cha ayer en la Cámara por Mr . 3our-
geois, prosidonte del consejo do mi-
nistros. 
L A G Ü E S T I O ^ D E T U R Q U I A 
A v i s a n d o Bor l in que el embaja-
dor tarco, Ahmod Towfik Baja , ha 
salido el s á b a d o precipitadamente 
para Constantinopla. 
A s e g ú r a s o quo el s á b a d o dijo al 
principo de Hohenlohe, cancil ler 
del Imperio, quo mientras la pre-
s ión ejercida por Inglaterra conti-
nuare, e s tará expuesto á serv lc t i ' 
ma do ^^na r e v o l u c i ó n el gobierno 
del Su l tán . 
tuplico a d e m á s a l principe des 
Hohenlohe quo tratara do no poner-
se do parte de Inglaterra, á lo que le 
contes tó el principe quo le era im-
posible satisfacerlo, por lo que se 
puso en viaje. 
TELKUKAMAS COMEBCÍALVS^ 
Nueva'York norii nibre 4, 
d las ó 't de lu tarde, 
OIU&K csjmiíoIaH, A $:5.70. 
(!ciiteiie«, & $4.81. 
DcHcueuM) papel cointrclnl, (50 div., de 6 rt 
por ciento. 
Cambios HObre liomlrcs, ''<) d|v. (banque-
ros), rt $4.88i 
Idem sr}!) -' Parf«| (iOdir. (banqueros), A & 
iraocos 18}. 
Idem sobre Hambur^o, (50 i||v. (ImuqueroH), 
A 9(1. 
HOIIÍÍS régivtrAdoH do lo* ENtados-riiídos, 4 
por cíenlo, rt I12i, ex cnjtdu. 
C é n i r í t a f c n , n. 10, uoi , y « , cosió y Hele, (l 
2 1 )̂82, nominnl. 
Idem, cnpla/a, c Ufi (i Ui. 
Ilc^nlar á bnen relluo, cu pla/a, de 3 á 3}. 
Azdcar de miel, en plaza, -'í & Ó, 
WOIM d^Cabij en bocoyes, uomiual. 
* ¡ nicmsilc, SÍ st'nido. 
Manioca dol Oeste, en tercerolas, do $8,1)5 
á nomina], 
Hnrina pateat Minnesoiu, a$4,10, 
Lon<lrett noviembre 4, 
A^dcar de rcmoiacliu, nominal a I0|7 
Axñeu wntritag*, pol. 0¡J, A 12Í0. 
Idem recular relino, AUid. 
t'ons.>lidaios, & lODJ, cx-iuterés. 
ii)escnonto, Ituaco de Inglaterra, -M por 100 
Cuatro por 100 español, ft OH, ei . iuterés. 
P a r í s noviembre 4. 
Renta .1 por 100, & 00 francos 00 cf s., ex-
interés. 
[Quedayrohibida la reproducción de 
los ¿fAegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Kntf.lectval^ 
C O T I Z A C I O N E S 
D H C'OMRBDOXJiS . 
• S P A ^ Á < 1 0 * 9 i p g X ) . A 8 di?. 
\ 
I N í J L A T K R K A . 
FRANCIA. 
A U K M A N 1 A . 
BBTADOfl -UNIDOS. 
4 21i p . g l * . , n o 
oapi.n.tl ó franoéa, 
« 60 ITT. 
6Í 4 7 i p g P.( oro 
aapafiol 6 franoás, 
4 3 .ÍTT. 
51 á 6 p . g P.( oro 
español ó fritncén, 
4 3 HIT. 
91 á 10 p g P., oro 
eoT.añol o franoái, 
i 8 dlT. 
D S S O U I N T O MKKOAN-
T i r 
AEOdAKElV POBOADOS 
HUnoo. tranA* d« Ueroane j \ 
Kll l inax, bajo 4 regular . . . . 
Idam, Idem, idom, loem, bao-
no á «operlor 
Idem, Idom, Idem, id . , florato. 
Cogaoho, Inferior á regaUr, 
n ú m e r o 8 4 9 (T -H.) 
Idom, bueno 4 «aperior, nd 
mero 10 á 11, Idom 
Quebrado, Inferior á regular, 
númoro 12 4 14 Ídem i 
Ilem bueno, n'. 15 < 16 id . - I 
Honnuperior, n'.' 174 18 id. | 
Wm flor»w. r JP 4 20 I'- . 
ÜEIíTRlFCOAS DK OTTAB/LIO. 
•Polarieaollu 96 
Siooi: á 0'662 de peso en oro por m kllderamoi, 
BOCOJH: KO hay, * ' i 
Sin operaolone*. 
AZOOAX UX MlKIw 
Polar ización 88. 
A (> S83 <le \M:ÍO eu oro per ! 11 kilégramoa. 
Snuos; Nominal, 
4.7.00AR MABOABAOO 
Uomún 4 recular reflno.—No hay. 
^sfLcvo)* Corrodcrf;» fie »om<Aní.. 
D K C A M B I O S . — V i Felipe Boh'gw 
U S F R U T O S . — I ) . Manuel V^quez do IHS nera9 
R a o o p i í . — P i b a o s , B le Noviembre 'Jo 1896.- -*' 
Cotizaciones de la Bolsa Oñclal 
^Idta 5 do Noviembre de 1885. 
ffONDOS P U B L I O O i -
¿ a n t a 8 por 100 tu to r í a y 
uno tío amor l i i ao lón 
onual 
ídem, i d . 7 2 id 
Idem de annalidade» 
ííllletea hipotesarioa dol 
Tesoro ae la i ida de 
Cuba 




miento do In Habana, 
I? omiaión 
•rr (d 3» •,..I,Ii5JI 
A C C I O N E S . 
Binoo Eapafiol de la I f l a 
de Onba • 
Idem del Comercio y Fe -
rrooarrilea Unidoc d é l a 
Habana y Almaoenea 
de Regla 
Doñeo Agrícola 
ijródito Terr i tor ial H i p o -
tecarlo do la lala de 
Cuba 
Smproaa de Fomento y 
Naregaolón del Sur . . . . 
üompaSía do Almacene! 
de Hacendados 
(lompafita de Almaoenea 
de Uepóaiío de la H a -
bana 
OmpaSfa do Alnro^rado 
do UMÍ Klapano-Ame-
r'n»-»» nonaidldai.i 
Uompalla Cubana Je A -
lambrado de Q a a . . . . . . 
Sn«Ta CompaTiIa de Oa» 
do la Habana 
CorapaCfadel Ferrocarri l 
deMataozaa 4 Sabanilla 
OompaHía de Catninoa do 
Hierro da C4rdena« 4 
J£oa ro , , 
CompaQia de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos 4 
Villaolara 
Compaüla de Carainoa de 
Hierro do Caibarién á 
Sanctl-Spfritna 
OompaCia do Caminos de 
niervo de Sagna la 
Oraode 
f ompaHIa del Ferrocarril 
ü r o a a o 
ITovrosarril del Cobro . . . . 
Forrocarril de Cuba 
Ideta de (iiuauUr.amo.... 
Idom de Han Cayetano t 
X'iftjilea 
Keüncrla de C á r d o n ° . F . . . . 
Sociedad Anónima Red 
T t l o f í n l c i de la Baba-
na.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Id. Nuera Compa-
fiia de Almacenes de 
Dopóalto de Santa Ca-
talina , 
Idom Id. Nueva Fábr ica 
do nielo 




37 p | 
42 i 43 p g D . oro. 




28 4 20 p g D . oro 
21 4 25 p g D . oro 
52 4 53 p g O, oro 
33 i 31 p g I>. oro 
.13 4 31 p g I ) , oro 
5 4 0 p g Di oro 
85 á 86 p g D . ore 
13 4 14 p g D , oro 
S3 4 34 p g D . ero 
O a L I O A t U O N K S . 
hipotecarlas del Fe r io -
carril de Cienfuegoa y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
( d m Idom do 2? idom al 
7 por 100 
U moa bipotecarloa de la 
Compafifa da Qco V.vn • 
.«ll-Iada 
N O T I C I A S D E V A L O R E A 
P L f l i T A 
N A O I O N M . 
^.<nó de 88A i\ 88§ 
b^rró de 88 | A 8S | 
iCompsi Vend. 
86 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Qbbg. Ayonramiouto 1? hipoter 
O'.)li»;ioíoao*. Hlpotoia las d t . 
• Wioi'u, A / a u t a m l o ü t ' ], ^» 
tnil tioí fíipotecarlos de la I a l i i | . 
de Cuba. . i 99" 1C9 
Valor. P . g 
4 se; 
61 
A C í . ' I O N E a 
Banoo K.. , . . i . ; . . . cíe lu Isla de Caba 
Banco Agr í cda 
BáR'a • 'la1 C-imercio, F«rrooarri-¡ 
b? Doldoi do la Habana y A l 
maenrs do Rogla 
OotfriiftBta d« (/'amiucs de Hierro 
do Cirdtnas y J á c a r o 
Cor.paAfa U u l d i 'ie los Ferro-
carriles do Cr.'bariéu 
Compafiía de Caninos de Hierro 
dcMatancas 4 Sabaailla 
<'oirpa!5ía de Caminos de Hierro 
do Rsgna la Grande 
(Jompafíía de Camino» de Hierro 
do Ci píbogoi 4 V i l l a c l a r a . . . . 
Compaflía d«l Ferrocarril Urbano 
Comp. dol Ferrocarril dol Oeste 
Comp Cubana de Alumbrado Oaa 
Bonos Hipotec '.rios do la (Compa-
ñía de Cas Consolidada 
> JÜOS l l ipoteoeriei CouTortldos 
de (4as Consolidado 
Curan fila de Gas IHapano-Ame- j 
H u r i i fJonaoll.lrtitn 
UbUncría do Azfiiiar de C4rdenas 
Compañía de Almacenes do Oa-
c«nclados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compofiía de Almacenes do Do 
pósito de la Hr.bana 
Oldigaciones Hipotecarias de 
(/lonfuogos y Villaclara . . . 
Oomparda da Almacenes da Sauila 










RodTrtlofrtuIc!» de la Haba . . . . . . . 
Cródllo Territorial Hlpclcoar^o 
de la Isla A* (Cuba 
Oomp.infa Lonja de Vfvnres 
Ferrocarril dr, Gibara y Hclgnín . 
Acciones 
()bll2e,clor:o8 


































5 Noviembre d« lRt5. 
BE OFICIO, 
« « n i A M ) < N « ; i A n m . i T A n DE MARINA 
V r A l ' I T A N I A D K ! . I T E K T O D E LA H A B A N A 
El C.-nisriilui t í do M " i ' a de esta Provincia y Ca-
p! áu dal l 'avrtu de la Habana 
Hace saber: que han quedado colocados como va" 
l lzis prrvisionalps do l 'S inchez B>rc4iztegni", do* 
buyas prÍBm4ticas pialadas de rojo y amarillo en lo* 
extremos d*-proa y popa del buque naufragado: por 
la uoohe aii.mpre que sea posible ae a lumbrarán 
con dos luces rojas, j para todo caso llevan dos pe-
quefias campanas que acnrar4n su posición 4 corta 
distancia; las boyas están unidas por una línea de 
pequefios boyarines. 
L o que »e hace publicar para conocimiento de los 
nav.gantus. 
Habana, Octubre 30 de 1893.—Enrique S. de Las-
quetty. 4 1 
C O M A N D A N C I A C K W F . n A I . , D E OTAIUNA D E L 
A l ' O H T / i U E H O !>K I . A H A B A N A 
Y E N C U A D R A D E I.AH A N T I L L A S . 
KBTADO M A Y O R . 
Negociado 3?—Anundo, 
En esta Comandancia General se ha recibí lo una 
oomnnicar ión del Sr. Comindante de Marina y Ca-
pitán del Puerto, que 4 la le'ra dice: 
"Exorno. Sr : Bu uootcstaoión 4 las órdenes de V, 
En., en esta focha quedan instal idas dos hoyas que 
val'za'i f I casco del ' Siucbox Barcaiztegui" en la 
buoa de este puerto; una de dichss boyas e tán fon-
deada en la mura do baba con una sola ancla y un 
grillete de cadena en veinte y tres metros de sgua, la 
otra en la aleta de estribor del refarido casco oun una 
sola ancla, igual cadena y en veinte y dos metros 
siete decímetros de fondo. Dichas boyaa están u n i -
das con un cabo de alambre y varios boyarines ama-
rrad( N 4 él; son de forma cuadrada y sobre su parte 
superior sustient uua pirámide ouadrangular en es-
qaoleto con su correspondiente campana y en su 
cóspide un arco de hierro circular provitto de gancho 
Í)ara colocación de faro'es durante la noche. Todo o que tengo el honor de poner en el superior conoci-
miento de V. E . en cumplimiento de mi deber y obe-
deciendo sn superior escrito de 22 dal actual." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 31 de Octubre de 1895 — E l Jefe de Esta-
do Mayor, Pelayo Pedemonte 4 2 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El recluta en reserva del Batal lón Reserva de M i -
rauda d* Ebro n . 67. EuMbio Gallarse Labsrga, 
que en Febrero del pre-ente afio babitab'i ou o.-.ta 
capital < a'zada del Mont^ n. 324 rro. ' tsntará en 
fste Gobierno Mditar «ta 3 <t 4 uo la laido en dia 
h i b i l , para un asunto q i» la ía teresa , t rayéndose el 
pdso que debe obrar en su poder. 
r/.itiaua 28 de Octubre de 1895.—De O, de 8. £ . 
E l Comandante Secretario, Mariano Mari i , 3 SO 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
En el Minrio Oficial del Mitmt.erlo do la Guerra 
n. 207 de 10 del w s actual ae publica ora nonv )ea-
tona á oposiciones para cubrir plazas do Veter l ia -
rlos torceros del Cuerpo d« Veiorinaria Militar, eo-
menzindo los ejercicios el 20 de noviembre próx'mo 
en la esoueli cpecial de Veterinaria entablecida en 
la L'órte y que con arreglo al programa y bases apro-
badas por Real Orden (le 1? de agosto último y pu-
blicadas en la Gaceta Oficial de Madrlii del día 16 
del mismo. 
L i que se Hace público para cononlmient) de los 
ii ldmduos que deteim prereutaree á las expresadas 
oposiciones. 
Habano, 29 de Octubre de 1895 —De O. de S. E— 
El Comandhote Rnoretarlo, ¿Tar taño i far l i . 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D É L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los recln'as del reemplazo de 18!U quo (i conti-
nuación se relacionan con expresióa de la Zoua 4 
quo pertenecen y número quo les cupo eu surte, los 
cuales residen en cuta capital y sus inmediacicurs 
en la provincia sin que se sepa su domicilio sa pre-
sentarán ec este G ddorno Mi l i i a r ene término do 
8 días 4 p i r t i r del en que aparezca el presente pu-
blicado con objeta de ingresar en activo, on la Inte-
llgoncia do qua el que no lo Verifique y terminado el 
plazo soa sprehendldo por la Policía, se le e±'girá 
la responsabilidad á que haya Ingir , con arreglo al 
Código de Justicia Mili tar . 
Zonas que los cupo 
N O M B R E S . ensuc te . 
Jo sé A Ivarez Fernández Oviedo n. 417. 
Manuel Alvsiez Fernandez Oviedo n. 307. 
Raimundo Valdés Grande . . . . Oviedo n, 346. 
a j n i- n i < Oviedo n. 201 vive 
Segundo Braua Blanco ^ " e n Re(;ljk 
Jgcé Velóse López Santiago n. 1037. 
Joaqu ín Várela Cast ro Santiago n. 1095 
Dom' rgo Vlño Gallego Santiago n. 1233. 
Jo^é B U u c i Gómez Lugo n, 817, 
José Blanco Maseda Lugo n. 767. 
Jo sé Va'ela González Luge n 582 
Daniel Vnzguez Pé rez Mouforte n. 954. 
Antonio Vázquez R o d r í g u e z . . Kor . f irte n. l ' ^ . 
Gumersindo Vázquet P a n a . M o n f o r t e n. 668. 
HipóIU.o Bravo Ro Irí (u ez . . . . Orense n. 446 
Jo-.é Vazqnez Ssn M guo! Orense n. 177. 
H shana 29 de OHubre de 1895.—De O. de S. E.— 
E l Comandante Secretario, Mariano Mart i , 4 31 
Intendencia General de Hacienda 
D K L A I S L A D E C U B A . 
.Vogociado de Rentas Estancadas y Loteríts 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
SI vleroei 8 dol corriente mea de Noviembre, 4 las 
2 de la tardo, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Ezcmo. Sr. Intendente Gral . de Hacienda se hará 
por la Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 
nolis de los números y do las 477 de los premios de 
que so compone el sorteo ordinario número 1 5¿t . 
E l sábado 9 4 las ocho en punto de sn ma-
ñana , se in t roduci rán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, p reced iéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , conta-
dos desde el do la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar .4 esto Negociado los sefiores suscrip-
toros 4 recoger loa billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1.525; 
en la inteligencia de quo pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que a» i r isa al públ ico para gouéral oonool-
mloatc, 
Desdü ol Ha de la fecha se dará principio í, <r- fWl • 
ta de los 15,000 billotos de que se compone el sor-
too ordinario número 1,525. que se ba rio celebrar 
á lai ocho do la maf.ana del día 10 del er.t'ants 
mas de Noviembre, dif-tribuyéndose el 75 por 100 
da su valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. i» 300.000 
Cuarta parte parala Hacienda ,, 76.000 
Quedan para d i s t r ibu i r . . . , , $ 225.000 




1 da , 
5 de „ 1 000 
469 de „ 200 ¡ 
2 itproxim uiionee p á r a l o s números 
anterior jr posterior a! primer 
premio á ^400 , 
3 aprozíraacionus para los uúmeros 
anterior y posterior al segundo 
premio á í 200 , 
800 
400 
481 pramtor 9 225 000 
Precio de 1os Wtotes: K l entero »20 plata: e! cua 
dragé«imo 50 oí s. j el octogésimo 25 eU. 
Lo que se i r i sa al ¡.áulico para jceacral cryc*. 
miento. 
Habana, 29 do Octubre de 1895 — E l Jefe d»l 
Negociado d> Rentas Estancada* y Lotería*. Mnnye.l 
María Anillo. K * ^ " — K l Sub-Intsm'e •.t-
Manuel I.ópet f íamundi . 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A W I E N T O 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Secretaria. 
En vista de lo informado por la Juota Local de 
Sanidad el Exorno. A)untamiento de mi presidencia 
ha acordado quo p'.ra que el ganado do los estaldos 
do vacas culablecidos eu esta dudad B«. mH'ji.e"gin en 
bnen estado y la leshe no merme ó pi H a sus cnali 
dad es so permite que cada cuatro d í . s t r a s l áden los 
iuiajtriab'S al campo nquallas va.:»* q n L-s parezca 
conv«niec*e y Is.i reamplaeeu con otra1 p ro que • sm 
traslacioccs y porniutas deben tener ef.;cto do diez 
d.' la norhd A seis de la mañana 
Lo quo so publica por esto medio pura general 
c i i o c i mienta. 
Dibuns| 26 de Oc'nbre de 1893 —Autenio Qnr 
da. 4-29 
Orden tíe 1» Tlazo íel día 5 de novU'mhrf. 
r • >-,!•-. VIA 6 
íe^e de día: El Coronel dol 4? batallón Cazadores 
V- lu r t a ; ios, E S O Angel A Arcos 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
«arro, 2? Capi tán. 
Ca.) isri, , . ueumal y Parada: 4? uatailón Caía-
•orsc Voluniarloi . 
Hoapital Mili tar : 4? batal'.ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina; Ait i l ler ía de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2'.' de la Plaza D . EDrique Pessino. 
Imaginarla en idom. El 2? de la misma, D . Ra 
ftel Men énde i 
Vigilancia: Artillería, 3er.cuarto.— Ingenlerot, 4? 
•dem.—Caballería de Pixarro. 2? Idem. 
El Comandante Rartrcnto Ha-, nr. J u a n Fue.nie.t. 
Comandancia Mil i tar do Marina y Capi tanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Freses y 
Fe r r án , Teniente do Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y CapitaDÍa del Puerto y Juez los 
trector da un expediente. 
Por el presente y término da t re i díxs, cito, llamo 
y emplazo á la persona que habie'e encontrado una 
pspeleta provisional pa^a navecar expedida al !ns-
ortoto de Sid*. Nlcasio Tué y Taibo, hijo de Ramón 
y Jon f i , en 28 de Octubre del ci mente ano, á fin de 
niie la entregue en este Jnrgado, en la inteligencia 
de que traucurrido dieln plazo será declarada nula y 
se procederá 4 lo que c ¡ r m p o n d a . 
Habana, 3 d e N viembre de 1895,-E1 Juez Instruc 
tor, Enrique Frexes. 3-5 
Edicto —D.>n Antonio Castro y Muñoz Alférez de 
fragata graduado de la estala de ics t iva A t u 
diu tc Mil i tar de Marina del D i t t r i t o de Bahía 
Honda y Juez instrucción de una sumarla. 
Por el presente y término de treinta días cito, l la-
mo y emplszo á los tripulantes D . R f^ei Sintiaste-
ban, natural y vecino de Regla, soltero y de profesión 
marinero y D . Raf**l Reselló, natural de Cádiz, ve-
cino do Rfgla, viudo y de pri.feMón marinero, y pa-
«aje o D . Francisco Snárez y Fernández , natural de 
S .n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
barr i l Rosario, hijo de D . Antonio y de D? Ursula 
cuyos individuos nesaparecíeron en el nanfrsgio de 
la goleta ' 'Joven Lola" ocurrido en los cayos de Be-
rracos 4 consecuencia del temporal del día primero 
del actual, a í como Igualmente cito á las personas 
que puedan dar razón de los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre de 1893.—El Juez 
T structor, Antonio Castro. 4 5 
Don J o r é Contreras y Gairal. Ayudante de Marina 
de'. Distrito del Murlel y Fiscal del mismo. 
Hsgo saber: que habiendo aparecido al g rete co-
mo 4 dos millas de la ces'.a una cachucha de pino, 
construc dón del país de las dimensiones siguientes: 
eslora C metros 49 centímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 c e n í metros do puntal; sia f i l i o ni marca a l -
guna, con sos costados pintados de blanco, f deas 
amarilla y r j i , verduguillo yerde. y sna f ndos é I n -
terior de aplomado, al parecer nueva; lo pongo en 
conocimiento, gei oral, para que loa que se consi-
deren dueños, ae presenten en el plazo de un mes á 
contar desde esta fecha en esta Fiscal ía , á deducir 
sus derechos. 
Y para su inaerclóu en el ' 'Diar io de la Marina" 
por siete dii s, espido el presente edicto á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895 — E l Fiscal, J o s é 
Contreras. 
D O N C A R L O S E. O R T I Z Y C O F F I G N Y, M a -
gistrado de Audiencia Terr i tor ia l , Juez de p r i -
mera instancia y de instruccióa del distrito de 
Guadalupe. 
Por el presente r dicto hace sabe': Que dia el c in -
co de Diciembre próximo, á la una de la tarde en 
los Estrados del Juzgado situado en la calle d é l a 
Habana l úmoro treinta y ocho, t endrá lugar el re-
mate del iLgeuiu S¿n Rafael, situado en la Provin-
cia de Santa Clara, té tm.no municipal da Rancho 
Veloz, judic ia l de Sagua la Grande, barrio de C h á -
vez compuesto de ciauto diez y nveve caballerías y 
ciento ochenta y cinco cordeles ó sean mi l seiscien-
tas cuatro hectáreas , sesenta y seis arcas setenta y 
tres centareas j cuarenta y cuatro mileareas de te-
n eno, con BUS fábrica», maquinaria* y demás ane-
xidades, tasado en neventa y ocho m i l ochocientos 
noventa y cuatro pesos, doce centavos, do cuya ta-
sación se rebsja un veinticinco por cierto; adv rtién-
dose que uo se admi t i rán posturas qoe no calir^n 
las dos terceras partes del avalúo con el rebajo i u -
niecsto en la Escribarda del quo refrenda situada en 
la cu l i deSiMi I g i . c i o número iieto, para q ;o \n*~ 
dan vramin n ' l 's lasque quiorao toninr p a r t é e n l a 
B'cbat'ta p- rv l t /ó dose ademá'! qae Un llcitidorcs de-
b^.ráa conf •ri'.arce con el os y quo no teñ irán dere-
cho 4 ex j ; r ül. gni os ctr. s, qnc p ra tomar parte 
en la subasta deberán o img ia r previamon'.e en 
ooalquiera du las formas quu ordena la L e / , una 
cantidad ipu'.l por lo menos a' diez p ir ciento efse-
tivo del valor de los bienes qae sirve de tipo para la 
subasta, s'n c iyo requisito no serán admuidos, de-
volviéndose dichas consignaciones á iius respectivo* 
dueños, excepto la que corresponda al mej j r postor, 
la cual se raservará en depósito er mo garantía al 
cumplimiento de sa obligación, v en «se caso como 
parte del precio do la veuta. Que así lo tengo m an-
dado en los autós ejecutivos seguidos por ol Licen-
ciado D Carlos Diaria Mazorra y Or t i í contra don 
Tomás P i n i í y Savignone en cobro de qüince m i l 
pesos jf sui intereses. H i b >na Octabre diez y nue-
va de mil ojhójientos noventa y clocó.—Carlos Or-
tiz y Cofliirni.—Ante mí, Arturo G- l le t i . 
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V A P O B S B D E TJiA V E B L A . 
SE ÜSPEBAN 
Nov. C Navarro; Liveí-pool y e*cala». 
6 Yuca tá r í V é r a c r c z y escala* 
6 Masootte- vaQ-.Da yCa- ^ - -
7 Tftutonls: Hambcrgo y csjalas. 
7 Vivino: Liverpool y escalas. 
8 Yumurí : Veracruzyescalas. 
8 Aransas: Nueva-Orlean3 y oscalas. 
8 (l'.udad Condal: Veracrux y eacuas. 
10 Vigilancls: Nueva Y o i k . 
13 Cicy of Washiugloo: Nasva-York. 
. . 13 Orizaba: Veracruz eto. 
14 Jal i*: Puerto Rico y escal&a. 
. . 15 La Navarre: Veracruz 
15 Hafateura: Veraerus y esoulaa: 
. . 15 Wt-.fin, NUOTI ' • r> 
15 Mari» Herrera: Canarisa. 
. . Ib Whitney New Orleans, eto. 
17 '<Snw,a; Wnsva-^ort» 
20 Yucatán: Nueva York 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
.. 20 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 22 Seguranza: Veracruz y escalas, 
n 28 B . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
2 t yumur í : Nueva-York. 
. . 2? Soratoga: Nueva-York. 
. . 2^ City of Waahingtoa: Verocrmy esoalai 
39 Panamá: Colón v escala*. 
. . 29 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 30 Catdina: Barcelona y escalas. 
Dia. 1 ' • ' •n^b»; Nueva Vijrk. 
4 ManueU: Puerto Rico y esoalu. 
SALDE AK. 
N ; v . 6 Ma^cotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
7 Sígurano»! Veracnuyoscalas. 
7 Y&oatán: Nueva-Yora:. 
7 Teutocia: Hamburgo y escalas. 
8 Aransas: Nueva Orleans. 
9 Vurnur): Nueva-York 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
„ 10 Manuela: Vaen-j-Kí-* • esyaiae 
. . l l Vigilancia: Veracruz. 
. . 11 J . Jover v Serra: Canarias y escalas. 
. . 14 City of Washfneton: Veracruz y osoala». 
11 Orizaba: New York. 
. . 10 lia Navarro: Saint Nazatra y e^iAU» 
16 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . J6 Saratoga: Nueva Yors.. 
. . 18 Séneca: Veiracrur, et~. 
20 -inlia: Puerto Rico y escalas. 
. , 2t Vigilancia:. N u e v a - í a r p 
21 4«aiáa. Veracruz y escalas. 
. . 33 "^vui i . • . N a « ? & > 
. . 25 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. . ¿8 •-arat^gx: Veracruz y esca'as. 
. . 2^ City of Woshirgton: Nueva York. 
30 jéneca: Nueva ífork. 
. . ?Ü PAacmá; Nuevar-York. 
M 31 Ballojaero Ig'osias: Puerto-Rico v escala» 
V A P O E E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Nov. 3 Antinógeoos Menendez, en Batabanó, pro • 
cederte de Caba y escalas. 
4. Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
6 Joseúta , eu Hatabauo: en Santiago do ÜtClt 
Mauzanillo, Santa C r u i J á c a r o , T é n a 
T r a i l l a d y Cienfnegos 
. . lO Argonauta: en Ba tabanó , de Cuba, Manza-
nillo, íjanta Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Ciéñ&tWgÓB. 
. . 13 Purís ima Concepción: en Batabanó. de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , 
Túnas , Trinidad y Cienfnegos. 
14 Julia; de Santiago do Caba y escalas. 
SALDRAN. 
Nov. 3 Purísima Concepción: i i BvnbauS p v a 
í l e ' i ' u a g o j . Trinidad. T ú u i a , Jfioa» > 
iw-.-y Cvu». í í a a s í n i l l o j h^o. da no!>a 
7 \ntinój;onos Moneados, do Ba tabanó par* 
(y'uba v escalas. 
— 10 Josefita, de Batabanó para Cienfungos 
Trinidad. Túnas . Júco ro , Manta Cruz 
Miiizanil lo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Í Í M i u e l a , para Nuevilas. P. Pa ire , Gibara. 
Satr-ia de Tánamo, Baracoa, Gnantánamo, 
V S^utiaga de Cuba. 
. . 14 4r¿oi iauia , de Bataban í para Cioníuegcs 
Trinidad. Tunas, J á c a r o . Sants Croz 
Mansanlilov Cuba. 
. . 20 J a l i t : pera Nuevitas, Gibara, Baracoa. 
• ^aniiego de Cuba. 
31 3. I^li.vlaa: p i ra Santlagp do Cuba y as 
AÍ.AVA de ¡i. H t b ina. lüf mlércolos 4 '%<•. ie'r. dé 
la t.»r"ie. pira Sagua y Caibarl íu . ro¡rrft«Kndo los lu 
na» —Sa despacha á bordo.—Viuda ilo Zoiueta. 
ADKI,*: de la ílfrlraua. para Sagua y Caibarióo 
;o.!oa Icr- m'ércoiea i ia» eeis de la tarde, y l legarí t 
m.'« puerro loa «^lado» 
NUEVO CÜBAMO: da Batabanó. Id* domingos p r i -
meros de cidn mes. pora NU-JV.' O o ron a y Santa Fe 
retor-mndn lo» mléTColfi» 
COSMB DB HKKKER*.; '<& la Sabana para Sagca 
f Caibarién, todo» los sábados 4 1 s 6 l u l:i Urde, y 
y ll<3gar4 4 esta pr¡erto l o i ratórcole» 
PÍJKBT'r DE Lá fi A HA. NA. 
Btí^ueit rx\-3s ee íjan ''-«s¡pacb.&tí«. 
Para Chárleston, vap. ing. E jglneer, cap. Tacker. 
por el Gobierno Genera'; <»u l*«tre 
Vir^crnz vap. francés L i Navarre, cap. D u -
erot. ñor BWiUt, Moutros y i 'p ; coa 4,000 taba-
cos. 46 800 Cfje Illas cigarros y efjc)OB. 
N . Orleans, boa, esp. Encarnac ón, cap. Mora-
gas, por J a t é y Cp,; en lastre. 
B r c n t w i i k , tea. esp. Vi l la do Sitges, cap, Fout, 
por S in Román, Pita y Cp.; en 1 istre. 
•yer . 
Para Ca-o H.ie.'o y Tampa, vap. am. Mascotte, oapi 
tán H.wcs, por Lawton y Hnos. 
N . Yo k vap. am. Yuoat4n, cap. Reynolds, por 
Hidu'go y Cp. 
Vera .roz, vsp, esp. Habana, cap. Tomasi, por 
M . C dvo y Cp. 
j ádiz, vap. esp. Alfonso X I I I , cap. López, por 
M . Calvo y Cp-
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Femai.d.j, cap Moreno, p&r M . Calvo y Cp. 
N . Y o i k , vap. e»p. Ciudad Conda', cap. Lavia, 
por M . Calvo y Cp, 
3 v i q n a » « » a í o - f í a i í i c c n h i » » ' » © 
Montivedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagéa, 
por Pedro Pagé». 
Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanova, 
por San Román , Pita y Cp. 
Barcelona, berg. osp Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Biloells y Cp. 
Co'ón y e calas, v j p . e jp. P a n a m á , cap. Cas 
puero, por M. Calvo y Cp. 
Noviembre 
"abxoc to « d ) * . . . . 1.000 
"•«detilla -"iifArtov,, 47.800 
Plotdnra. kl;OB 70 
Ron, cascos 175 
ío»9«.ch , i».4»t i« . 
T á l l e o s torcidos 4.000 










\ > X U A . D i a J í I T ^ R É L 
t&Ui i efectuadas c< 5 de. ncviimbrc, 
s. f.-ijole* negro* Méjico, $5.9g q t l . 
id . i d . i d . $6 q t l . 
canasto* cebolla C o m í a , $2 75 qt l . 
c. ;4 lata* pimientos, $3 62 los 48 ¡4 
c. de 20 Ibs. gallcticas. $9 2o qt l . 
f . \2 lata* id . Sponge Buch. $11 50 doo. latas, 
flos. papel amar? catalán. 33 ct«. resma, 
c. mantequilla Asturias, $16 qtl . 
B. maiz del pa í s , $2.12 q t l . 
So t r f f i i . 
P L A N T S T B A M S H I P L Í K B 
á N e w Y o r k en 7O horar, 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábado*, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo* 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jscksonvillle, Savanach, 
Chárleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo* conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de l u once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conslgnata-
L A W T O N ÍÍERMANÍ)?, 
C1157 W H ' - J l 
u m m m m - m m m L 
Liada de l u Antillas 
i V ? el Ü A V i i B j tíAMBUKGO. coa escalas 
evsniiudles eu H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y 8T . 
THOaTAS, seldrá E L 8 D E N O V I E M B R E |do 
1895 al vapor corroo a l o m í a , do porte de 1762 t a -
n eladai 
ca-pitfttj Gron meje r. 
Admito fl^go para ios oitr.clo* pn'srtot y ^ax^Jilás 
f ras^Td"» can ecnocimieníos directos para v.n gran 
ni tasro de p9«r«a« de « Ü R O P A . A M K R I C A D K L 
8CR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según p o í -
mcuors' quo sn facilitan en 1» casa ccncignatarla. 
N O T A . — L a carga desÜMvda 4 psorioa en donf * 
ixo (oca e! vepor, a...i trasbordada on ITamburg': 0 
en td HST ' . • oonTeslonola de la ecip^cia. 
AdmUs v-^iAjeroa do proa y r.nos our.utos d>» pi -
icer? otoiara parí» Bt. Tijornaa, Hayi t , Q a r a » / rftr- -
i US*, Á prsolos tiregiados, aob r í 'oe q.;ís l u s o r . d r í B 
!.'>• S i ^ i u t g c a t A r t o S f 
L » «arija so « e i b e p o r el snel la ir. Cr.íMlleila. 
I?a ó a n e w o & d e n o U soJo « i r ^ n i ' e ea ' i 'Vfln'.utti-
ifi-fi'í?. d» O t i c o s . 
Qes vapores de esta lino» hacen excalii en ano ó 
m4a puertos de la costa Norte j Sur do la Isla de 
Cnftu aiompra quo los ofrosca carga auflclente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
puertos do cu Itinerario y también par» cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el HaTro ó Hambursro. 
Para más oormeoorci dirigirse 4 los consignatarios 
«ali- •!% Uno í r ^a^ lo n G*. Apa»-Hdo de Correo T i * 
HíktíVfK P í . l . ' f t y CP. 
n «is i . le " 
VáFORES-CQRRSOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPBZ Y COMP. 
S i Toposr -correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z 
Saldrá paru 
el 7 de Noviembre á las 4 do la tarde, llevando l 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros incluso tabaco para d i -
cho puerto. 
Los posaport.es ao entregarán al recibir loa billetes 
de pasito. 
La» pólizas do carga se firmarán por los consigna-
íarios- antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 9 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
f í Calvo y Cp.. Oflolos n. 28 
SAN FERNANDO 
«aldra para 
capi tán Moreno 
Pnerto B-íco, 
Cádiz y liarceíona, 
el Í0 do Noviembre & las 4 de la tardo llevando 
la aorrespondenci* pública y do Oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichus puertos. 
Taba JO para Puerto Riso y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se en t regarán al recibir levt billetes 
de pasajo. 
Las pólizas de carga se firmarán per los coi>sigiis-
tarios autos de correrlas, em cuyo requisito serán nu-
las. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores imp'ondrán sus consignatarios 
M Calvo y C ? „ Oficios 28. 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
capi tán T a m a sí. 
Saldrá p i ra Víracruz el 7 de Noviembre á las 
dos do la Ur-la llorando la corrccpondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diches puertos 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los bíllr i is 
de pacajo 
Lan pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antee de correrlas, «in cuyo requisito serán 
nulos. 
Roolbe Cbrga í bordo ba*'.» ei d i t 6 
Demás pors eriores lmpoi.dr4n sas :ot6Í; ,nats '"os 
M Oalve y Cp., Cfic'i;» W 
cs»3i!si^aciéR cc-n lo» rletj*» ú. 
JSnroja VOT^CT-ÓV y Confríw 
Jos'-axoraa dto cate pui-rl-o l i í a á í : - » 
i O , Z Q j SO, y *3l de WftW-Torii U e 
E L V A P O R C O R R E O 
CIUIMO CONO.41 
o- . - - ' / •L iav ín 
Saldrá pata New York el 1) de Noviembre & Ins 
4 d» la tards. 
Admita carga j pwa.i ' iri», ¿ ¡os ijue ss. efrece el 
b ic" ^ito que érta a-if.^ nv ¡"'.oipafífr. tlen:-r.crodi-
tado an -uz ilfereni.es ¡ incis 
T . jnUén íecibe carga pai-a ínKlai.^rra, ilM/nburgo, 
Broia-u, Amrterflaa, Rotlerdirv, Aiül;ore» r d e m í s 
pae r ío ! do ttaropa co^ MpooitoíOQio direeío. 
L a carga ee reciba hasta la ríupsira de la sallóa. 
Lacorrospondecoia BOÍC s,n rocibe wn [i á d m l i i ' ! -
treoióa de Crá^eoi . 
NOTA.—Esta Compañía tioue f.blüíii aaa já¡ ;»s 
ílotanto, ufp'iifa esta liTioaoomo p t ra todi;s las de-
máa,b?.Jo la cual pueden osegurarse todos 'na eíoc'o» 
qae SÍ ambarq!1..?.» en sus vaporea. 
De más pormenores imnohdrán »t» cousigriatarloB 
M . Calvo y Cp., OP.olos ¿8. 
I 36 13 1 B* 
h í S s k m L A S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . 
Da la Habaaa el dia ú l -
tirau de cada mes 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
Mayagüez 9 
R E T O R K O 
L L E G A D A 
A Nwevi p.s el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Punce 
. . Mayugiias 
. . Puerto Rico 
S A L I D A , 
De Puorto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 
. . Punca 
. . Puerto P r í n c i p e . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . G b x r » 
Nuevitas 
L L E G A D A 
A M i-,. -.• .. /. el 15 
. . Poi.ce 10 
. . P u e n o - P r í a e i p e . . 19 
. . Santiago do Cuba, '¿0 
. . G bar» 21 
Nuevitas 22 
. . l i ábaos J m , , , , 24 
N O T A S 
En su viajo de ida reolb^-i o i Pu t r lo Rico h sdiis 
31 de cada mes, la csrga j p.ssjsros que psra lo^ 
puertos del msr Caribe arrib i exiirasadós y Paciti MI 
conduzca el correo que salo de 1! rcf lona el dia 25 
y /'e Cádiz el 30. 
Ea tu viaje/le regrosó, e u t r í g u á o¡ correo que so-
le^leJPuerto-Kí el l ü l a c a r g t y pas Jaros qae con-
duzca procedínte de las onertts del mar Ca.ibe y en 
el Podlioo para Cádiz y Bar.;eloua. 
En la época de . » irentoua, ó se-t desde 1 ' de Ma -
yo al 30 de Seoúerabre , se a imite Cirga.para Cád;z, 
mrcoloua, Saatauder y C'o'ufia, paru (»•Najeros silo 
p á r a l o s último» puartos.—M (Jaiva y Cp. ' 
M . Calva y Cp , Ofi voi núnnro 23 
LÍNEA m Lá mm i mi 
K n combinación ocn lo» vapo>o« de Wueva-¥or l ' y 
oon la Compafiia del Ferrocavril de Fs.asiaá y vap*'' 
ros de la eosta Sur ? Norte del Fselflco 
E L VAPOR CORREO 
cap i tán CasqfiQfO 
Saldrá el día 6 dt Nov.i«nnl>i«i a taá 5 u< ta tardé 
con dirección, á los pui.>; .> 4ai> á co/,t M ; P O 
expresan, admitiendo ctrga y pajE^jeru,'. 
Recibe además , carga para ¡todos loe y xéttat át l 
Paoíflao. 
L a carga se reolbe el dia 5 sulsmente. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
~ L a Gualro 13 
b. Puerto Cabol?c... . 14 
M Saoanll la . , . . . 17 
mm Car tagena . . . . . . . . . 18 
M Colón 20 
mm Puerto L i m ó n (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . 21 
A Santiago de C u b a d 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto C a b e l l o . . 13 
S a b a n i l l a . , . . . . . , . . I d 
Cartagena 17 
„ Colón 19 
— Puerto Limón {/a-
cnltativo) 21 
. . Santiago do Ceba.. 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 29 
NOTA.—Esta Compst í íu tiene abierta cea pólica 
fiotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden aa9giurs?»a iodos los afeeiios 
qve so embarquen en caá vaponbu 
A v i s o i los cargadores 
Ksta Compafiia no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda elaiidad el destino y mareas de las 
mercancías , n i tampoco de las reelamaelones que se 
hfegftn, por mal «BYM» y fclls dft precinta «o l o i B l s -
Oeneraí Trasatíáütica 
(leTapores-coiToosfescesÉs. 
liíyo contrato pastal con eJ GoWeriu 
m m i 
8ANTANDEE. J 
ST. NAZAIRB.! F H A ^ C X A 
SaldrA nara fllohoc paertoB cUreotaraent-í' 
ol 15 do Noviembre el vapor francéfi 
L A NAVARRE 
C A P I T Á N D U O R O T 
Admite pa«ajeroa para Coruña, Santan 
dor y St Nsíalro; y oa rgA para toaa iín 
ropa, Bio Janeiro, Baenos Aires y Mociue 
video con con&ciicieutos diiectoe. Los co 
noolmioníor. ñü carga para Rio Janeiro, 
Monisvldoo y Bueno» Airee, deberán o«pp-
olflcar ol pê .̂  bruto en kilos y el valor er 
IB factura. 
L a carga ue recibirá únicamente el 18 
on ol muclló de CabfiUoría .v loa oonoolmlen-
toB deberán entregarso o' dia oat^rlor un la 
casa conAlgnataria con o: peclflcacldn dol 
poco bruto du la mr.rcancle, quedando a-
blerto «1 registro el 10 
Los bnltos do tabaco, ijlcadara, ecc, fl? 
barán envíATM amarrados y aolladoÁ, eU-
ouyo requíjlíso iñ CVrjjpAriia no so hurA rea 
ponrablo & \aM íftltáá. 
íío aa admitirá aiagAr, bulto AtínpnÓ» dt-
día seSalsdo. 
Loa vapore» do oaí» Compa&ía «Iguei 
dando á los señores paüaleroa el oamoradr 
trato quo tienen aoredifcado. 
De más pormenorei Impondrán cus oon 
signatario», Amargura núm. 5, BRIDAT 
MOKT'ROS y OOMP 
12(J13 c8-G a8 ü 
Situación del Banco Espaftol á e la Isla de Cnba y m Sucursales, 
EN LA TARDK DEL SAIíADO 2 DE NOVIEMHKK DE 18»5. 
f O r o 
CAÍA.. < Plata. . . , 
(Fronce , , 
Fondos disponibles on poder de Comisionados. 
CÁRTEEA: 
Doscuentos, prés tamos y L \ á cobrar á 90 dias. 
Idem idom & más t i e m p o . . . . . 
Oblipac!cn»s del Ayunta- C Domiciliadas en 
mlc i to de l.t Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nneva Y o r k . ^ . . . . 
Empróstl to del Ayuntamiento do la Habana. 
Tesoro, Denda de Cnba • • 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Haciemla pública, onouta recogida billetes emisión do guerra 
Kfectos timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Uocaudación üu contribuciones , 
Recaudadores de cuntrlbaciones 
Hacienda Públ ica , cuenta especial 
Oorresponsulcs 
Propiedades 
Diversce cuentas . . > . . . . . . . • 
UÁSTOS U 3 TOniBOLABBB: 
Instalación d caenta nno?a 
Generales 
DE HIJOS DE J . J O V E R Y SERRA 
1)H BAKÜBLONA 
El muy rápido vapor oinafiol 
J. JOVER SERRi 
de 3,509 toneladas, tnlqulca de tr iple espanslón, a-
lambtado oon laz eléctrica, clasificado en el L l o y d 
*$* 100 A . 1. y construido ba)o la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
C A P I T A N J O V E R . 
SaldrS de la Habana F I J A M E N T E el 11 de No* 
vismbre á las diez de la maüxna, vi» C A I B A R I E N 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Pnprto de Órotava, 
Santa Cruz de» Teiioriíf», 
LÍÍH Palmas de Ora-i Canaria 
y JSarcelona. 
Admita pasajeros y dn resfo de cargt, I N C L U S O 
T A B A C O paia dichos pueríós. 
Atracvrá á les rauelies de San José . 
Informarán ta» consignatarios 
i , BAUJRLL8 I COMP., S. ea O. 
Ü'JBA y ü i t 4S. 
OIOS.» 15 0 
Línea de Wiird. 
Swv.oio í a g i i a r án l 'éíáiv eo í i aos sin«H>)>iii > e': 
TI o t í , i 
•Ti Ubf 
•AMSlUn, 
itgo. i » Cuba, 







f a g i n a 
í o r k para io MabarK y 
cas, toc^s les m'.óroolbs á las t r t s do la ¡ardo, y pata 
ta l l a b ion y puertos de M^Klon, todos los sá <av os A 
U tau, de iá kt i t . 
ciabóao do ia Habana tara í í a t T a - Y o í k , todo» los 
iaofCí • s í^vlofl , í. las" ouatro on punto ns ta Ur-
iv etfCüe t gua: 
C I T Y O I W A B E I I I G T O ^ . . . . Octubre 31 
IBHECA Novíamb, Ü 
Í D C A T A K . J ; ^ * » . » . . . » " » * 7 
Oi í lZAnA. . . ~ 14 
S A r t A T O G A *. 16 
VÍQILAHCM A «1 
S ' Í G l i K A K C A 23 
SífiNECA ~ Ü8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N SO 
Salidas de la Habins para puertos de BCíxlon, á 
las centro de la tarde, oomo signe: 
S A R A T O Q A • Octubre 
ORIZABA. Noviomb, 
StCGCRANCA • 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H Í N O T O N 
MENECA 
Y U C A T A N 









Salidas de Clunfa-ígos para New York vía Santia-
go de Cuba y i . ;M I los miércoles de cada dos se-
ra ants como signo: 
S A N T I A G O . 
N I A G A R A . . 
Novlemb. 
19 
fjkMlkiñii—üstos Iiarmosos v&pcres conocidos por 
la rapldes, segarldad y legnlarldad de ins viajen, 
-deue» comodidades exeelent«~* para pasajeros en 
cus etipaol j í a s cámaras 
COHHB(i?onD3MúiA.,—La correspondeue'.a se ad-
Giltlr^ ún i camen te en la Admlnts t rae lón General de 
Jorreo». 
CIBOX.—La carga se recibe eu el muelle de Ua-
;)«ilerta solamente el dia antes de la fecha «le la sali-
da, y se admito par» puertos de Inglaterra, Hambur-
go, Btemez, Amitsrdao, Kottcidam. Havre, Ambe-
r o i , etc., y para puertos de la Amér ica Central v del 
Sur, " ' i conooiraientos direotos. 
K l £otn de la HÍKK* parapucitoi ds Kéz ioo , ser* 
pagado por ttdoUatedo en moneda amerloana 6 tu e-
qn 'valeuío . 
Pavn mtis i.ir.tienorei dirigirse & loa Agentes. Q N 
\u]fo r OXBp.. OVvapfa KÍmato | f . 
A V I S O . 
So avisa á ¡o* sefico: p a s é e o s que para evitar la 
luareutena eu N-itv Y j r k , deben proveerse de uii 
cortifteado d i acl imatación dol Dr.Borgess.eo Obls-
oo 21 (altos).—Fli'lpl.Ro f C-mo. 
• M I 0/1 q |5(..l J 1 















[rapiesaiie lapoies bpaiiola. 
Correos de l&s AutillftB 
¥ 
T r a «portes Mi l i ta re» 
D S 
S O B B m O B D E H J S K R B B A 
E L V A P O R 
MANUELA 
CAPITAN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá do este puerto el dia 10 Í9 N0T'.eij!ibr<)',á 



















G a p i t a l . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de c r é d i t o s . 
Billetes on c i rculación 
J O r o . . 
i Plata. Cuentas corrientes. 
Depósi to sin i n t e r é s . . Í Oro , Plata 
Dividendo! „ , 
Correavosalos « 
Amortización ó intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana , 
Expoudición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de con t r i buc iones . . . . . . . . . 
Recaudación de Contrbucionos 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana 
Benedcio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. . 
Anticipo al Emprés t i to de $4.000,000 
Intereses del Empré»LÍto de f4.000,000 
Cuentas varias 
Beserva por iiuebranto en la conversión de plata pendiente 
do reclamación , 
Intorosos por cobrar . . . . . . . . . . . . 

























Habana. 2 da Noviembre do 1895 — E l Contador, / . B . Oamalko—Yio. Bno. E l Bub-Qobernador, J Ioro. 
n.1155 e ro» . 1 Julio 
Banco del C o m e r c i o » ¿ o r r o c a r r i l o » Uu ldoa rtt> 1H Mt i lmi iM y A l m a c e n e a de KegU. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SU SITOAOIÓM BK LÁ TA.BDB DBL JUKVEHSIDM OCTUURBDB 1895. 
A C T I V O . 
CAJA; 
En efectivo on el Banco 
Idem Idem en ol Banco EspaOol. 
CARXGKA: 
Préstamos y descuentos... . . . . . . . 
CDBNTAS VARIAS: 
Cuentas & liquidar 
Cuentas al cobro 
CorronponBales . . . . . . . . . . 
PaoriEDADKB; 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después do la fusión. 
UTILES: 
Matmiales y utensilios. 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizables de 
1895 á l 9 3 0 
Obras á particulares , 
Depósito de valores (nomino!) 






(Obras en conctruroión. Saldo 
do 1894 
ObraA cu construcción do 1895. 
Adijufiiimones de 1896 
HmiiréAt" Untereses $214.230 t.mprost.. ^ Ainorh__ mw¡\ 
Extraordi 































P A S I V O . 
Capital 
IToudo de reserva ^ 
Saneamionto del A c t i v o . . . . . 




Eu e f e c t i v o . . . . . . . . . . . . . 
En acciones 
OBLIOAOIOMHH l PLAZO: 
Emprésti to Inglés: nuera emisión 
M . Id . por convertir núm. 8. 
Plazos de matarialeo 
Recamliiclóii de ferrocarriles (Octubre) . . . , 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) , 
Contrato coa el Ayuntamiento , 
Pignoraciones de valorea , 
Amortización del Emprés t i to 
Ganancias y pérdidas de 1891 
G*NANOIAB V TfiRUIDAB. 
Productos do los F e r r o c a r r i l e s . . . . . . . . . . . . 
Productos do los almacenes 










































N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desdo 1? de enero. 1.038.205 
Saldo de 81 de diciembre de 1894 51.008 
Total 1.089.21» 
Sacos entregados 456.895 
E X I S T E N C I A * liquidar, almaoen^Je 632.818 
Habana, :!1 do Octubre de 1895.—Kl Contador General, Pedro A . Seoti —Vto. Bno. 
dente. U Argüel le i . C 1832 
W Piesi-
4-5 
í l lEYITAS», 
S I B A B Á i 
• A B A O O A . 
C U B A , 
P O B V A U F B l H O B i WAITI. 
OABO H A I T I A N O , H A I V I . 
P U É R T O VI.AV.i . , 
Í O N O K , 
M A Y A O r n S . 
A f a t J A U l L L A T 
r C K & V O 11109, 
Las púllsas para ¡a carga de travesía solo adral 
k«a hasta el dU anterior d* la naltda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nao vitas; t iro: . Vicente Rodriguen y Op 
Gibara: Sr. D . Meucol da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: J . F . Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: J i m é n e z y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores do Ci smo Batlle. 
Ponoe: Sros. Fritso Laudt y Cp. 
Hay »s;Ues: Sres, Schalse y Cv>. 
Aguauilla: Sros. Valle, Eoppfooh y Cp. 
Puerto-Bloc: Sr. D< Lndvrig Dupluoe. 
Re dríimuli» o í r «v.f «.rmador*» San Prdro u . 6, 
Itioerurio iel "Avüés" 
Cap ' tún D , J U L I A N G A R C I A . 
V I A J E del dia 13 do C A D A M E S 
I D A . 
S A L I D A . 
De Habana el 13 
,, Nuevitas 15 
,, Gibara , 16 
„ S. de T á n a m o . „ 17 
N O T A — L a carga que vaya para la Chinchilla i,a-
g ará 28 oentavos ademáa del líete del vapor-
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diade la 
salida. 
C O N S I O N A T A S I O S 
Un Sanrua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
So despache, por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n, A. 
L L E G A D A 
A Naevitas el 15 
G.bsra 
S. de T á n a m o . . 
Sgo. de C u b . . . . 
EETOKNO. 
Ce Sgo. do Cuba. , el 21 
„ S. de T á n a m o . „ 22 
„ Gibara el 2;'. 
A S. de T á n a m o . . 
,, Gibara 
,, Hubano 
V I A J E del rENDLTIMO de cada M E S 
I D A . 
Do Habana, el penúl t imo 
,, Nuevi ta i ol 19 
„ Gibara „ 2 
„ S. de T á n a m o . . „ 3 
A Nuevitas el I o 
De Sgo. de Cuba. 
., S. de T á n a m o 
,, Gibara 
Gibara . 
S. de T á n a r a o . . 
Sgo. de Cuba. . . 
K B T O R N O . 





N O T A : L a hora de salida en los días de labor, 
será á las 5 de la tarde y en los festivos á las 13 del 
dia. 
V a p o r e s p a ñ o l 
^ L X D I E Í X J A . 
C A P I T A N D . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para 8 A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes i las canco de la tarde; l legará á Sagua los 
martes siguiendo viaje el mismo dia para Caibarién 
á donde l legará los miércoles por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién los jueves & las siete de ! • 
macana, y tocando en Sagua el mismo día, l legaré 
í h fhV'&r;* ífl&w los viemeí por 1» mtfan». 
MTISM ALHORBDA PDBU04 
F U N D A D A M E h A N ü ÜM 11839 
de tíewovés y Gémez. 
Situada en la calle de J ü i t i t . entre lat de UaratiUe 
y S a n Pedro, a l lado del eafi L a Mar ina . 
El jaoves 7 del actual á las doce so remat rán ' en los 
Almacenes de San J o s é con la in tervención del se-
ñor Agento de la (Jompafila do Seguros marltlmoa 
Alanuhelm Assvranoo Coinpany 67 sacón avena (sin 
marca) 322 oulietes aceituna marca L< D . 230 osjas 
salsa y tomate al natural, 30i sacos con el contenido 
de 87 cajas do salsa y tomate al natural, todo en el 
estado en que so hallo, procedentes de la descarga 
del vapor español Juan Forgas, será de cuenta del 
comprador el derecho de la Almoneda y el pago de 
almacent^je desdo el día de la fecha de la subasta 
bania que le convenga. Habana 5 de Noviembre de 
1896. Genovés y G ó m e i . 
12619 2-6 
— E l Jueves 7 del corriente á la una de la tarde, 
se remata rán en los Almacenes de San J o s é , con la 
intervención del Sr Agente de la Compafiia de Se-
guros marí t imos Mannheim, Assvrancs, Compa-
ny, 349 ouDetes aceitunas marca L . F . en el estado 
en que ae hallen, procedentes de la descarga del 
vapor eapafiol Juan Forgas. Siendo de cuenta del 
comprador abonar el derecho de Almoneda y el pago 
de atmacensjo desde el dia de la fecha de la subasta 
hasta la que le convenga. Habana 5 de Noviembre 
de 1895. Genovés y Gómez. 
12650 2-6 
AVISOS. 
Intendencia Q^iiitar de la Isla de Cnba 
A N U N C I O . 
Autorizada esta Intendenoia para el reclutamien-
to de personal para las Compafiias de transporte & 
lomo con destino á Puerto-Principe, se anuncia a ña. 
de que los que quieran alistarse so presnten en dicha 
Intendencia, San Isidro 80, de ence & cuatro de la 
tarde, en la inteligencia de que serán preferidos los 
licenciados de institutos montados, y á falta de i n -
dividuos del ejército se admit i rán paisanos in te l l -
gentes en el cuidado de ganado mular. 
Los que sean filiados serán transportados por cuen-
ta del Estado y disfrutarán el haber de 25 peeos men-
suales desde el d ía en que verifiquen su embarque y 
demás ventajas del reglamento. 
Los aspirantes deberán presentar cédula personal 
y certificado de buena conducta expedido por el a l -
calde del barrio respectivo y los qua hayan servido 
en el ejército ademas de estos documentos la l icen-
cia absoluta. 
Habana 2 de noviembre d i Wi.—Cam Pacheco. 
Q i m -3 0 
DIARIO Dfi LA MARINA 
MIERCOLES 6 I>E KOVIElftBSE DS 189». 
POLITICA SAGAZ 
Hemos de renunciar á todo intento 
de reproducir lo que en el célebre ar-
t ículo E l Problema de la Quer rá , pu-
blicó L a Unión , sobre las faerzas in-
surrectas, as í por la gran verbosidad de 
que en ese trabajo se hace ostentoso 
alarde, como para no exponernos á que 
algunos correligionarios de aquel perió-
dico nos acusen de hacer la apología de 
la rebelión. Pero no debemos privar á 
nuestros lectores del conocimiento de 
algunos detalles de la campaña comen-
zada por el General en Jefe, tales como 
los suministra en aquel trabajo una per-
sona, que sin dada tiene motivos para 
hablar autorizadamente. "Bs tan bri-
llante (dice el articulista) como yo lo 
veo, la concepción del General Martí-
nez Campos, que si peco de inexactitndj 
debido será á los destellos que deshm 
bran, que no d f a l t a de clar idad en el 
núoleo de la luz." 
Expresa después que el ejército de 
E s p a ñ a viene á cumplir aquí dos misic-
mes; destruir la insurrección y defender 
los intereses materialesj y que para es-
tos empeños se ofrecían dos procedí 
mientosj uno, organizar algo semejante 
á la gran guerra, y otro el de las peque 
¿Has zona?. Y luego añade: j 
¡Figurémonos, por lo que atañe á las Vi-
llas, una red al tresbolillo de zonas de ba-
tallón, subdivididas en múltiples subzonas, 
de cuya topografía y recursos se imponen 
-en cuatro días sus jefes, y en ellas, auxilián-
dose unas á otras, en inteligencia constante, 
dando rienda á todas las iniciativas y apti-
tudes, pero manejadas desde el centro por 
una dirección superior que vigila los movi-
mientos é imprime el impulso y enmienda 
ios errores y corrige las faltas, compañías y 
escuadrones y tendremos una idea del siste-
ma. Tres de estas zonas da batallón están 
.al mando de un general de brigada ó co 
ronel, quien dispone las concentraciones, si 
-son necesarias, disrribuye las fuerzas, or -
dena los destacamentos para seguridad de 
•fincas y poblados, obra de concierto con sus 
compañero s limítrofes é imprime también 
, con BU personal actividad y vigilancia, vi 
gor y unidad de acción y de pensamiento á 
las fracciones de su mando. 
Agrupemos ahora, para una más elevada 
dirección, varias de estas grandes zonas y 
tendremos el encargo que se pone al cuida 
do de los comandantes generales, ó jefes de 
distrito. 
•Lo que no me puedo imaginar es otra 
mayor agrupación que no sea la total, bajo 
la suprema inspección del General en Jefe 
Claro es que este sistema impone al que 
lo dirige, para vigilarlo en su movimiento y 
dirección, una actividad, memoria y talento 
militar como los que reúne felizmente el 
general Martínez Campos; pero sus ventajas 
aon tales que basta relatarlas simplemente 
sin más argumentos de probanza. 
Efectivamente, las zonas sobre facilitar 
el conocimiento del terreno, que es factor 
importantísimo on la guerra, se prestan 
muy bien al aprovisionamiento, que de otro 
modo tanto paraliza las operaciones; se ale 
¿a en ellas al soldado de los focos de Infec 
ción de tantas enfermedades de ese carácter 
que aquí conspiran contra su salud; son re-
corridas casi diariamente por las tropas; 
desarrollan las iniciativas de las clases su-
balternas y proporcionan una gran elastici 
dad de movimientos para el fraccionamien-
to, qué ocupa el territorio, y para la con 
centración, cuando ocurra batir gruesas 
partidas; éstas jamás pueden considerarse 
alejadas de la persecución, puea por media 
mo que sea el concierto entre los jefes, á 
msdida que se alejan de un centro se acer-
can en la propia proporción á otro, destru-
yendo la ventaja que obtendría el enemigo 
de sn movilidad, por el radio pequeño que 
•hemos de recorrer nosotros, y, en una pa 
labra, el sistema ocupa completamente el 
teatro de las operaciones y proteja la ri 
qaeza, imprime unidad en la variedad de 
las iniciativas que impulsa, recoge y apro-
vecha las recursos del pais, ahorra fatigas 
á. i a s tropas y desarrolla, así una vigilancia 
«sobre el vecindario, camo una persecución 
taa activa sobre los rebeldes que, necesa-
riamente, de aquí á poco tiempo la insu-
rrección en el rico territorio de Santa Clara 
quedará dominada, vencida, aplastada; de 
hiendo la paz y la conservación de su ri -
queza al genio militar que concibió esta 
obra de aacaso lucimiento y de muchas fa 
tlgas en sub accidentes, paro de resultados 
seguros y peruüanentas. 
Y tanta confianza tengo en lo que digo 
que no temo añadir que pudo suceder que 
empleando estos procedimientos creciera el 
número de alzados, que esto depende de 
otros orígenes, políticos ó internaeionales; 
porque en cuanto á lo que se les ha opuesto 
es valladar tan fuerte como que en él se es-
trellan y en él han de perecer. 
E l país en masa acogerá con júbilo la 
seguridad positiva de que, "de aquí á 
poco tiempo la insurrección en Santa 
Olara quedará dominada, vencida, 
aplastada, debiendo la paz y la conser 
vación de su riqueza al genio militar, 
que concibió esta obra de escaso lucí 
miento y de muchas fatigas en sus ao 
oidentes, pero de resultados segaros y 
permanentes." Mas es indudable que 
el mismo General ea Jefa ha reconoci-
do y reconocerá siemprg, que cuantas 
ventajas se logren en la paciflcaaión 
del país, se deberán ante todo y sobre 
tolo al heroico esfuerzo que la nación 
espaííola está haoieadá en defensa de 
BUS derechos, y á la cordura y sensatez 
de la inmensa mayoría de los habitan-
tas de Cuba. 
Gjurrósenos también otra idea snge-
rida por la exposición de los planes de 
l a campaña en Santa Olara. Para ro-
bustecer la acción militar y para acele 
rar el triunfo definitivo de nuestras 
armas ¿no sería conveniente que una 
acción política, juiciosa y sagaz, obran-
do por modo simultáneo con la mi-
litar, viniera á satisfacer las aspira-
ciones de la inmensa mayoría del pue-
blo cubano, que no está con los rebel-
des! ¿No habría ventajas positivas en 
l a simultaneidad de entramba i proce 
dimientos? ¿Hay a!go que racional-
manta sa oponga á ello? 
E l mismo articulista de L a Unión 
habla del crecimiento del número de al-
ados, y dice que esto depende de otros 
rígenes polít icos ó internacionales. 
¿No convendría en alto grado que, con-
juntamente con la acción militar, una 
política sagaz é inteligente propendie-
á impedir nuevas deserciones al 
campo insurrecto, y facilitara el regreso 
á sus hogares de algunos, quizá de mu-
chos, que hoy forman en las huestes 
enemigasl 
A l hablar de la acción polít ica, no 
queremos referirnos á concesiones au-
tonómicas , de cuyo sistema nunca fui-
mos defensores. Tampoco aludimos á 
la inmediata consecución de todas las 
aspiraciones del programa reformista; 
ni siquiera pretendemos el instantáneo 
planteamiento de la Ley de Bases, á lo 
menos en cuanto se relacione con la 
necesidad de proceder á elecciones po-
pulares. De acuerdo estamos con los 
que opinan que estas cuestiones han 
de aplazarse para cuando la guerra ae 
dé por terminada. 
ÍTo pretendemos, pues, por ahora sino 
lo que es momentáneamente asequible, 
dentro del actual sistema, y de las cir-
cunstancias en que nos hallamos colo-
cados. L o que deseamos es la adopción 
de medidas que representen una polít i 
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ca de conciliación, de prudencia, de 
ustioia, de rectitud y de moralidad; 
una política tal como fué definida por 
Benjamín Frankün, al decir que la 
HONRADEZ era la mejor de las polí-
ticas. 
ÍTo es posible constituir ahora el Oon 
sejo de Administración con los miembros 
elegidos por el sufragio popular; pero 
si el Gobierno designara desde luego 
los quince miembros que habrá de nom 
brar; si la designación se hicera^or 
partes iguales entre los tres partidos de 
la Isla; y si esos nuevos Consejeros, 
juntamente con los que actualmente están 
desempeñando este cargo, entraran sin 
demora en el ejercicio de las atribucio-
nes que la Ley de Bases confiere al 
Consejo, ¿no es verdad que esto se con-
sideraría como prenda segara y positi-
va de la imparcialidad del Gobierno, y 
de su firme decisión de otorgar á Cuba 
un régimen justo, que dé satisfacción 
á todas las necesidades públicas? 
ÍTo es posible proceder, hoy por hoy, 
á elecciones de Concejales; pero si se 
establecieran comisiones municipales, 
compuestas jpor iguales partes de repre-
sentantes caracterizados de los tres par-
tidos ¿no es verdad que esto tendría un 
influjo muy favorable en la opinión pú 
blica? 
E n las oficinas del Estado hay un 
gran número de escribientes, que han 
prestado buenos servicios por espacio 
de veinte ó treinta años, y algunos de 
¡os cuales, en los negociados á que es 
tán adscriptos, ejecutan los trabajos 
más importantes. Hay en las mismas 
dependencias un corto número de ofi 
cíales que tienen notas brillantísimas 
en sus hojas de servicios, que no logran 
justos ascensos por falta de recomen 
daciones, y que están expuestos á que 
dar cesantes el día menos pensado, solo 
para que sus plazas puedan adjudicar 
se á quienes, quizá sin méritos, gocen 
de influjo en el Ministerio, i No es 
verdad que si el Gobierno, sin necesi-
dad de que se dicte una terminante ley 
de empleados, adopta medidas equita-
tivas, para que los escribientes tengan 
acceso á la categoría de oficiales y los 
oficiales obtengan el premio mececido, 
todo esto re iandar ía en bsneficio del 
servicio,en honra del Gjbierno, y como 
medio político en el aprecio público? 
¿ÍTo es verdad que la combinación de 
todas estas medidas, sin comprometer 
ni retardar la acción militar, ayudán-
dola por el contrario de una manera efi 
caz, sería el más solemne ment ís que 
darse pudiera á los simpatizadores de 
la rebelión, cuando dudan de la since-
ridad del Gobierno, cuando afirman lo-
ca é injustamente que nada puede es-
perarse de España, y cuando procuran 
extraviar con preces falsas y fementi-
das imputaciones la opinión pública en 
los pueblos amigos? 
No somos de los que creen en com 
plicaciones internacionales con motivo 
de la insurrección que azota nuestros 
campos; por más que el señor Cánovas 
del Castillo, con aplauso nuestro y de 
toda la nación, se apreste á hacer 
frente á cualesquiera emergencias. Pe-
ro el mejor medio de impedir esos con-
flictos exteriores consiste en demostrar 
al mundo entero que si por ahora razo-
nes de prudencia y decoro impiden la 
implantación de grandes reformas po-
líticas y administrativas en Cuba, el 
Gabierno está decidido á emplear, si-
multáneamente con la militar, la ao 
ción gubernativa que baste para cal-
mar aquí los ánimos, para infundir se-
guridades de que se establecerá un ré 
gimen de equidad y jasticia, y para re-
mediar desde abora los males adminis-
trativos que todos aquí reconocemos y 
deploramos. 
Por desgracia, el Gobierno no se da 
cuenta exacta de nuestras verdaderas 
necesidades. Fuera de las operaciones 
de guerra, en que sería injusto y contra-
producente negar á los Sres. C á n o v a s 
del Castillo y Martínez Campos los elo-
gios que merecen; ea todo lo que se re-
fiere á laa medidas de gobernación ci 
vil, se incurre diariamente en error la-
mentable. Sa echa al olvido al país, 
para atender excjiusivamente á las con-
veniencias de la unión constitucional. 
Los municipios es tán representados 
por adeptos á ese partido, que en mu-
chos casos carecen de las condicio-
nes necesarias, y que abusan de sus 
funciones edilioias. Los reformistas nos 
vemos perseguidos, sin poder conseguir 
que nuestros derechos sean respetados. 
Y una triste experiencia es tá demos-
trando que si el pa í s se impone gusto-
samente sacrificios, y si la Madre patria 
hace heroicos esfuerzos en esta guerra, 
todo esto redunda en ventaja de los 
prohombres de la unión constitucional. 
Los empleos en Cuba cont inúan dis-
pensándose , no al mérito, no á los ser-
vicios, sino al favor y á las recomenda-
ciones. E n el régimen administrativo, 
las cosas, si no han empeorado, prosi-
guen como hasta aquí. 
E l estado de guerra no es obstáculo 
para que estos males se remedien: antes 
bien, debiera ofrecer motivos al Gobier-
no para demostrar que ha aprendido y 
escarmentado. Por lo menos, la socie-
dad cabana, tan culta y morigerada co-
mo la que más, tiene causa bastante 
para pretender que se ponga coto des-
de ahora á los males administrativos 
que todos reconocemos y confesamos; 
empleándose s imultáneamente oon la 
acción militar una política sagaz é inte-
ligente, que garantice el apaciguamien-
to de los espíritus leales, la justicia, así 
como la moralidad y el acierto en los 
procedimientos de la administración. 
VIRTUD Y VICIO 
N O V E L A O E I G I N A L DK 
P I E K B E S A L E S 
(Esta novela, publicada por " E l Cosmos Ed i to r i a l , ' 
•e halla de venta en la l ibrería L a Moderna Poes ía , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
—¡Y no me has dicho nadal 
Las manos de Zyfirio habían paU io 
amenazadoras de los bolsillos. F r a a 
cis le detuvo bruscamente. 
—¡Dí-jadla hablar! 
—¡Oh, no tienes necesidad de repren-
derme, padre míol Sí, he hecho mal en 
ocultarte alguna coea; pero estabas tan 
tranquilo y yo tenía tanto miedo de qae 
quisieras que nos marcháramos inme 
diatamente de París Y no con 
flándote á tí, á̂ quién confiarlo? 
—¡ A. mí, señorita!—dijo cijif:apasio-
namiento Francia. 
— E s que—replicó Maina, moviendo 
tristemente la cabeza—ciertas confiden-
cias necesitan ser provocadas, señor 
Francis He pensado, en efecto, 
confiarme é vos, como á mi mejor ami 
go después de mi padre, puesto que 
había resuelto no alarmarle á él 
Pero, ya en esa ocasión, parecíais huir 
de nosotros, ó, al menos, ya no érais el 
mismo para conmigo. 
Francis ee estremeció. E r a verdad. 
L a s cartas anónimas habían producido 
¡BU. efecto. 
—Desde entonces debía defenderme 
par lüí sula de esas atenciones que re-
chazaba. Si sencillamente me hubiera 
limitado á arrojar por la ventana ese 
broche, o! qae me ha ultrajado env ián-
domelo hubiera creído que lo conserva-
ba Pensé deeir que lo había en 
contrado en uno de los corredores; ¿pe 
ro hubiera yo sabido sostener esa mea 
tira? Además , eso hubiera hecho que 
se hab'ara de mí en unas circunstancias 
en que od iába la notoriedad Por úl-
timo, esta noche me imaginaba haber 
encontrado un medio seguro y sencillo: 
p rdtr el broche sobre la pista en un 
momento en que era imposible que no 
hubiera qnien lo recogiese, y probable 
mante hasta en presencia de aquel qua 
había tenido la audacia de enviártne 
lo Y ahora, señor Francis, si a-
ceptais los ofrecimientos de ese señor 
D írbuckow, si debemos separarnos pa 
ra siempre 
Un gran sollozo ahogó por un instan-
te eu voz, y luego continuó: 
— A l menos, conservareis de la pobre 
Maina el recuerdo de que es una mu-
chacha honrada. 
—¡Maina! ¡Perdonadme, Maina! 
—exclamó febrilmente Francis. 
Acababa de ponerse de rodillas y es-
trechaba con cariño las manos de la 
joven. 
— He sido un loco pero también 
he sido muy desgraciado Os ado 
raba y no me atrevía á confesáros lo . . í 
I~ Temía no ser para vos más que un ami go Temía, como vos, alarmar á Vuestro padre y qae os marcharais de 
U POLÍTICA BINANTE 
Ayer estuvieron reunidos en el des 
pacho del Sr. Calvo Muñoz, Secretario 
del Gobierno General, los Sres. Santos 
Guzmán, Conde de Macurijes, Marqués 
de Pinar del Río y Romero Rubio, los 
cuales departieron amigablemente du-
rante algún tiempo con el Sr. Calvo 
Muñoz. 
A diversas horas del día frecuentan 
el referido despacho del Sr. Calvo Mu-
ñoz, el Sr. D . Patricio Sánchez y algu-
nos otros miembros caracterizados del 
partido de Unión Constitucional, como 
asimismo alguno que otro que presta 
sus servicios de meritorio en el referido 
partido. 
Suponemos que estas conferencias 
estarán relacionadas oon la era dejust i 
d a . 
SEAN BIENVENIDOS. 
De regreso de su viaje á la Penínsu-
la han llegado á esta capital nuestros 
queridos amigos y correligionarios los 
señores D . J o s é Costa y Resel ló y don 
Antonio G arcía Castro, vocales de la 
Directiva del Partido Reformista. 
A recibir nuestros amigos fueron 
abordo muchos correligionarios, que 
como nosotros, les dieron la más cor-
dial bienvenida. 
contra el Director del "Diario." 
NUEVAS D E C L A R A C i O U E S . 
Ayer prestaron declaración ante el 
Se. Joea de primera instancia del dis-
trito de Belén, en la causa instruida 
con motivo do la cobarde y alevosa 
agresión de qUe fué víctima el señor 
D . Kícolás Rivero, los señores Marqués 
de Pinar del Río y D . Antonio San Mi-
guel, Director de L a Lucha. 
También compareció y amplió su de-
claración, el testigo b . Francisco Y e r 
gara. 
DETENIDOS. 
Continúan detenidas en la Jefatura 
de Pol ic ía , con motivo de este proceso, 
las dos pardas y otro sujeto de iguaí 
clase. 
P R O T E S T A . 
Isabela de Sxgua, octubre 31 \ 
de 1895, ] 
Sr . D . José María Villaverde. 
Habana. 
Muy señor mío y querido amigó: 
¿Qaó pasa por esas regiones en don-
de surgen de las sombras asesinos, sin 
duda pagados, para consumar hechos 
como el que acaban ustedes de presen-
ciar en la persona del Director del DiA.-
E i o l ¿Habrán trasladado este país al 
Africa ó se habrá corrido tanto hacia el 
Sur, que formemos parte de la tierra 
del Fuego? 
Sea de ello lo que fuere, siento pro-
fundamente que se registren hechos co-
mo ese en tierra española, y que se co-
metan con personas tan honradas y 
dignas como el Sr. Rivero. 
Es tá claro y terminante. F o só lo 
pretenden aniquilar nuestras ideas, si-
no también nuestras personas. Parece 
qae ya no son suficientes la calumnia, 
la injuria, la fuerza oficial y todo aque-
llo que destruye y mata moralmente, 
sino que recurren al hierro y mañana 
harán uso del fuego. Por fortuna nues-
tra, y desgracia de ellos, les está abso-
lutamente prohibido hacer uso de los 
más poderosos factores que son la ra-
zón y la jasticia. Estos están con no-
sotros y á nuestro lado, y por su pro 
pía virtualidad han de corquistar su 
reinado por grandes que se opongan las 
ambiciones y Jos crímenes 
De muy poco valor son mis buenos 
deseos, pere si la sinceridad puede pe-
sar en el ánimo de los amigos, sobre to-
do del Sr. Rivero, háganlo presente de 
mi parte, á quien deseo un pronto res-
tablecimiento. 
De Y d . con la mayor consideración 
afectísimo amigó y correligionario 
Q. B . S. M. 
Jesxís Lorenzo. 
P<*rís Y todo el amor que heu 
chía mi pecho se convirtió en locura, en 
estúpidos celos ¡Ah! ¿Me per-
donareis el haber dudado de vos? 
—Yo no os lo perdonaré, ¡vive Dios! 
exclamó Zefirio, lleno de cólere;—pu 
ro ella es tan buena que sí os perdo 
n^ra. 
Maina se inclinaba lentamente y las 
lágrimas que corrían ahora por sus me-
jil'as, oran lágrimas de alegría. 
—¡Oh, Francis mío! ¡Bendigo 
tus celos, que te han dado qae nos 
han dado á ambos el valor suficiente 
para confesarnos nuestros sentimien-
tos! 
— ¡ B a h . . . , — e x c l a m ó Zefirio gruñen-
do. 
Pero Francis, con los ojos llenos de 
lágrimas, cogió la mana del clown y le 
atrajo hacia ambos. 
—Mi buen Zefirio ¡yo no tengo 
padres! 
— ¡HemI 
— ¡ O h ! — He tenido mi padre 
pero el único recuerdo que conservo de 
él es que tenía la mano terriblemente 
pesada Mi madre murió cuando 
yo era aún muy pequeño Soy solo 
en el mundo, y si consentís en que sea 
vuestro hijo, no me será difícil quere-
ros como á un padre Yamos á ter-
minar nuestro año aquí, para conse-
guir economías, que entregaremos al 
cuidado y guarda de esta señorita, y 
iu'íg-i nos iremos los tres á vivir, libres 
y i rh .«•••8, ÍI í a a p^Sísioaes del señor 
£>erbuokow} cu^a dirección me ofrece, 
Nuestro antiguo amigo el Ldo. don 
ÍTicasio González nos escribe desde 
Cárdenas manifestándonos que la carta 
qne aparece en la edición de la tarde 
del día 1? con su firma, protestando del 
criminal atentado cometido en la perso-
na de nuestro querido Director na es 
suya, habiendo tomado su nombre la 
persona que la remitió sin su autoriza" 
ción. E l Sr. González, nos dice que la-
menta el atentado, y más tratándose de 
una persona de su amistad, pero por su 
carácter público se hubiera abstenido 
de formular protesta sobre el mismo. 
BE LA GUERRA 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
tPOB OOKRBOJ 
B K R E M I S D I O S . 
Noviembre 4 de 1895, 
C O K S B J O D E G U E R R A 
U n reo de muerte 
Según había anunciado, hoy, á la 
Una de la tarde se efectuó en la Sala de 
jueticia de la Cárcel pública de esta 
ciudad, el consejo de guerra convocado 
por la autoridad militar de la jurisdic-
ción, para ver y fallar la causa instrui-
da en juicio snmarísimo, contra el sar-
gento del batallón de Isabel I I D . Do-
mingo Yicente Sánchez, destacado en 
el poblado de Caibarién y acusado del 
delito de traición á la patria y abando 
no de servicio en territorio ocupado por 
la insurrección. 
31 tr ibunal 
L o formaban: como Presidente, el te-
niente coronel del espresado batallón 
D . Juan Arce Torres. 
Vocales: los capitanes D . Manuel Se-
gara Mesa, D . Mariano Mirón Santo, 
D . Arturo Fernández Minguex, D . E a -
sabio Lerones Balbas, D . Luis Peláez 
Bermúdez y D . Francisco Yi l lar iasCo 
torro. 
Asesor: el teniente auditor de 2* cla-
se, capitán D . Gerardo Blanco de la Y i -
ña. 
Fiscal: el comandante D . Santiago 
Díaz Ramón. 
Defensor: el primer teniente D. Die-
go ÍTavarro Moro. 
Jaez instructor: el comandante don 
Luis Castellanos. 
E l acusado 
Tan pronto se reunió el Consejo de 
guerra, el presidente dió orden de ser 
conducido el acusado. Este l legó á loa 
pocos momentos acompañado de un 
oficial y del Alcaide de la cárcel. 
Su entrada en el Tribunal la hizo re-
sueltamente y con gran respeto, y cua-
drándose frente al banquillo de los a-
cusados, el presidente lo hizo sentar. 
Su presencia inspiraba lásti ma. E l 
rostro aparecía demacrado. E l delito 
que se le imputa es de los que más se-
veramente castiga el Código de Justi 
cía Militar. 
E l sargento Domingo Vicente Sán 
chez es natural de Salamanca, de 32 
años, soltero, pertenece á la 6* Oompa 
ñía del batallón de Isabel I I número 
32; tiene aspecto de un hombro débil; 
color trigueño, ojos azules; usa bigote. 
A l comparecer ante el tribunal lo hace 
con el uniforme de su cuerpo y las iu-
si g nías del cargo. 
E l hecho. 
Seguidamente el comandante Caste-
llanos da lectura al sumario, ea el que 
actuó como secretario el sargento del 
propio cuerpo D . Jesús García Marino. 
De lo actuado KC desprende, que en la 
tarde del 29 del mes próximo pasado 
fué nombrado el sargento Domingo V i 
oeute Sánchez, para que con un piquete 
de 15 hombres, fuera á resguardar los 
trabajos de chapeo que se es tán hacien-
do junto á la vía férrea, entre el oobla 
do de Caibarién y el ingenio Reforma; 
que antoi de marchar á ese servicio 
reunió la gente, y una vez que la tenía 
formada, les dijo: E l que no tenga sangre 
se queda; que hoy nos vanids a l monte, 
UÜO de los soldados nombrado Ramón 
Lamas, al oir las palabras pronuncia 
das por el sargento, bajó la cabeza, por 
lo que el jefe de la fueiza le manifestó: 
Quédate tú que no tienes corazón. Eaton 
ce» Lamas, con decisión y energía le 
replicó: Yo voy con mis compañeros, por 
que he sido nombrado para el servicio, 
quedándose en la fila. 
Sin otro accidente digno de mención, 
emprendió la marcha hacía la vía fé-
rrea. Allí dejó el sargento Vicente cua-
tro soldados y uno de primera que 
hacía de cabo, para que quedasen 
al cuidado de los trabajadores, diri-
giéndose con el resto de la fuerza á la 
cantina del ingenio Reforma, donde en-
tregó al Corneta Santiago Viguen un 
peso para que pagase el gasto que se 
hiciera, absteniéndose de tomar cosa 
alguna, á pesar de su afición á la be-
bida: 
A l terminar los soldados de beber 
les dijo: —Yunto* ahora á l a tienda de 
don Fé l ix á tomar café. Entonces un 
soldado le hizo presente que podían to 
marlo allí, á lo qae él no qaíso acce 
der, haciendo que todos emprendieran 
la marcha por distinto lugar al que ha-
bían ido. 
Recelosos los soldados de las pala 
bras que pronunció antes de partir, y 
al ver que dejaban abandonados á cin-
co compañeros en la v ía , le dijo uno 
de ellos, el nombrado Pedro Barbero: 
— M i sargento, ya es tarde: vamos ó, re 
gresar y d recoger á nuestros compañeros; 
a lo que le contestó Viceute, que él no 
tenía que recibir consejo de nadie, y 
que al que se negara á seguirle le iba á 
pegar un t i ro . 
Entonces el corneta Viguen le repli-
có que ninguno de ellos continaaba 
adelante, pues él no lo permitiría aun 
que fuera su padre. 
— Yamos, quí tate de ahí , muchacho, le 
dijo el sargducc; y s íganme todos; si no 
quieren, dejadme á m í solo que me vaya. 
—No, señoi; de a q u í no pasa nadie, 
aunque usted sea m i sargento, le volv ió á 
decir i-qaéi, sugetíindole la brida del 
caballo y obligando á Domingo Víoeh-
te á regresur a! ingenio. 
Cuando volvieron á la Cantina de la 
flaca, ya se encontraban eu ella un sar-
gento y un cabo de su propio cuerpo, 
que iban en eu busca, y al encontrarlo 
lej'mvM tiste Paría, que tauteos desa 
grada, y de todos esos gomosos qne 
causan horror á mi Maina! 
—¡Oh, eí! —dijo la joven con indigna 
ción. mezclada de terror. 
Hasta que Francia pronunció el nom 
bro ae Derbuekow, Zefirio se mostraba 
muy satisfecho; pero al oir pronunciar 
este nombre su rostro se oscureció. 
— E n cuanto á eso, veremos; y si 
quieres ser mi hijo amigo Francia, no 
ultimes nada con el í-eñor Derbuekow, 
en tanto yo no te diga que pudes tra-
tarlo. 
— E s t á bien, padre mío—dijo cariño-
samente Francis . 
—Pero no ea eso todo. E s preciso 
que aepamos quién es el señor que 
—¡Oh, sí!—exclamó nerviosamente 
Franoiax 
—Para eso—dijo Zefirio—no cambia-
remos absolutamente nada eu nuestras 
costumbres, ni diremos nada á nadie. 
— ¡Oh, papá!—dijo Maina, que quería 
que todo el mundo supiese su dicha. 
— ¡Eso es, en efecto lo más prudente, 
sefloi ita. 
—¡Oh!, ahora qae somos felices, ¿que 
nos importa conocer ó no á ese inso 
lente? 
—¡A mí no me basta eso, señorita! 
—¡Ni á mí!—declaró Zrfirio.—Pero, 
en fi j , ese no es asunto de mujeres. ¿No 
es verdad, mi querido Francis? Ahora 
v j y á ver ai hay alguien cerca de la 
pi*»Ha, para que no se os vea salir de 
aquí. 
Zefirio perdió desgraciadamente aL 
lo llevaron preso á Caibarién por orden 
superior. 
L a detención del expresado sargento 
obedeció á la denuncia que le hicieron 
al Capitán de su compañía, en los mo-
mentos en que este se embarcaba para 
Remedios relativa á palabras pronun-
ciadas por Vicente á sus soldados, por 
lo que entrando en sospechas, mandó 
al segundo teniente D . León Sánchez 
que fuera á buscarle, como así lo efec-
tuó. 
Cuando el Capitán de la Compañía 
regresó á Caibarién, dispuso que el sar-
gento Domingo Vicente Sánchez , fue-
ra trasladado á Remedios á disposi-
ción de la Autoridad Militar del distri-
to, á cuyo efecto se le condujo al Cuar-
tel de infantería, mientras se instruía 
el proceso que se ha visto en Consejo 
de guerra. 
P a r e c e r del juez instructor 
Por lo actuado y en vista de las de-
claraciones de los testigos, el Juez Ins-
tructor, Sr. Castellanos, es de parecer 
que el sargento Domingo Vicente Sán-
chez ha cometido el delito de traición 
á la patria, y abandono del servicio en 
campo dominado por los enemigos de 
España, delito que se halla severa-
mente penado por las Ordenanzas Mi-
litares. 
P a r e c e r del audi tar s e ñ o r Otero. 
Del examen de esta causa, seguida 
en juicio snmarísimo oontra el sargento 
del Regimiento de Isabel Segunda 
Domingo Vicente Sánchez, resulta evi-
denciado que hallándose este indivi-
duo desempeñ&ndo una comisión es 
pecial del servicio de armas en lugar 
próximo al dominado por los insurrec 
tos, abandonó el servicio que se le con-
fiara, y tratando de reducir á la fuer-
za á sus órdenes, procuró pasarse con 
ella al enemigo, valiéndose del engaño 
para realizar mejor su vil proyecto; que 
no pudo lograr merced á la enérgica 
protesta de los soldados á sus órdenes, 
que se negaron á seguirle, impidiéndo 
le á la vez realizar sólo sus deseas. E s -
te gravísimo suceso, constitutivo de 
los delitos de abandono de servicio y 
traición á la Patria, es digno de la bre-
vísima tramitación sumarial que se le 
ha dado, y hallándose ésta con ele-
mentos probatorios suficientes en cuan-
to al primer período; procede la ele-
vación de la causa á pleaario, para que 
previos los trámites prevenidos en el 
T0 19 del libro tercero del Código 
de Justicia Militar, s© vea y falle en 
Consejo de Guerra Ordinario, debien-
do nombrarse al efecto el oficial militar 
de las clases de Jefe ú Ofltoial que 
sostenga la acusación y ordenarse que 
los testigos presenciales del hecho que 
se hallen en la localidad, asistan al lu-
gar donde se celebre el Consejo para 
que el Tribunal pueda examinarlos si 
lo estima conveniente para el mejor es-
clarecimiento de los hechos. 
XJ9S testigos. 
Después se ordenó por el Presidente 
del Tribunal que fueran examinados 
los testigos, compareciendo en primer 
término el cornetaSaotiago Viguen, y 
sus compañeros Ramón Lamas y Pe 
dro Barbero. 
Estos individuos, aunque cohibidos 
por verse ante un tribunal tan impo 
nente como aquel, refirieron poco más 
ó menos los hechos relatados, haciendo 
constar qae ellos al oírle decir al s a r -
gentc:—Nos vamos a l monte, entendie-
ron que era en el sentido de pasarse al 
enemigo, por lo que se negaron á se-
guirle. 
Después fueron interrogados por los 
vocales los testigos, loa cuales contes-
taron según sus alcances. 
S 3 hizo comparecer también al sar-
gento de! destacamento del ingenio 
"Reforma", que se ratificó en la decía 
ra jión dada en la sumaria, ó sea, que 
Vicente eólo le había preguntado don 
de quedaba la bodega de un tal D . F ó 
lix, indicándole el punto en que ae ha 
liaba, y que seguidamente se dirigió en 
aquella direocióa con sus soldados, 
viéndole volver al poco rato. 
C'm respecto á la actitud que demos-
tró Vicente mientras habió con é!, di-
jo: que estaba bastante afectado y que 
lo atribuyó seguramente á la noticia 
que había recibido de la muerte de sn 
hijo. 
Después , á petición del defensor, 
fueron examinados tres de los sóida 
dos que quedaron en la vía fórrei, refe 
rento á la consigna que había recibido: 
dijeron que al quedar allí. Ies dijo qae 
iba al ingenio "Reforma", que si suce-
día algo volvería en seguid». 
Los demás testigos fueron rehusa-
dos. 
L a p e t i c i ó n f iscal . 
L a acusación fiscal encomendada al 
iluetcado comandante del batallón de 
Isabel I I señor Diaz Ramírez, faé pro-
nunciada con vivís ima emoción a par 
que gran entereza en loa periodos en 
que tenía que formular con energía los 
graves cargos qne aparecían contra el 
acusado por ser traidor á su patria des 
honrando el uniforme que vest ía , y 
olvidando la fidelidad á la bandera que 
había jurado, como igualmente abando 
uando el servicio y entregando al ene-
migo la vida de cinco infelices compa-
ñeros, qua dejó en la vía férrea, en si-
tuación bastante embarazosa para de-
fenderse de cualquier ataque. 
Estos graves cargos, dijo, se hallan 
severamente penados en el Código de 
Justicia Militar; pero aunque me sea 
doloroso, tengo que pedir para ese hom-
bre que traidoramente se vende al ene-
migo, la pena de musrte, conforme A lo 
que determinan los artículos 271, 213, 
185 y demás de aplicación. 
L a defensa. 
Estuvo á cargo del primer teniente 
don Diego Navarro Mora, que con faci-
lidad de palabra y elocuencia fué des-
truyendo las acusaciooes que pesaban 
sobre su patrocinado, tratando do ha-
cer ver qne no exis t ían los delitos que 
ae le imputaban, pues sólo on error de 
los teatigoa pudo hacerles comprender 
mal las palabras del sargento de qu^ 
nosvamos a l monte, palabras que él 
creía justificadas, pues el servicio que 
en aqueboi momentos se le encomen-
daba no ora en la población, sino pre 
oisamentc en el monte, agregando, que 
nunca estuvo en el ánimo de su defen 
diüó el ser traidor á la patria, puesto 
que en au pecho, ostentaba la ernz del 
Mérito Militar, y ae había qatido va 
gunoa aegundoa en pedir un beso á ao 
hija. Cuando miró al corredor, estaba 
vacío. Irene Dumoneky, qne hacía más 
de un cuarto de hora les espiaba desde 
la puerta, había tejido tiempo de en-
trar en su cuarto. Y lívida de cólera, 
con los ojos inyectados, murmuraba fu-
riosa: 
—¡Gs ya tiempo!.. ¡Es ya tiempo de 
que légrese Montenervio! 
X I V 
LOS REGALOS D E AÑO NUEVO. 
E l primero de enero había llegado, 
triste, obscuro y amenazando nevar. 
Li ly comenzaba á aentirae molestada 
cada vez que el timbre del hotel sona 
ba de nuevo. Desde la v íspera estaba 
reeibiendo regalos, y los bibelois, Jos 
borabónea y Jaa fl-ires se apilaban sobre 
la mesa del aalón, después sobre la chi 
menea y los muebles, y, por último, in 
vadían el gabinete, llenándolo todo, 
hasta el punto qae Li ly no sabía dónde 
eaoiibir, acabando porexolar: 
—¡Olí! ¡e?ito es demasiado! ¡Esto es 
muy molesto! 
HiStatm asustada por las gracias que 
tenía qae dar, porque detestaba el es 
cribir, tanto como le gustaba charlar. 
Seeatrttuvo en colocar las targetas 
P')r ca.'idades, y cuando acababa de cía 
sífljarlaa entró su padre: había entre 
elbs tar jetas de dos duquesas, un du 
quo, BPM príncipes, once marqueses ó 
mirqn«-v>H, dea down^s de condesas ó 
de condes 
lerosamente en la guerra de Mindanao 
y Joló , como también, cada vez que 
aquí en Cuba, tenía que salir á opera-
ciones era el primero que se ponía a l 
frente de su fuerza. 
Respecto de abandono de servicio, 
no hay t a l , puesto qne los trabajos de 
chapear no tienen sitio determinado, y 
lo mismo pueden hacerse en una parte 
qne en otra, y además, que si su de-
fendido ee alejó de los cuatro compa-
ñeros que estaban en la línea, bien pu-
do ser para hacer reconocimiento de 
aquellas inmediaciones; í oometido que 
estaba dentro de su atribución. 
E l defensor cree suficientemente pro-
bado que no existen los delitos impu-
tados al sargento Domingo Vicente 
Sánchez, por lo cual solicita del Tribu-
nal, en los momentos de sa deliberación 
y fallo, la indulgencia para su defen-
dido. 
S I procesado. 
E l Presidente le pregunta si tiene 
algo que alegar en su favor. 
—Señor, exclama, nada tengo que 
rectificar á mi declaración: no soy trai-
dor, sino español , y nunca pudo ven-
derme á los insurrectos, á quienes odio 
de todo corazón. Rechazo las tremen-
das acusaciones que sa me hacen por 
un grupo de mis subordinados, que 
sólo el temor de que pudiera imponerles 
un castigo, por habsrme desobedecido 
al practicar un reconocimiento, le haya 
impulsado á acusarme de una manera 
tan infame. 
Soy español, me he batido valiente-
mente por la cansa de España, on Jo ló 
y Mindanao, y aquí en Cuba siempre 
fui el primero que estuve dispuesto á 
ir á campaña, como lo puede probar mi 
Capitán y también el señor Juez Ios-
tractor. 
D e l i b e r a c i ó n . 
A l terminar la vista de la causa, se 
reunió el Consejo en sesión secreta 
para deliberar y fallar, hnbiendo esta-
do reunido tres horas y media. 
E l Consejo, que empezó á la una de 
la tarde, terminó á las seis y media de 
la misma. 
MENDOZA. 
S a n D i e g o d e l V a l l e 
Noviembre 2 de 1895. 
Operaciones de c a m p a ñ a . 
De la recopilación de datos que he 
mos ido teniendo referente á las opera 
cioues practicadas por las dos compa 
ñías destacadas en esta cabecera per 
teaecientes al batallón de Soria, resul-
ta que habiéndose tenido noticias de 
que eu el ingenio Carmelo había una 
partida de insurrectos, a esp de la una 
de la tarde del 12 de octubre empren 
dió la marcha la referida columna con 
su dignísimo teniente coronel á la ca-
beza, por el camino real de Cífaeates , 
reconociendo el citado ingenio y el 
¡Sin Rafael hasta llegar al camino de 
Yabú, en donde ya anochecido tuvo 
que pernoctar reconociendo nuevamen-
te el San Rafael, terrenos del barrio Si-
tio Nuevo, potrero Santa Rita, Labe 
rinto, y sitiería de Lc<, Yagua, llegando 
sin novedad la columna á e s t e poblado, 
sin haberse verificado ningún encuen-
tro. 
E n e l potrero "Majá." 
L a columna del batallón de Soria, 
que opera en este distrito, ae encontró 
uu rastro, el cual siguió, hallándose con 
el enemigo oa el potrero Majd, batién-
dolo y dispersándolo despué* de un ti-
roteo de media hora, ocupándole dos 
caballos, una montura, varios aparatos 
de telégrafo y teléfono inutilizados, al-
guaas ropas de uso y dos calderos oon 
viandas y carnes. Siguió la perse-
cución y les dió alcance nuevamente 
ea terrenos del Laberinto huyendo á 
los primeros disparos de la vanguardia 
de la columna. Por el reconocimiento 
y noticias de los vecinos, mas algunos 
rastros do sangre, ae supone que ileví»-
roa algún herido. Por parte de la co-
lumna hubo ua cabo herido 
Bat ida . 
E n 1-s inmediaciones del Carmelo, 
fué batido y dispersado por la columna 
de Soria un grupo enemigo, haciéndole 
un muerto. 
E l tabaco. 
Mucha animación había para la siem-
bre de tabaco; pero el ciclón vino á e-
vaporar las ilusiones de los sitieros. No 
obstante, según vox popul i loa rebeldes 
se han dejado decir que solo admiten 
sembrar expresamente para la fuma. 
£Jl Corresponsal. 
E L TENIENTE CORONEL BBGUEA. 
Salió, por orden superior, el bravo 
Teniente Coronel D . Enrique Segura, 
de loa potreros de Perseverancia oon 
el primer batallón de Simancas y 120 
hombres de las Escuadras de Santa 
Catalina del Guaso, Gaerrilla montada 
de Talavera y local«a del Gaaso, Rio 
Saco, Guantánamo y Tignaboa y pasan-
do por Yerba Guinea sostuvo la van-
guardia dos tiroteos sin importancia 
oon algunos rebeldes emboscados, antes 
de llegar á la Juba. 
M a l tiempo. 
E a medio de torrenciales lluvias re-
conoció Palmarito y L a s Cuevas, cons-
truyendo un puente sobre el rio Baya-
já, acampando la columna sin novedad 
á las siete de la tarde en la loma de 
Jagua. Al l í acampó un día, dedicán-
dose á extensos reconocimientos en la 
Ton tina y sus potreros de la Jagua, no 
obstante la dificultad que preseutaban 
los campos por las lluvias continuas. 
Encuentro . 
E n la mañana siguiente, la columna 
en trea fcfic^ionea, la del comandaute 
Garrido coo las Eaouadras y una com 
pañla de Simaucas se dirigió por la 
Cueva y Gob'ía en la vereda de la 
costa la del Comandante López Roza 
bal por la izquierda del camino real 
entrada de Maca, avenida de Maca 
arriba v reconoció E l Tártaro y con el 
reato de la columna y toda la impedi-
meota por el camino real hácia Casim-
ba, donde volvieron á reunirse laa tres 
fraooionea dando por resultado que la 
columna Gat rido, al cruzar el rio Gobea, 
sostuvo fuego coa el enemigo ocasio-
nándole un muerto, identificado, pro-
visto de 40 cartuchos sistema Remiog-
ton, ocupándoles once caballos y nueve 
ma'os, habiendo tenido por nuestra 
p-u t^ dos soldados heridos. 
C o n t i n ú a l a m a r c h a . 
Reunidas ya las tres fracciones con-
tinuaron hacia Iguanábana cruzando 
loa diferentes pasos del río Filipinas, 
acampando en el punto citado sin no-
vedad. 
Bat ida . 
Ordenándose la marcha ó Guantána-
mo y observándose un rastro reciente 
del enemigo como en número de 200 
hombres hacia Corralillo, se ordenó to-
mara la columna dicha dirección hasta 
encontrarlos, dando por resultado que 
á la una y media, en la boca de Corra-
lillo y cruzando el río Iguanábana por 
su desembocadura al río Guantánamo, 
fueron batidas sus avanzadas, y disper-
sas á la carrerra y batido con arrojo el 
grueso del enemigo que próximo á di-
chas avanzadas estaba acampado, los 
que abandonaron en su fuga dos muer-
tos identificados y dos acémilas carga-
das de víveres, macutos y demás efectos, 
así como l4 caballos, 7 mulos y muchos 
cartuchos que fueron ocupados por la 
fuerza, y sin novedad la columna conti-
nuó su persecución hasta que disemiaa-
da en partidas pequeñas continuó sa 
jornada interrumpida, vadeando oon 
mucha dificultad y no menos precau-
ciones los entonces caudalosos ríos 
Guantánamo por Malabé, y Jaibo, a-
campando en Santa Rosa, no sin hacer 
antes un minucioso reconocimiento en 
el punto denominado Aguada de los 
Bueyes. 
Begreso. 
Durante la noche fué tiroteada lige-
ramente la columna, regresando á la 
mañana signiente á Guantánamo, á 
donde l legó á las nueve y media de la 
misma. 
EN COMISION 
E u la mañana de ayer salieron de es 
ta plaza para pesempeñar una comisión 
del servicio, los generales señores L a -
chambre de Arti l lería y Barraquerde 
Ingenieros. 
L e acompañan sus ayudantes, el ca-
pitán d« Artil lería señor Gómez ÍTúñez, 
Director del Diario tíeZ Ejérci to y el Co-
mandante de Ingenieros señor Cabello. 
SANIDAD MILITAR 
Con motivo de la campaña, tiene hoy 
más importancia el movimiento del 
personal de sanidad militar en Cuba 
que en la Península . 
E n fin del mes pasado había en ia 
Is la 268 jefes y oficiales y aun faltan 82. 
Hoy las vacantes son 84 contando la 
del jefe principal. Para este alto pues-
to no se ha hecho nombramiento aún, 
pero se supone ascienda el señor Ca-
sas, que figura en primer lugar, en el 
caso de no venir destinado d é l a Pe 
nínsula. 
VOLUNTARIOS Á CAMPAÑA. 
Ayer á las cinco de la mañana, for-
mó en la alameda de Paula, una com-
pañía de Yoluntarios del 2? Batal lón 
de Ligeros, compuesta de dos sargen-
tos, siete cabos, dos cornetas y setenta 
y nueve individuos, los cuales fueron 
revistados por el Sr. Teniente Coronel 
del Batal lón, D . Juan Cueto y por el 
Capitán Sr. Tuerq, que es el que va al 
mando de la mencionada compañía. 
También van como primeros í e n i e n -
tes los Sres. D, Manuel Mosquera y don 
Pedro Rico y como segundos D , Gre 
gorio Ferrer y D . Manuel Yalle. 
E s t a fuerza fué obsequiada con sand-
wicha, tabacos y cigarros, donados és-
toa por e! C»pitán Sr. Tuero. 
Fueron despedidas cariñosamente por 
todos los Jefes y oficiales del expresa-
do Batal lón y por numeroso público, 
que no dejó un momento de dar vivas á 
los valientes voluntarios que sal ían á 
relavar á sus compañeros qne se en-
cuentran prestando sus servicios en la 
jnriadicción de S a n t a c l a r a . 
A l partir el tren que los conducía, ae 
repitieron con más entusiasmo loa vi-
vas á España, al Ejército y á los Y o 
luutanos. 
—¡Todos los que tienen un hijo en 
oor diciones de casarsel—dijo Derbuc-
k w que en BU amiótad con Saiot-Her 
mottq ee iba haciendo pariaiense. 
Y (ogiendo una bombonera antigua 
con una miniatura de la princesa de 
Lambal/e, adornada con diamantes, 
dijo: 
—Eato que te envía el conde de Saint-
Herrnónd, ea lo que más me gusta. 
— Y también á mí, papá. 
Dsrbuckcw admiraba aquella bom-
bonera, porque había descubierto el ele-
vadíai mo precio á que la había pagado 
He'^c ; pero lo q a e Li ly encontró de 
máa valor eran las si guien tes frasee: 
''MÓ permito ofceceroa cata hermosa 
cabt-za, porque me parece que es casi 
Vuestro i otrato." 
L a condesa la había enviado una sor 
tija: 
* Para que penséis en m í , todavía 
más á menudo." 
Arturo la había enviado una planta 
de lilas en flor. 
Derburk w había contestado amabi 
lidades, ofreoiendo á los Saint Hcrmond 
u<i par de steppers que había hecho ve-
nir de saa praderas del Oeste. 
Y Leonida pensaba con inmensa sa-
tisfacción que cuando se llega á tales 
regalos, la unión de dos familias no es 
más que una cuestión de forma. 
A eso de las cuatro, L i ly dijo á su 
padre: 
—Ahor» podemos encontrar á los se-
fio'PH (j O ' T í l f to HU oasa. 
Mandó enganchar y faeren á dar las 
. Hoy por la mañana salen asimismo 
55 individuos de la clasa de tropa, 2 
aargentoa y 3 oficialea, del segundo Ba-
taliOu de Cazadores Yoluntarios, de que 
es digno Coronel nuestro respetable 
amigo el Sr. D . Manuel Valle. Manda 
dich» fuerza el Capitán del referido B a 
tallón, nuestro también amigo el señor 
D . Pradeacio Uoriega. 
Tambiéa sale á las siete de la ma-
ñana de hoy, una compañía del primer 
Batal lón de Ligeros. Serán despedí 
dos por los Jefes y oficiales del mismo, 
acompañados haata el paradero por la 
escuadra de gastadores y la música. 
CONDUCCiÓN DE VÍVERES 
A las once de la mañana de ayer se 
hizo á la mar la goleta A n i t a , condu-
ciendo víveres para las lanchas caño-
neras que se hallan al servicio de guar-
da costas en esta Is la . 
Vapor "Manuela." 
Ayer á las tres de la tarde sa l ió pa-
ra Gibara el vapor correo de las Anti 
UAS Manuela, de los señores Sobrinos 
do Herrera, conduciendo á su bordo á 
loa Sie?. D . Pedro H^ro y D. Francis-
co Rica, Habilitados de los Batallones 
de Aragónjy segundo de Habana res-
pectivamente; el guardia civil de se-
gunda clase D . Antonio Rodríguez y 
299 voluntarios de los llegados antes 
de ayer procedentes de Montevideo y 
Rio Janeiro en el vapor San Fernando. 
También conduce dicho vapor 31 a-
cémilae. 
£ J X J " C O M E T A " 
L a cañonera de nnestra marina de 
guerra Cometa, salió ayer tarde á efec-
t a h T ene pruebas. 
m PANT 
José Zacarías Gouzitlcz del Valle. 
Noviembre 5 de 1820, 
t octubre 17 de 1851. 
Nació en la Habana y murió en Se-
villa el reputado poeta cubano á quien 
consagramos hoy estas p í g i n a s , en las 
fechas que van indicadas. Aunque su 
pasión favorita fué la filosofía, l l egó á 
ser aotable jurisconsulto y profesor 
c u j a memoria será imperecedera en 
panenas al sobrino y á la sobrina de la 
duquesa de Zamargo. 
—Sí, viene alguien—dijo repetida-
m o n t e la joven—que tenga la bondad 
t l t esperar un momento porque volve 
re noa en seguida. 
Cuando regresó tuvo una gran deeep-
oión. 
Sobre la bandeja de plata repujada 
del vestíbulo, había dos tarjetas con las 
puntúa dobladas. Aquellas tarjetas 
eran de la señora de Desmaretsy de su 
hijo. 
L'amó nerviosamente, y, como pare 
cía muy irritada, la explicaron que en 
el momento en que habían llegado a 
quclloa visitantea, llegaba un camión de 
París , Lvóny Mediterráneo, llevando una 
caja da flores. 
—Creimos qne los visitantes espera-
rían á la señorita y mientras se dió una 
propina al conductor del camión, des 
aparpcieron. 
—¡Imbécilet-!—dijo Li ly , refiriéndose 
á la doncella y al ayuda cámara. 
Y s u mirar aiquiera Iaa fl jres que la 
enviaba la duquesa de Zamargo, bajó 
de nuevo las escaleras y corrió hacia el 
cocho, que iba á entrar en la cochera. 
Derbuekow la segu ía sin darse cuenta 
de io que ae proponía. 
—Supongo que no irás á 
—Sí, sí, papá. Yís i tas de esa índole 
se devuelven en seguida. 
—Butonoos dejaremos sencillamente 
t a r j f l t H S en la portería de su casa, como 
han hecho ellos «n esta. 
•—No, papá. Tenían á hacernos ana 
los fastos de nueatra Universidad. 
Por eso decía de él el doctor Mestre: 
!'Yalle había nacido para maestro", y 
él mismo escribía á Suárez y Romero 
que esta tarea le era tan necesaria cerno 
deliciosa. 
Como literato, pertenecía á aquella 
escuela de hombres de mérito que for-
man con el ilustre don Domingo Del 
Monte. Escribió '.varias novelas, uñ 
tomo de versos, titulado Los Tropioales 
y sus Viajes por Europa, 
Sus continuos^estudios y maravillosa 
actividad minaron su privilegiada na-
turaleza, sucumbiendo, víctima de la 
tisis, en Sevilla, adonde se había trasla-
dado en demanda de salud. 
DELICADO OBSEQUIO 
E l Dispensario de Niños Pobres de 
Matanzas, que celebró el primer ani-
versario el día 2 del corriente mea ha 
regalado á nuestro querido amigo el 
doctor Delfín, redactor científico del 
DiA -R io D E LA M A R I N A , una magní-
fica escribanía de plata por haber sido 
nuestro compañero iniciador y propa-
gandista incansable de la utilidad de 
esos Establecimientos. 
Ferrocarriles M o s Se la Hataa 
E l Sr. D. Alberto de Ximeno, digno Ad-
ministrador general é ingeniero jefe de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habaná, nos re-
ráite el siguiente estado deniostrativo de |a 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en octubre del presente año. 
M O V I M I E N T O D E FONDOS. 
Ingresos en oc 
tnbre 
Egresos en i d . . 
























N O T A S . — E n los Egresos de 1895 es tán compren-
didos $197.880.40 deposita ' íog por pagarés de Adua-
nas vencidos, y cuya devolución se gestiona. 
Habana 1? de noviembre de 1895. 
NOTICIAS" Jüfi lClALÉS. 
S H l í A J A M I E N T O S P A R A HOY. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1? 
Contra Marcelo Gómez Valle, por estafa. 
Ponente: seQor Maya. Fiecal: señor Edelr 
man. Defensor: Licenciado González del 
Valle. Procuradores: señor López. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Hermenegildo Reyes, por harto. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Edel-
mán. Defensores: Ldo. Castellanos. Pro-
curadores: señor Valdés Hurtado. Juzgado^ 
de Guadalupe. p 
Contra Tomás Marques, por raptq. lá-
ñente: señor Maya- Fiscal: señor Edelmajj. 
Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Alfredo Pérez, por estafa. Pol 
nente Sr. Fardo^Fiecal: señor Villar- Defen-
sor: Ldo. Castro. Procnrador: señor Ster-
líng. Juzgado, de Belén. 
Contra Jofó M. Villa, por hurto. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal: señor Villar,. 
Defensor: Ldo. Fonts. Procurador: señor 
López. Juzgado, de de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA m L A H Á B A N Á . 
E J i O A U D A O I Ó l í . 
Pesos. Ott. 
E l 5 de noviembre. $ 21.993 67 
E l señor Romero Leal, Presidente 
del C í R S f j o Provincial de los Oiballe-
ros floapitalarioa Españoles de. San 
Juan Bautista en esta Isla, h i nombra-
brado Delegado en Jaruco ai Licencia' 
do don Angel Olarens; Delegada Ge-
neral para formar el Oons^io de Seño-
ras de esta I s la á la seSora doña BWsa 
Posada de Moraels. directora del cole-
gio de S-xn Fernando y J ó / e de la Bri-
gada Sanitaria de Oampaña al director 
don J u a n B . Solloso. 
A bordo del últ imo vapor correo de 
la Península ha regresado á esta capi-
tal el Sr. D . Francisco Várela, duefio 
dri la acreditada sastrería situada en el 
número 39 de la calle del Obispo. Le 
damos ia más cordial bien venida. 
E l Ayuntamiento de San Antonio de 
los Baños ha acordado atender á la pe-
tición de varios vecinos que en atenta 
instancia solicitaron se reconstruya el 
puente de la calle Real , quitándole el 
rompe olas que tiene en la actualidad, 
el cual sólo sirve de obstrucción á las 
ñ e c u e n t e s balsas que en las crecientes 
arrastran las conientes, siendo un pe-
ligro constante para el vecindario. 
H a regresado á Santiago de duba, 
el Iltmo. Sr. D . Juan Francisco Eamos, 
presidente de aquella Audiencia terri-
torial, y llegado el Sr. D . Oários Quin-
tín de la Torre, magistrado de la mis-
ma Audiencia. 
Se ha dispuesto que la escuela de en-
trada para niñas del poblado de Santa 
Oruz, se provea en propiedad por opo-
sición. 
Se ha concedido á Da Cecilia Esco-
bar autorización para e j e r c 3 r el magis-
terio público. 
flan sido nombrados vocales en con-
cepto de padres de familia para la Jun-
ta Provincial de Instrucción pública de 
Matánzas á D. Manuel Palacios, D. Po-
l i . i a r p o Luján, D . Francisco Pividad y 
D. Gustavo López. 
H a sido nombrado Oirojano Dentista 
de la Real Oasa de Racogidas, D. An-
gosto Ronté de Tales . 
H i íúdo cónfirraado el acuerdo del 
Gobernador de Pinar del Río, por el 
cual se condena á don Ramón Blanco 
Arias, ü lavero del Ayuntamiento de 
Guane, al pago ,de la parte proporcio-
nal por los descubiertos de la caja de 
dicho Municipio. 
verdadera visita ¡Para que la sefio-
ra Desmarets, de bastanta más edad 
que yo, haya sido la primera en venir.,. 
¡Vamos, venidl 
Derbuekow no se atrevió á resistir 
por más tiempo. 
Todo el día había esperado Lily aqne 
lia visica, y aunque ardía en deseos de 
ir á oasa de la señora Desmarets, se ha-
bía dominado diciéndose. 
—No iré en tanto que ella no haya 
venido aquí. 
Durante el camino no desplegó los 
labios más que dos ó tres veces, para 
quejarse de los criados, á quienes Der-
bucle w disculpaba con cierta timidez. 
LVg-ido que hubieron á la calle de Saint 
Peterebourg, Li ly se asomó á la venta-
nilla y miró hacia la casa: 
—Sí, eetájencendido están en casa. 
Hizo subir de prisa las escaleras á eu 
padre, que no podía respirar cuando 
llegó al salón de la señora Desmarets. 
,Oh! si en aquel momento la madre de 
Hubert hubiera abierto sus brazos áLi-
Iv! Pero había regresado entriste-
cido por la rápida visión del hotel de 
los americanos. 
Por las grandes puertas, abiertas, 
había podido ver aquel salón, resplan-
deciente de lulo, aquellos montones de 
regalos y de flores, y en la antecámara 
sobre un pedestal con ñguras chinas, 
el tiesto de lilas enviado por Arturo de 
Saint Hermond, con la tarjeta del viz-
conde colocada entre las ramas. 
(Se continuará.) 
i H W S H 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 7 de octubre de lfi95. 
Graves «uceiot «h 8tamboul.— L a cucutión de A r -
menla y la aotttnd iio loglatorra.—Ultimos eoos 
de las n«gtas de Septiembre en Roma.—£1 Rey 
de Portugal oa Ban Sebastián y Paila. 
Por hoy debo i elevar al final de esta car-
ta lo que so refiere á la Roma del Qairinal 
y del Vaticano, viata la pravedad inmonaa 
do loa euceaos ocarrldoa en la capital del 
Imperio Oíhomino, y que amenazan abrir 
de par ea par la cueatión de Oriento. Saben 
los lectores do catas crónicas lo grave y ex-
tenso de la criala armenia, donde loa acon-
tecimientos do que fué teatro una de laa 
principales regiones habitadas por los cris-
tianos, blanco de los asesinatos ó incendio» 
cometidos por las tribus Kurdas y por la 
soldadesca musulmana, excitada por los fa-
níUicos Ulomaa y los Santonoa viniendo de 
la Meca, hablan conseguido la reparación 
exigida rt, la Sublime Puerta por Inglaterra, 
liusia y Francia. Se esperó que el ministerio 
formado por Tnrkan Bajá pocos meses hace, 
hablóse modificado la política inspirada al 
Sultán por el partido fatiíltico, y asi ae lo 
prometieron también Rusia y Francia, con 
teniendo laa onórgicaa medidas que so pre-
paraba á adoptar la Gran Bretaña, viva-
mente excitada por el diacurao fulminante 
de Gladstone contra la bandera turca, y 
respondiendo á las declaraciones que, ape-
nas sabido ai poder, bizcante el parlamen-
to el gabinete de Lord Sallsbury, exigiendo 
del Snltán el cumplimiento de las oblígacio 
nes contraídas en el Congreso do Berlín, y 
profetizando con tristeza que ai cato no se 
realizaba, el imperio othomano sufriría en 
Macodonia, en Teaealla y en la Armenia 
mayorea desmembracionea, que las que en 
oete mismo reiny, en Serbia y en Bulgaria 
Bucodieron A la guerra de J878. 
Tranacurridoa meaea y moaes sin que ae 
planteasen las reformas propuestas en el 
memorandam do los tres embajadores ruso, 
británico y francés, llegaron por el contrario 
á últimos de septiembre á Coíistantlnopla 
noticias de nuevas atrocidades cometidas 
por musulmanes y kurdos en el distrito ar-
menio de Kemakh, donde ocho aldeas fue-
ron saqueadas, invadidoa por la soldadeeca 
los monasterios de monjes y monja?; y pues 
tos en tormento los superiores y laa prioras 
y abadesas, á fin do que diesen informes 
sobro supuostoa tesoroa ocultos en siglos 
lejanos por loa príncipes soberanos do la 
Armenia. 
Foó esta noticia la gota de agua que hizo 
ísbosar el vaso de la exasperación de loa 
200,000 armonioB que cuenta Constantlno-
pla, excitados además por el círculo agitador 
existente en Inglaterra, y por el centro, ai 
bien más pacíllco, que representa , á la co-
lonia armenia en Stamboul. Este centro, 
coincidlondo con laa foatlvidadea de la San-
ta Cruz, decidió elevar una petición al gran 
Visir, no pudiendo llegar haata el Sultán 
kalifa, exponiendo la necealdad de que ae 
planteasen cuanto antea en la infeliz Arme-
nia laa reformas ofrecidas á laa potencias 
cristianas, coincidiendo con la publicación 
en Londres de una epístola del arzobiapo 
armenio do Erzeroum, dirigida á Lord Sa-
lisbury, en la cual, rogando á la aobenna 
(Jo Inglaterra protefiieuc al pueblo armenio, 
fleclarando que cada día, de retardo era 
causa de centenares de muertoe, de miles 
deestrupoa do las pobres mujeres cristia-
nas y de la destrucción de aldeaa y pueblos 
«nteros. E l Comité de Stamboul dió cuenta 
do su proyectada manifestación á ios Em 
bajadores délas naciones y al gran Vialr 
Sald Bajá. Alarmada la Sublime Puerta, 
llamó ai patriarca,de ios armenios de Cons-
tantinopla para que Impidiese semejante 
demostración, que en Beatitud declaró serle 
imposible evitar en abaoluto, vista ia efer-
vecencia de loa ánlmoa, lo justo de k caufia 
y el peligro de perder toda au influencia 
con su grey cr.atiana. Ofreció que el cortejo 
que se dirigía á la Sublime Puerta aoria 
poco numeroso, guardando una actitud rea-
petuoeíalma. Laa autorldadea turcas em -
ploarou todoa loa días que faltaban hasta el 
de Boptiembre, fijado para la manifesta-
ción, en eseogltar medios para impedirla 
reforzando la guarnición de Stamboul; pero 
cometiendo la gravísima falta do dar carta 
blanca á Ilusscin Effendi, segundo repre-
sentante del jefe de policía, para excitar á 
ou vez el fanatismo de los aotl taa eatudian-
tes de Theología musulmana, mientraa el 
jefe do loa Ulemaa no escaseaba á su vez 
laa exhortaclonea á loa Muatifa y demáa aa 
cerdotoe de la religión del Profeta, hacien 
do así incortables los conflictos que un go-
bierno prevlaor tenía el deber de impedir 
en absoluto. 
Aquí empieza la contradición entro las 
versiones turca y armenia, siendo talca los 
hechos controvertidos, que la mayoría de la 
prenaa inglesa, aun alendo favorabilísima á 
la Armenia, croe en su imparcialidad deber 
declarar que la conducta un tanto agresiva 
y deliberada de una parte do los que forma 
han la demostración dirigiéndose al Víairia 
to, ha hecho perder grandes simpatías á loa 
armeuioa, ó impedirá hasta cierto punto las 
intimaciones hostiles de la Gran Bretaña y 
de laa naciones criatianas para qao el aultán 
haga justicia inmediata á los criatianoa de 
Armenia y Macedonia. 
Parece indudable que en la lucha Inicia-
da no se sabe cómo ni por quién fué muerto 
do loa primoroe tiroa el mayor de la gendar-
mería turca, Servet, con otros 7 oílcialea y 
45 agontea de policía ó soldados musulma-
nes. Los armenios, á su vez, aunque con-
fosando que llevaban revólvora de marca in-
glesa y otras armas para defenderse contra 
una agresión que do todaa partea so les ha-
bla anunciado, aoatienen que la primera víc-
tima, cuando pacificamente se dirigían á la 
Sublime Puerta, faó el jefe del comité ar-
menio, Botrcas, no obstante haber declara-
do á loa agentea de orden público, que la 
impedían el paao, que au geatión cerca del 
Gran Viair aería respetuoaísima y lega!. Lo 
cierto es que iniciada la lucha, en ella to-
maron parte, ensangrentándola, y hacién-
dola cruel loasofftaa y laa turbaa turcas, a 
yodando á la policía y al ejército. En esta 
matanza perecieron 80 armenios, pasando 
de 300 loa heridoa, con la circunstancia de 
que muchos de óatoa y de loa arreatadoa por 
loa gendarmes, fueron aseainados por las 
mnohedumbrea ébrias de fanatismo en laa 
Inmediacionea do la Sublime Puerta y en 
las de la mezquita do Santa Sofía. Ai pro-
pio tiempo eran aaqueadaa las moradas de 
los armenios en el barrio de Kassan Bajá, 
no lejano de Galata, donde tuvieron que co -
rrarse como en Stamboul, todas las tiendas 
tenidas por los armonios, aaivándoso las del 
barrio europeo de Pera poj la actitud que 
tomaran los kabas y guardias que protejen 
lai embajadas de las potencias cristianas. 
También el embajador do Persia enStam 
boul dió refugio á muchos armenios perse-
guidos, mientras otros se refugiaban en los 
templos gregorianos y griegos de la Trini 
dad y San Jorge, en la catedral y patriar-
cado de Knm-Kapú. Como la plebe musul-
mana rodease esta iglesia para incendiarla, 
no pudiendo violentar sus puertas cerradas; 
el Gran Visir llamó al Patriarca gregoriano 
para que la hloieBe evacuar, cosa á que el 
prelado se resistió no queriendo exponer al 
furor de laa turbas, n o ya sólo á la pobla 
oióa civil eino á miles de mujeres y de niños 
aoogidoa en aquel asilo. L a evacuación tu-
vo lugar en las nochea sucesivas protegida 
por la parte mas disciplinada déla guardia 
Imperial. Todavía, 48 horas después de la 
primera lacha, continuaron, especialmente 
en Stamboul, laa heridaa y aaeainatoa de loa 
armenios, y au prisión en número de diver-
sos centenares. Calles enteras en loa barrios 
de la capital y las colonias numeroaaa ar 
moníaa en laa poblaciones del Bósforo y en 
líw oriilaa del mar de Mármara, huyeron a 
terrorizadoa. 
Naturalmente, la impreaión de talca acón 
toslmientoa, profundísima en Europa, lo ha 
sido todavía mayor en la capital del Impe 
rio Oihomano. 
Los embajadores se reunieron preauroaoa 
para cambiar ana puntea de vlata, presentar 
reclamaciones onórgicaa á la Sublime Puer-
ta y exponer la historia de loa acontecí 
mientoa á aus gobiernoa reapectlvos. 
El Sultán impresionado á en vez, viva 
mente, comunicó este firman imperial á Kia 
mil Bajá, que era Gran Visir cuando yo re 
Bldiaen Constantinopla, reemplazado más 
tarde por un general Bajá, repreaentante 
del partido ardiente, y al cual aucedió hace 
tres meses Sa'd Bajá. El firman decía así: 
"Mi ilustre Visir Kiamil-Bajá: Said Bajá 
ha eido exonerado de las funciones de Gran 
Visir. Dada vuestra experiencia, vuestro 
mérito y lealtad, oa confiero la dignidad de 
Gran Visir. El jefe do los ulemaa Mehmed-
Bjomal-Eddin, es conservado en su puesto. 
¡Qae el Altíaimo BO digne concederos fortu-
na y éxito!" 
Esta ci nflrmación del jefe de loa UJoma-
paroco quitar parto de la aignificación cono 
ciliadora que representaría ¡el llamamlent-
de Ktamil Bajá y la conaervación en el mis 
Historio de negocioa oxtrangeroa haata aho-
ra da Tnrkan Bajá embajador que fué en 
Itiliay E^pañay favorable al elemento cria 
tiaio. Será proclao eaperar aigunoa dlaa 
para ver el giro quo toman laa cuestiones 
W Armenia tv Macedonia. Por lo cual oreo 
<¡[ue haata ponerse do acuerdo Inglaterra, 
Ráela y Francia y pedir el consejo de laa 
potencias germánioai, no so realizarán loo 
anuncioa de una parte de la prenaa inglesa 
sobre el desembarco de 10,000 marinos de 
au escuadra en Smlrna, ó según otros, en el 
golfo Pérsico ó en laa costas del mar Rojo. 
Entre tanto, la Ilota británica fuerte de 17 
podorosaa navea y á la quo so envían otros 
acorazados de loa puertea ingleaes está an-
clada á cortísima distancia do los üardane-
los, desdo donde en pocas horas puode pre 
sentarse en el Bosforo, partiendo de su es • 
tación naval en Lemnoa, ia antigna isla 
griega do Vulkano. A última hora llegan 
noticias de nuevas luchas de turcos y ar-
menios en Tiebisonda y en Rodorto, vién-
dose asi que la fermentación cunde en to-
das partea, y ia urgencia de acudir al reme-
dio. Parece que el Emperador de Alemania 
ha tolegraflado en este ecutido al Sultán y 
al nuevo Gran Visir Klamil Bajá, quloa en 
los seis años do su mando desde 1885 á 1891 
mantuvo laa mas favorables relaciones cou 
la Germania cuyo Emperador hizo por 
aquel tiempo una visita á Abdul Hamid en 
Constantinopla. 
Tórminaron las fiestas de Roma el 2 de 
octubre con la celebración del aniversario 
de aquel plebiacito que en 1870 dió en la 
ciudad eterna 40785 votos fcivorables con-
tra 46 negativos y en las ciudades del pa-
trimonio do San Podro un total do 133631 
sufragios en favor de la anexión á llalla, 
contra 1507 contrarios, habiendo votado 
unánimemente la llamada ciudad leonina 
quo en la capitulación formada con el gene-
ral Cardona quedaba reservada á loa Pontí-
fices. L a historia consignó en su tiempo de 
quó elementos, en gran parte israelitas y 
masónicos se compuso, aquolla votación, 
que no podía tener obatáculoa dada la prohl 
blclón del Pontificado de quo loa católicos 
acudieran á laa urnaa. E l Rey Humberto 
que había dejado á Roma una aemana an-
tea so preaemó ineaperadamente en ella la 
mañana del 2 de octubre para preaidir la 
distribución de premioo á ios campoonea 
vencedorea en las brillantes luchaa del tiro 
nacional al blanco. Institución que ha ce-
lebrado au segundo concurso internacional 
coincidiendo con las (fiestas de septiembre 
como tuvo el primero cuando las bodas de 
plata de loa Soberunoa de Italia; y celebra 
rá el tercero en 1898, cuando laa bodas de 
oro del Estatuto constitucional que el Rey 
Carlos Alberto dió hace medio siglo ai Pia 
monto, inaugurándose igualmente para tâ  
fecha el grandioso monumento á Víctor Ma 
nuel en el Capitolio. E l tiro nacional al 
blanco, al que han dado ou concurso en es-
ta ocasión algunos centenares de excelentes 
tiradores de Suiza y Alemania, junto á 10000 
jóvenes do Italia, contentándose la sociedad 
del tiro francés con enviar medallas de oro 
y ooronaapasa loa triunfadoies, os una ins 
titución que so ha deearrollado prodigiosa 
mente en el último lustro, eatableciéndoeo 
en la mayor parte de las regiones y ciuda-
des de Italia, y dando á los sujetos al rer-
vicio obligatorio de láa armas que el reino 
itálico comprende á todos los elementos ci 
viles de la nación, la gran ventaja de que 
loa militares de la segunda y torcera cate-
goría d«l ejército, si han probado su habili-
dad en el manejo de las armas queden exen-
tos de at.iatir durante un mea cada año á laa 
maniobras do los reclutas, y de los cuer 
poa del ejército. Italia, entorno grandísi-
ma parteen tales certámenes, envió hasta 
'i008 premios, algunos muy valiosos para 
los mejores tiradores. Humberto I confirió 
en donativo riquísimo á un veterano sargen 
to del arma de carabineros reales, declara-
do el primer campeón del tiro nacional en 
1895. Tocó el segundo á un joven tirador 
de Roma; mientras la gran bandera de ho 
ñor que 1892 señaló el mérito de los tirado -
res de Brescia, conservada religiosamente 
porostos, ha pasado á la asociación del tiro 
de Pisa, cuya histórica ciudad hizo el 3 de 
octubre á loa triunfadorea, regresando á ella, 
la miama ovación que el dia anterior les día-
penaó Roma. Porque fué realmente una 
ovación magnífica la diapenaada á loa tira-
dores y al Rey en el Velódromo inmediato á 
loa preciosos edificios del tiro nacional, al-
zándose inmediatos al Tiber; y llenas sus 
tribunas y galerías de numerosísimas y per-
sonajes militaros y civiles de la capital de 
Italia, dado quo las señoras romanas no 
consideraban que esta fiesta de las armas 
tuviese nada do común con la ocupación de 
Roma en 1870. 
Acompañaba al Rey el príncipe de Nápo 
les de quien un periódico somiofioial de In 
glaterra anuncia sus esponsales que ni dos 
mienten, ni confirman auténticamente loa 
órganoa ofioiosoa en Italia, con la princeaa 
Elena, hija del príncipe Soberano del Mon-
tenegro, nacida en 1873, teniendo asi 22 
años, un día indicada para futura Czarina, 
y cuyo hermano el principo heredero Bani-
lo vino á Roma cuando las bodas de plata 
de Humberto á Margarita de Saboya. Sin 
duda el principe Niflíta de la montaña ne-
gra es un pequeño soberano en el mundo, 
pero esta circunstancia ae halla componaa-
da por la gran belleza de la joven Elena, 
quo formará así preciosa piedra en la regia 
oorona junto á Elena de Orleana y la reina 
Margarita, esmaltando el escudo de Saboya. 
Loa que insiaton en la certeza do tal matri-
monio lo enlazan con un viaje incógnito que 
el heredero del trono de Italia hizo no ha 
mucho á Oriente. También habla la pren-
sa itálica do las bodas probablea del Conde 
de Turín nacido en Madoid, cuando el Du 
quo de Aosta era rey de España, con la 
princesa María Maud, hija de los príncipes 
de Gales, á cuyo lado se encuentra, de igual 
manera que su hermano mayor el duque de 
Aosta se halla en París con otros aoberanoa 
y príncipes, ai bien la ha abandonado ya el 
Rey de loa belgas, sustituido por el monar-
ca de Portugal. 
Terminadas laa conmemoraciones itálicas 
empiezan ahora las aolemnidadea católicaa 
Magnífica fué ayer la de la Virgen del Ro-
aario en los temploade Roma y en laa pía 
yas de Lepante. E l domingo próximo so 
inaugurará en Asia la gran eaamblea de loa 
Terclarioa con asistencia de numerosos car-
denales, arzobispos y obiepoa, y de repre-
aentaclones do todas las órdenes seráficas, 
reunidos en el hermoso templo de Santa 
María de los Angeles llamada la Porciúocu-
la. León X I I I en cordial audiencia conce 
dida al general de los Franciscanos Revé 
rondo Padre Luis de Parm, ,ha hecho au 
gurios por el éxito de este Congreso, y man 
dado un Breve ai prelado de Así?, conce 
dlendo grandes indulgencias y la bendición 
apostólica á congresistas y peregrinos. 
El ya anunciado nuevo gabinete de Aus 
tria está definitivamente constituido con ol 
conde Bad«ni, presidente del Consejo y mi 
nistro de lo Interior, el general Welserhemb 
de la guerra, Gautsch de Cultos é Instruc-
ción Pública, el conde de Ledebur de Agri-
cultura, el conde Gleisdarle do Justicia, 
Rihvirkl de Hacienda y el barón Glanz de 
Comercio. Es un gobierno en que predo 
mina la izquierda, con representación del 
reino de Bohemia y el apoyo de la Galltzia 
polaca, y que tendrá por misión renovar el 
tratado de entre Austria y Hungría, cousti 
suido hace un cuarto de siglo y elaborar la 
nueva ley electoral para el Austria. 
El Rey Carlos de Braganza que tan cor-
dial y bolla recepción ha tenido de nuestra 
Reina Regento en San Sebastián, es espera-
do en Italia ai 20 de octubre, no sabiéndo 
se si verá á los Reyes sua tíoa en el palacio 
de Monza, para poder viaitar ¿a. ai Santo 
Padre en Roma, reapondiendo á loa doeeos 
de su madre María Pía, tenida en las fuon 
tes bautismales por Pío IX, ó haciéndose 
imposible tal visita si los monarcas Italia 
nos le reciben en Roma. En París donde hoy 
se encuentra ha tomado parte en el duelo 
Internacional do Pasteur, cuya memorable 
esposa no ha querido que el cadáver dea 
canso en el Panteón, sino en el Instituto 
coneagradoá ia curación de la hidrofobia, 
su gran gloria. 
UN ANTIGUO DII'LOKÁTICO. 
I m r n Sanitarios Municipales, 
Dealnfocclonea verificadas el dia 2 po7 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Laa que resultan de las defunciones de' 
dia anterior. 
R E G I S T R O " c i m . 
E l o v i e m b r e 3 y 4 . 
NACIMIENTOS. 
CAXBORAJL. 
1 varón, blanco, natural. 
BELÉN. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, negra, legítima. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legítima. 
I varón blanco, legítimo. 
MATRIMONIOS. 
CATEDRAL. 
Don Juan García Valeira, Orense, blanco, 
27 años, soltero, con doña Isidora Loperena 
y Zabalza, Navarra, 35 años, soltera. Se 
ir6rificó en el Sagrario de la Catedral. 
BELÉN. 
Don Manuel Vandrell y Vaidós, Habana, 
blanco, 20 años, soltero, con doña Dolores 
Arena, Habana, blanca, 15 años, soltera. Se 
verificó en la iglesia del Espíritu Santo. 
Dun José Ventosa y Ventosa, Guanaba-
coa, blanco, 25 años, eoltero, con doña Do-
lores Roca y Lcza, Habana, blanca, 23 años, 




Un individuo blanco, conocido por Ra 
món, aneurisma, autopsia Necroeomio. 
Doña Dominga Cardoré, Matanzas, mes-
tiza, 59 años, soltera, Aguiar número 56. 
Nefritis. 
BELÉN. 
Donjuán Pérez, Habana, blanco, 67 a 
ños, soltero. Mercado de Colón número 21. 
Epitelioma. 
Doña María Guadalupe Borecbá, Sevilla, 
blanca, 49 años, casad», SamaritanaS. Ca-
quexia. 
Dulce María Loyola, Habana, mestiza, 
5 meses, Villegas número 23. Entero co-
lltía. 
Doña Julia Várela y González, Habana, 
blaoca, 30 diaa, Cienfuegos 9. Fiebre perni-
ciosa. 
María Ruis Chacón, Habana, negra, 38 
años, soltera, Eapada número 14, Tubercu-
losis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Joaquín Soler, Gerona, blanco, 24 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre por-
nicioea. 
Doña Isabel Ibarra, Habana, blanca, un 
año, Revillagigedo número 31. Fiebre infec 
cios.-!. 
Margarita Lucumí, Africa, negra, 07 
años, soltera, Apodaca 21. Obstrucción in-
testinal. 
Don Joeó C. Cruz, Habana, blanco, 41 
añot", soltero, Estrella nnm. 81. Cirrosis del 
hígado 
Don Enrique Pérez Landa, Ceuta, blan-
co, 25 años, aoltoro. Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
GUADALUPE. 
Doña Eaporanza Gorden y León. Habana, 
blanca, 9 añoa, A. del Norte 146 Tisis pul-
monar. 
Doña Carmen Carenera íiapado. Habana, 
blanca, 1J años, Morcado de Tacón 69. Es 
carlatina. 
PILAR. 
Doña María de Begla Vaidós, Habana, 
blanca, 3 añes, Real Casa de Beneficencia. 
Tuberculosis. 
CÉRRQ. 
Doña Pastora Serra,, Habana, blanca, 25 
añoa, soltera, Monte número 365. Reblan-
decimiento. 
.Don Manuel Quiñones, Habana, blanco, 
54 años, casado, Cerro número 859. Tuber-
culosis. 
Doña Agustina Mederos, Habana, blanca, 
45 años, eoitera, Municipio número í. En 
teritls. 
Don Felipe Pérez, Santander, blanco, 74 
añes. casado, Jesús del Monte número 421. 
ABCUÍS. 




A I/BISU.-—Vuelven á trabajar unidas 
esta noche, miércoles, la üompañía de 
Opera Popular y la de Zarzuola. 
Obras elegidas: Oavalleria Rusticana, 
traducida al oaítellano, en dos actos, y 
E l Dúo de la Africana. 
E i la primera interpreta á "Santu 
8^" ¡a elegante aeñorit.i Massoni y en 
la segunda al "batnrro Guissepini" el 
tenor Malhen. 
Hay que ver al maestro Julián diri 
gieudo la orquesta en la partitura de 
Masoagni, y hay quo ver la preciosa 
decoración pintada para Oavalleria por 
el Sr. Ai ias . 
NOTAS.—Se nos ha obsequiado con 
un librito en octavo, de 27 páginas, ti 
tillado Notas O' tográfioas, que ha im 
preso en Jovellanon el profesor de ins 
trnoción D. Emilio Sorondo. L a obrita 
está dispuesta con orden, siguiendo Jos 
preceptos de la Academia y llena el ob 
jeto para que fué escrita ó sea servir 
de texto á las personas que deeéen no 
cometer faltas ortográficas. 
— D . Eioardo üamino, dueño de la 
sastrería "Bl Incendio'7, Muralla l i o 
uosoomnnic» en atenta circular, que 
ha recibido casimires, vicuñas, arraon-
rea, albiooes y otros géaeros propios 
para la estación do Invierno, como tam-
bién infinidad de artículos pertenecien-
tes al ramo de camisería. 
—Un joven que viva en Salud 140 se 
encontró el lunes ,en la eaile de Luz, un 
pagaré firmado por Sebastián Sotoraa-
yor y otorgado el 7 de abiil do Icorrion 
te año. Aviso al que se le ha j a extra 
viado dicho documento. 
T u E i t i L L A . —Sepan nuestros lecto-
res quo D. Mannel Escobar, redactor 
de L a Correspondencia de España} que 
ha venido á Ouba para trasmitir á di-
cho diario madrileño una información 
minocics* do los sucosos de la guerr», 
ea un autjr cómico de fuste, según se 
colijo por los siguieutea pánafos que 
leemos en el Diar io de Oádiz, corres 
pendiente al 10 de octubre ú timo: 
"Un lleno rebozado, hasta el punto 
de haberse vendido todoa los palcos por 
sillar, hubo anoche en el estreno de la 
zarzuela T i j e r i l l a , original de nuestro 
querido compañero en la prensa, don 
Mannel Escobar. 
h i obra poitenoce A las llamadas d« 
enredo y le encontramos el mérito de 
quo ol interéj de la broma ó a; ción va 
en crescendo hasta el desenlace, pero 
sin saltos ni transiciones bruscas. 
E l protagooista de la obra so llama 
como el título expresado indica. 
E s uu sastre cuya mnj jr , muy entra 
dita en años, es á más de jamona celo 
aa en alto grado. Guando su esposo sale 
para hacer efeotivaa alganaa onent-v. 
llegan á la santrería diferentes tipos por 
ana prendas do vestir que convienen en 
sua nombres, cou la-* cirounstancias de 
una oficiala, que busca colocación en la 
sastrería y que á la misma concurre. 
Una serio de equívocos muy bien trai 
dos, ontiotienon agradablemente al es 
pectador, demostrando que el Sr. Jí s 
cobar tiene chispa é ingenio tufieien 
tos par» esta ciase de producciones. 
L i mú <¡ca ea preciosísima, como ori 
ginai do Juarranz. 
Unas coplas andaluzas cuya letra ha-
ce la apología de Cádiz y de sus bellas 
mnjeret; una habanera y una polka ma 
zui k i A dúo y á más un coro de oficia 
lea con que comienza la obra, i ca lea 
números quo constituyen la inspirada 
partitura. 
A la terminación de la obra, el pú 
blico llamó ai autor, quien ae presentó 
dos veces á recoger loa aplausos y la 
ovación que se le tributó. 
Reciba nuestro compañero la más 
cordial enhorabuena por el triunfo al 
canzado " 
Si camino de Ultramar—llegó á O-i 
diz Escobar—y le dió gloria su obrilla, 
—i^ómo no felicitar—al autor de Tijeri-
lla* 
ANUNOIADOH LUMÍNICO.—El que V» 
á establecer la Empresa <lD. Pujol y 
O""—San Pedro, tí—en la azotea dei 
Gran Teatro do Tacóo, toca á su tór 
mino y se inaugurará dentro de breves 
días. E n el aparato se ven tres her-
mosos arcoa enlazados por au base, en 
el primer y tercer hueco irán anuncios 
con fondo iluminado, figuras y viñotse; 
en el segundo, caprichosas vistas y pai 
sajes ae actualidad que atraerán la 
atención del público, iluminados los tres 
cuadros con luz Diumont. E l efecto se 
rá magnífico. 
E c o s . — L a Compañía Infantil de Zar-
zuela que salió de Barcelona en el Fio 
Nono, y se esperaba tn el Gran Teatro, 
ha desembarcado en San Juan de Puer 
to RL'o, donde se le tenía reunido nn 
excelente abono. ¡No se han llevado 
flojo chasco laa personas que ya se pre-
paraban para celebrar á ios "artiatas 
m oanmo"! \ 
U n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y 
del 
, r a d i c a l y completa de l a s enfermedades 
D I G E S T I V O , 
O J A R R I E T A . 
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blico, la quo máft barato vende, es la catia donde inejor puede usted hacer 
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—Enloa teatros, en el Bazar, en la 
retreta, en todas laa reuniones se ha-
bla con entusiasmo del concierto musi-
cal que debe efectuarse en el Salón Ló-
pez el f ábado venidero, á beneficio de 
la inteligente y bella señorita Carmen 
Vaillant, diseípnla de la Academia de 
Canto del Sr. Jordá. Mnchas damas se 
citan para ef a fiesta musical, á la que 
han de dar no poco realce la hermosura 
5» el talento. Loa billetea paeden ad 
quirirso en Obrapia 23, á cualquier 
hora. 
P A T H B T . — E s t a neche, función de 
gala en el teatro de Saavario. Se canta 
E l Diablo en el Poder, zarzuela en tres 
actoá, por laa señoras Delgado, Pastor, 
Gallardr; señorita Estevez y Carmons; 
señorea Pa'on, Zúñiga (S.), Obregón, 
Lannes, Barrejón, Mora y coro de da 
mas y caballeros. 
Lapanirnrp, enrayada con epmoro, 
Ferá dirigida por el maestro de míisica 
aeñor Gustavo María de Ctimpoa. 
ifnfíctro pláceme á la empresa del 
afortunado coliseo. 
Nota.—La música ea de Arrieta. En 
el libro, do Camp'rodón, 83 destaca eate 
gazapo majúdeulo: 
"Hermoso jardín es esto.—Miro una 
estatua E s Minerva.—|Y cómo cre-
ce la yerba-con este viento Sudeste! 
OSTR/IS DE SAGUA.—A cincuenta 
centavos el ciento, se venden en E I R i t 
mil'ete, Neptnno 70, los apetiíosos os 
tiones de la Boce, que si bien son pe 
qneño?, en cambio, están impregnados 
de una aguasa'arta deliciosa. 
Esos mariscos ton la mejor llave para 
abrir el apetito á una persona desga 
nada. 
El RimH'ete, quo tan exquisitos pa 
naüets d*-8|mrhó en Todoa los Santos y 
Día de D.fuutos, recibe ostras sagííe-
ras amerindo, por los vapores quo reco-
rren la costa Norte. De modo que no 
hay más que pasar un aviso á dicho al 
macón de víveres finos, y se surte uno 
de esos mariscos baratos y de ciase su 
perior. 
PRÓXIMA TRANSPORM ACIÓN.—Hemoa 
visto los diseños de las euntuosaa lám-
paras qu^ h-m de iluminar el amplio aa 
ón refirmado del almacén de tejidos 
L a Oasa Grande, dedicado á las ventas, 
y á fe que son uuá maravilla por su for 
ma y sus adornos. 
Las obras so hallan muy adelantadas 
hacia el fondo del ediííoio. Ít& están 
conoluidcs los departamentos consagra-
dos á inodoros, dormitorios de loa em 
pleadoa, comedor, cuarto de baño y el 
vasto almacén de dopósita para mercan 
cías grandes y pequeñas. 
E l edificio tai como quedará, así por 
su extensión, por lo bien que se ha dia 
tribuido el terreno, como por el decora 
do y pinturaa, honrará al comercio de 
la Habana 
Ahora bien: á lo exonesto hay que 
añadir que si hasta ahora La Cosa 
Orunde no se quedó atrás en lo que 
respecta á bien surtida, en lo suessivo 
dará la nota, pues recibirá rápidamen-
te las últimas novedades de Paría y laa 
telat< m á i en boga en aquella capital y 
en Londres. 
Aderaos, las familias que acostum 
bran surtirse en el transformado alma 
cón de Galiano, esquina á San Eafaol, 
menudearán aus visitas, merced ai 
nuevo sistema de ventas, beneficioso 
para el público, que allí debe implan-
tarse. Lo que fuere sonará. 
DONATI yo.—Una señorita que ocul-
ta su nombre nos h* remitido dos pe 
sos en platfa. para socorrer á la señora 
deña Magdalena Burgo, que vive en 
Jorfia María 71, cuarto alto. Damos 
iaa gracias á la donante, en nombre do 
la favorecida, á la quo hemos entrega-
da dicha suma ayer por la tarde. 
También entregamos á la misma f-e 
ñora Burgo otros drs pesos que nos en-
vió con ese objeto, una dama quo ee 
firma "Caridad". 
IRUOA,—Por fin el lunes se estrenó 
0;T el teatro de loajardinos, antenn pú 
b:icó numeroso, el juguete de Ignacio 
S-iruehaga La Fm'corta—(imitación de 
la opereta fraoceaa. L a Perichole). ¿Y 
qué flucediól Que alcanzaron merecidos 
> p'ausos la señorita Blanca Vázquez, 
el actor Miguel Salas y demás compa-
ñeros, arí como loa coros, compareaa y 
el imtel'gftute Director de orquesta. A 
vivas instancias del auditorio, tuvo que 
presentarse en escena el chispeante ií/ 
nutvs, ank-r del arreglo. Nada, lo dicho, 
vengan novedades. Echase la llave á los 
"ciempiés" del repertorio bufo y ábrase 
la puerta de par en par á las obriti« 
movidas, ingeniosas, de costumbre», es 
crhns por los que sabea escribirlas y 
están consagrados por la opinión pú 
biiea. 
—Ayer debió llegar á la Habana, en 
el P ió Nono, de regreso de su excursión 
artística, el bien querido empresario dn 
circoa D. Santiago Pnbillonea. Entre 
los mtiatasquei le acompañan figura 
!a graciosa actriz señorita Meiroles. 
— L i fui oión que para hoy, miércoles, 
anuncia la Compañía de Salaa, secom-
p (1H las PÍ̂ ZHS bufas Apvrrs de 
un Figur ín y L( s .l/oírimrnfo* (estrene) 
AlÜnrti década una ofrecer» escenas 
cantábdes v\ grupo de guaracheros. 
ARRIBA.—Soneto escrito, momentos 
antes de (spirar, por el inolvidable poe 
ta eúskiro Fani-tino Diez Gaviño. 
Amarguras, nostálgias, desconeuolos, 
desencantos, tristezas y dolorer) 
iineias sin fin; desdenes en amores, 
martirios, íúrias, rábias de loo celos; 
traición de la araietad; nobles anhelos 
de triunfos que resultan sinsabores; 
engaños de la vida aseladores, 
indignidades, dudas y recelos 
¿Qaó serán para aquel que los reciba, 
si sus plegarias hasta el cielo vuelan 
cuando la humana pequenez conciba? 
¿Ni quó las inquietudes que desvelan, 
si mirando hacia arriba, muy arriba, 
todas las pesadumbres se consuelan? 
CALMA CHICHA.—Hace años un no-
tab e escritor, que ha tenido sucesores 
t i i g i K M de él, estaba una tarde en el 
café de Escauriza. Aquella mbñana 
había publicado cierto periódico un er 
tícnlo de dicho señor, en que ponía de 
oro y azul á un afamado artista ita-
liano. 
Entró éste en el café, se dirigió al 
literato y le dió una tremenda bofe-
tada. 
Al levantarse del suelo el agredido y 
mientraa limpiaba su sombrero de copa 
y sacaba una tarjeta del bolsillo, dijo 
al artista: 
— Y después de esto ¿cantará usted 
mejor? 
UNA PRUEBA—Cuando se ha visto una sola vez la acción benéfica de la Oreme 
Simón contra las Grietas, Escoriaciones, 
Granitos, Sabañones, se comprende que no 
haya Cold Cream mas eficaz para la Toi-
lette Diaria de ¡a cara y de las manos. 
Los Polvos de arroz y.el Jabón Simón 
completan estos felices efectos y dan al ros-
tro uaa Blancura f f l n A felpado maravilloso. 
Evítenselas falsificaciones ¡exigiéndose la 
firma: J , SIMON, 13 Mué Grange Bateliére 
P-á BIS. 
De venta en todas las buenasyamacííW, 
baBares y s e d e r í a s del mundo entero. 
L A C A S A 
D E 
R B O L L A 
A los novios ofrece 
JÜÉG0S D E CUARTO, 
I D E M D E 8AtA. 
I D E M D E COMEDOR, 
Í M n especiales n i c a vistos ea h 
PIDASE CATALOGO 
UNÍCA m SU CLASE. 
I S6 i L GO 
Y ( M M 61. 
C 1821 31-3 la-4 
D I A S D E NOVIEIVÍBRíi . 
Kl Circular está .m Santo Pomfo^o. 
San Leonardo, abad y confesor y san Severo, 
obu-po y mártir . 
. £ t n Leonardo naQió en Frauoi» . y emparentado 
con Le primeras casas del reino. En el I aatismo le 
dió el nombre el grande Clodoveo, y san Kemigio lo 
t o x ó á sn cargo p^itS no se debía esperar de tan 
sima uancaciób? Curreapondió á e'la Leonardo, y 
aprendió la ciencia de los santos en la edcaela de nu 
maestro que la puseft con excelencia. 
Era el ánimo de «a padre que se cr.&se para corte-
i^so, pe o el 8 ñor dió al santo un muy distinto 
pensamionto. 
Como san Remigio estaba dotado de aquella luz 
nuperior que alumbraba á los gButop, conociendo que 
DIDB tenia destinado á Leonardo para alguna coca 
grande de en mayor gloria y servicio, le fué instru-
yendo y habilitando para el minii terio de la predica-
C'ón. Añadiéndose en Leonardo á U elocuencia i^a-
tural el socorro del estudio, á breve tiempo ia hizo 
capaz ds predicar: sus palabras eran sencillas, pero 
sus discursos sóliioS r faettes. Volaba su fama por 
todas partes, y todos los ñeles deseaban verle y cun-
temtlar su suntidad. Poro t,uestro Sinto despuís 
qua asombró á los pueblos con sus mi l ' ¿ ros se iiié á 
esconder en un espeso bosque, donde vivió con gran-
de y maravi losa abstinencia y pecitencia, en oración 
p e r ( é ua y feivoroea. Habiendo, en fin, llegado á 
una extremada vejrz, pero más rico de méritos que 
cargado de años, murió el dia 6 de noviembre, aun-
que no se sabe oí año, 
F I E S T A S E L J Ü B V E S . 
Sillas Solemnes,—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en laa demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte da Maria .—Día 5. —Correspondíi risitar 
á Nuestra Señora del Sagrado Corszón de Je sús en 
San Felipe. 
SERMONES 
que se han de predicar durante ol segundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembra 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Paiiitenciario. .. 
I.iem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Diciembre 8.—La Pur í s ima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O , 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P, Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
meáta . 
Idem 22.—Dominica cuarta, ü n Religioso de la 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l coro empieza á las 7i desdo el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 84. 
El Excmo. é I l tmo Sr. Obispo da y concede 40 
dlaa de indu'gencia á los fieles, por cada vez qun o i -
gan devotamente la divina palabra en los dias arri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación do 
la fe ca 'óaoa , conversión de los pecadores, extirpa-
oióu de las horegias y demás fines piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Prodicadoros no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S E I . 
Por mandado de S. E. I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
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Q R A T I T T J D 
Hacia niuve años venia padeciendo de terrible 
peso detrás de la c i b e í t , rílic1i> atontamiento, la 
viata . P ma empañaba á cada rato, siempre estaba 
asustado y triste sin mi t iva , mu^h i debilid id v n i n -
gán ánimo para mavermo y trabajar, gran D E U I -
L I D 4 D S E C R E T A , me v i con varios médicos y de 
peor en peor, y por indicación de un amigo fui á 
ver al notable especialista Dr . Gilvez Gnillén que 
Dios guarda y hoy me encuentro completamente cu-
rado ae t i n fatal enfermedad. Vivo Gervasio 95, y 
para los que quieran más pormenores estoy á todas 
horas.—Casimiro Fernandez. C 1811 »lt 10-6 
CASTAÑAS. 
Por el iiliimo vapor FC ha reci-
bido una partida de castañas supe-
riores en canastos, que se venden 
en grandes y pequeñas cantidades. 
Obrapia 36, Habana. 
12617 
Impotencia. Perdidos semi 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O ' H E I L I / J T 106. 
C 1807 26 1 N 
A N U N C I O S , 
L a guerra y la criéis soa la causa dol ma-
lestar general que se siente. Rara es la per-
sona que no sufro moraimente más ó menos. 
Ese sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, eino se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es ol ver-
dadero estimulante de loo nervloej los indios 
do la América del Snr podían soportar gran-
des fatigas, alimentándose; pero á costa do 
chupar de continuo las hojas de Coca. Con 
el extracto de la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su VI-
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Médicos, en todos los estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan 
do las faerzae decaen, el cerebro se debili-
ta; hay insomnio producido por anemia ce-
rebral; ee piérdo vi apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, fio bay me-
dicina como el Vino de Coca del Dr. OtoafA 
h i , para levantar el ánimo, restaurar las 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
do prodección. 
En Francia ee le llama ol Vino de los L i -
teratos, por el mucho uso qne de 61 hacen 
los hombres do lotrap, y en Italia se le lla-
ma el Vino de los Cantantós, porque se ha 
notado que el Vino dé Coca tiena entre 
otros la propiedad de aclarar la voz. Vaiioe 
respetables predicadores do la Habana em-
plean con éxito el VINO DE COCA dol Dr. 
González que se prepara y vend« en la 
BOTICido SAN JOSÉ, 
calle do la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
dei Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y de precio más subido. 
G—1834 Nv3 
SOCIEDADES I EiPBESAS 
MERCANTILES 
Mutual Reserve Fnnd Lile 
Associalion. 
Por Orden del Director General del Departamen-
to Espafiol do ebtii AnociacMn en N t w Yoik , Broa-
ÍW ÍY anrtDuane 8t, 8r. D EmiJlo M . Castillo par-
ticipo al púMioo que: D . Luis Víctor Abad no es A -
gente ni representante de esta Af-ociación ni del Rr. 
D. S. R. Palmer on la Isla de Cuba. Por tanto, los 
qae tengan recibos de dlcho S*. Abad como Agente 
de la AsoolaciiSn y on los impresos de esta, y por 
derechos de admisión' se sirvan informar alSr. Cas-
tillo 6 al Agente y Colector General en esta Isla D . 
Federico di.l Holar en Mercaderes n. 11. l iaban. 
12G4(i 5 6 
Se Almacenes fie Deoísüo 
P O R H A C E N D A D O S . 
¡ S E C R E T A R I A . 
Por fulta dol necesario nAuoro de reprosentacio-
aes no L* tenido eíao 'o la Junta General de aocio-
nittas señalada para el dia 2? <̂ el aoteal, y en su v i r -
tud y con arreglo al arlículü 15 de los Estatutos, se 
les convoca de nuevo para di J u Janta que t e n d r á 
efecto el dia 18 de N vtembre próximo, & las í ! del 
dia, en las oficinas de la Empreta, San Ignacio i l i -
mero B0, cou la advertencia de que se verificará cou 
el número de los que concurran, sea cual fuese. T ie -
ne por objeto leer el informe presentado por la Co-
ttlistón glosadora de cuentas, nombrada en sesión de 
21 de Mayo y so t ra ta rá de cuantos mas particula-
res interesa^ & la Empresa. 
HtbVna Octubre ZS de )«95,—El Secretario, C á r -
los do ¿Tildo. 1779 16-31 
G í i S DE L E M 
L . R U I Z & 0 
ESQUINA A SEÉClnKEm). 
HACEN PAGOS POS E l €A»Jilí 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Girun letras sobre Londres, New York, New Cr 
leans, Milán, Tarin , Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Urumeu, llarubur 
eo, Paris, Havre, Nantei, Burdeos, Marsella, L l l lo 
u j ' i n , Mózios, Veraeru», San Juan do Puerto Bloo 
etc., eto. 
Sobre todaa las uapitalca y pueblo-.; sobre Palm» d* 
MaUoroa. Iblza, Muñón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cl» 
ra, Caiha-lén, 8a¡rua la Grande, Trinidad, Cionfue-
ioz, Saueti Spfntus, Santiago do Cuba, Ciego dr 
i v i l a , .tfa'jzunlllo. Pinar dol Rio, Gibara, Puorto 
Príncipe, Nuovlta». etn. 
n ufe IM j-n 
LociiiiiAiililibriiítica^lllr.Ioüfes. 
Este medicamento no solo c ú r a l o s herpes en oual-
Suler sitio que so presenten y pov antiguos que sean, no quo no tiene igual para hace desaparecer cor 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine», 
que tanto afean la cara, volviendo al c ú t i t ' i u hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1% 
calda del cabello, siendo un aguado tocador de agra-
( dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madr id , P a r l i , Puerto-Rico y eet» 
. Illa para curar los males delapiel Pídase en tod. 
lu D f ogttrfu 7 BotoM. C 180$ Úí 12-1N 
i uum Y & 
GIRO DE LETRAI 
CUBA K C l . 
B N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
ü 1156 156 1 J l 
. B o r j e s y C 
B A a r Q n B R o a 
a. O B I S P O , 2 
a S Q U I N A A M B R C A B B R H » 
H A C E N P A « 0 8 POB E L C I B L * 
1 A O I U T A H CARTAS D'fí O E Í D I T O 
f giran letras á corta y larga risU 
á O B B K N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G C , 
SAN PSAWCI8CO, N U E V A O R L E A N 8 , ME-
J I C O , SAN J O A N D K P U E R T O R I C O , L O K -
DBBB, PARIS , B D H D B O a , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B Ü B O O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A . N A P O L S ' 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. . A S Í COMO 8Ü 
B B K TODA»? L A B C A P I T A L E S Y P U E B L O ' 
aSPAÜA B I S L A S U A K A B 1 4 S 
A D E M A á , C O M P R A N Y V E N D E N RN C t 
m S I O N B K N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C i í S A I 
B I N G l i R S A S . BONOS DK LOP Í R T A D O í 
C N I D O - ^ ' M A L i Q U l R I Í \ UTUA HA V i , i . 
i o s , A a x j i A B ^ J O © 
esquina á Amargura 
H A C E N P A G O S P O B E L O A B L B 
Faci l i tan casta» de crédito y giran 
letraa á corta y larga viata 
«obra Nueva York. Nueva Orieans, vomoru» , M6J1 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís . Bur-
do.-»», Lyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Nápolei , 
Milán. Génova, laarsella, ííatfre. Li l le , Nantos, Sala: 
Quintín, Dloppo, Toulousa, Vonoct», Ploronoia, Pa 
lenno, Tnrfn, ftlosina, ds, aaf como sobre toda* la 
oapitales y poblaciones de 
BSFANA B ISLA» CANARIAC 
mam i5«-i A? 
HXB^X^G-O T C O M Í 
U , OBBAP1A 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letras á corta y U : 
¡d vista y dan oartas do c r é d i t o sobro New York. P 
adelfia, New Orlean», 8»n Francisco, Londres, P> 
rls, M.idrld, Barcelona y demás capitales y ciudad» 
Imp'trt&oi-^»dolos Estados Unidony E¡uropa,asf OÚFI 
in'tro todos loa puoblos d« Bspafia y ins proAlncias 
n 11(14 l(W 1 J l 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
L A T O S Y 





I L A W M A N Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRABLES EN CASOS 
DE T16I8 PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
Litis IHTsonaH q u o desoon estar a l c o r r i e n l o de c u a n t o s 
HUI'WOS ( f i ó n o s do r('|>i,(>clu(;irHt'por m e d i o de l f í i n b a d o o c u 
rrán <'ii el e a u i p o do «merne lo i ioH, deben HUHcríuirso ¡il gran 
p e r i í k í i e o i U i M t m d o lOL FI(*Al{.(), rtuieo di» su í m l o l o eu 
C u b a q u o p u b l i r n ou HUM PÍIKÍUUM r e t r a t o » de IOH jolVs y o l i -
cialeH (iiii> inr is se d i s l l u g a u e u eau ipa f i a , v is tas do los ' l u g a -
res c u ¡ p i e o c u r r a n las p r i n c i p a l e s acciones , re t ra tos a u t t f n t l -
COH do lo« cabec i l l as m u e r t o a y cuan toH asuntos p u e d a n 
i n t e r e sa r n i l ec to r . 
D i c h a s i l u s t r ac iones son de fotofírufías t omadas di-. 
rcctanuinto en e l teat ro de los sucesos, p o r c u y a r a z ó n la. 
e x a c t i t u d d o l p a r e c i d o y l a a u t e n t i c i d a d p u e d e n c o m p r o b a r - » 
se. A d e m á s , el m a g n í f i c o pape l e n q u e so i m p r i m e n le d a n , 
m a y o r realce. 
n y c o u D A - B . , z y n o i D A . s , 
E s t o m a g n í d e o p e r i ó d i c o ofrece cada q u i n c e d í a s ochf» 
g r a n d e s p r tg inas de t e x t o y g rabados q u e r ep re sen t an los 
O l t i m o a m o d e l o s do t ra jes p i t r a s e f í o r a s , s e f í o r l t a s y n i f í o s dor 
la ú l t i m a moda pans i i 'm ; u n preeiuso l l g u r í n ¡t la acua re l a , 
en colores, r ep r e sen t ando m o d e l o s do g r a n toilette; u n g r a n 
n a t r ó n de t a m a ñ o n a t u r a l ; e u u t r o g randes prtginas de d i b u -
jos , m u e s t r a s de labores, e idaces, le t ras , ele. , b e e b o e x p r e s a -
m e n t e p o r e l n o t a b l e d i b u j a n t e M . S a l v i , y ocho pr tg inas d t í 
una nove la i n t e r e s u u t l s i m a . 
l i s t a m a g n í f i c a r c i s t a l a regula , c o m o p r i m a , rt sus a b o -
nados el p e r i ó d i c o K l / KKJAUO. D e m o d o quo s u s c r i b i é n -
dose ¡l K í i K K J A U O p o r U N P E S O P L A T A a l mes, l a » 
f a m i l i a s pueden d i s f r u t a r InmbiC ' i i de la g r a n r e v i s t a G m n M<><l<t. 
Desde el mes do D i c i e m b r e p r ó x i m o < } n i n M o t l a se repa r t l r r t TIMSS V E C E S 
a l mes . 
a - I ^ A . l T 3 D E S I R I E G - A - X i O S 
A d e m á s Er< K((Í ARO hace g r andes regalos todos los meses. L o s co r r e spond ien t e s a* 
mes de N o v i e m b r e s o n ; U n soberbio c i n t i l l o di' o ro m a c i z o g u a r n e c i d o de g randes b r i l l a n " 
tes, de l a j o y e r í a L A A C A C I A , do Cores y I T e r u m u o , San Rafael n ú m e r o l iJ , y c u y o v a l o r 
es de trece onzas oro; y siete m í í q u h m s de coser de los mejores fabr ican tes . 
L o s recibos do s u s c r i p c i ó n mensuales oMtrtn n u m e r a d o s para l a r i f a de los regalos ; co-
r r e s p o n d i e n d o a l p r e m i o m a y o r el p r i m e r gran recalo y a los o t ros p r e m i o s m a y o r e s 
Cada m A q u i n a de coser. 
" E L F I G A R O " S E P U B L I C A C U A T R O V E C E S A L M E S 
E s el periódico do »u clase de iniis circulación de Cuba, ofrece lí sus lee" 
lores cuentos, poesías, arlieiilos. e r i t i e a , e r o n i e s M l c salones, retratos de se f i a -
ras v s e ñ o r i t a s de la mejor s o c i e d a d . 
S O L O C U E S T A UN P E S O P L A T A A L M E S 
Se admiten susoripoiones on la Imprenta E L P I G A ito, Oompostela 6 9 » 
y en la Moderna i'oesía. obispo 1 3 S . 
E n todas las p r i e ipa l e s poblac iones de l i n t e r i o r e x i s t e n A g e n c i a s establecidaH pa ra o 
p e r i ó d i c o E L F I G A I t O . 
L a s personas d e l i n t e r i o r q u e deseen ( p í o so les s i r v a d i r e c t a m e n t e e l ]>erj6d¡c.o, debe-
f i n .ilrtmatr u u t r i m e s t re a d e l a n t a d o , en sellos de correos, d i r i g i é n d o s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 
N o se s i r v e n i n g u n a s u s c r i p c i ó n d i r e c t a s i n este r e q u i s i t o . 
Cura A l i m e n t a n d o 
Y ALIMENTA CURANDO, 
"Santiago de Cuba, 12 tic Abril de 1895. 
SuflORKS SCOTT & T?OWNK.—Nueva York.—Muy S í e s , mios:—Mees 
grato manifestarles que he usado su bien preparada 'Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. L a * Emulsión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
Gomunico para el uso que crean conveniente.—Du. J U S T O B L A N C O . " 
M á s d e v e i n t e a ñ o s d e c o n t i n u o 
é x i t o y m i l l a r e s d e t e s t i m o n i o s 
m é d i c o s p r u e b a n q u e l a c o m b i n a -
c i ó n E m u l s i ó n d e S c o t t n o t i e n e 
i g u a l p a r a e l i m i n a r d e l s i s t e m a l a 
E s c r ó f u l a y l a A n e m i a y p o r c o n -
s i g u i e n t e p a r a c u r a r t o d a f o r m a d e 
e n f e r m e d a d a n i q u i l a n t e , c o m o T i -
s i s , R a q u i t i s m o , & c . N o h a y p e -
r í o d o d e l a v i d a e n q u e e s t a g r a n 
m e d i c i n a - a l i m e n t o n o s e u s e c o n 
o r a n ventaja e n t o d o s l o s c a s o s 
d e d e c a i m i e n t o o r g á n i c o 6 p e r d i -
M t f r * D.Justo Dlanco, d a d e c a r n e s . L a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de 5 c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfltos de cal y de sosa es agra« 
dable al paladar y Lícil de digerir y de asimilar aún por los estómagos 
más delicados. Es la salvación de los niños raquíticos y enfermizos. 
.Rehúsense las imiUiciones. Do venta en las Boticas, líxíjasc la legítima. 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
E3XJ " V T J L O J L I s r O 
DE 
O R A N " T A L I J J B H 
F UNDICION, MAQUINAIUA, lUDlUlEIMA 
G E N E R A L 
V P A I L E R I A EN 
d ú ^ I s T G K H l I L i V E L O . 
San Joaquín 20 y 20'., una cuadra ilo la calzada del Monte. Tclél'. 1.217 
Se funde cada doe diaa hlorro, bronco, cobre y latón con matorialos de primera cali-
dad, esmerada ejeoaclóa y prontitud poco común on toda clase do trabajos. 
Completo surtido do TES, CODOS, TUUOS, n u . r K s , j r o n N i i . L A 8 y TRAGANTES para 
cloacas y sulri'.deroS; y también campanas para tronos do lavado. 
Tengo una potente máquina de hacer roscas gordas on tubos de todos tamaños, muy 
conveniente para los que tengan qiH hacer grandes instalaciones, por ser dicha rosca 
m&B ajustada quo las que se hacen en el torno, nnls barata y poder llevar listos los tubo» 
para armar. Ripies á precios de importación. Especlalldai en herrajes para fragatas de 
vía ancha y estrecha, con patente de un procedimiento para ol templo de las ruedas. 
126t4 • alt 4-6 N 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Marca registrada) REUMATICINA 
Remedio may 111 !̂>z on el reunutUmi. Loción que robt^jt la llabro r&pldamente. 88 vendo 
por Sarrd, Lobé, Juhnion, San .UM j en todaa las dem.ln Drogaerfai y Farmaciat de la I d a de 
Cuba, Pnerto Kioo j Méjico. 
25-« N 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáseara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instraooión quo acompaña & cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: OO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas, 
C 1782 d t 11-1 N 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
D E L D R . J 0 H 1 T S 0 N , 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d m i n i s t r a r l a 
A N T 1 P I R 1 N A . p a r a l a c u r a c i ó n d e 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E U G E N E R A L , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D 0 L 0 B . E S P O S T E R I O R A L P A R T O , 
E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g a a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
t e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i ó n . U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 
l o s b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
DE VENTA E N LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
O 1785 1 - N 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L lCO-fc D B O R B I T A R I A R U B R A D B 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
NnmAroHím v dlatineuldos médicos de esta o»pltal emplean esta proparaolón con éxi to en el tra-tamifnrrio. ¿ A T A l f R O S D E L A VEJIGAZOS C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I 1 E M A T Ü R 1 A 
ó demunes de sangre por la uretra. Su nao facilita 1* expnlaión y ^JBM^e&Jos neones de las aro-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la Ó Í F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos caso» de diatesl» reumatlsmal. 
Venta: Botica Francesa, San Kafae! 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Tala. 
^ C 17P7 alt 2N 
-
Teneduría de Libros 
L E O P O L D O Y l M M > 
A BGGr! D O 
ha traslada'!') «m <5st':iii ) •: Kii!;«3'lra<lo 16 dniide fe 
ófr ico á/>\i3 c.l'tjp'--!». r al públio-jj en general. 
CouíflHsa de 12 á 4. 
12653 1 5 6 
BOCTOK K O B E L I N 
MÉDICO CIKU.IANO 
EnfermMdadpo «Je 1» piel y sai¡ttre. Jesds M a -
r ía 91. D o 12 á 2 . Lunc?, <lo 8 5 10 mafia'-,;., gratis 
psra Ion p"l>re8 da soleinnida-l. Te lé fono 737. 
C 1842 26-6 N 
S E S O L I C I T A 
una buen,-, criada fk- mano, de color, que sepa coser 
. i ro7 \ p \ ! v t ' - t g . íurrad» oou ios n iños , y una chiquita para 
n t o i M * AUM^-mmo mfe ido j m j & l f & t í & * l * * * n l M Habana 156. 12546 4-5 
T E R E S A M. D E L A M B A R U I . 
C O M A D l i ü N A F A C U L T A T I V A . 
H a trusladado su dumif. ' l io á la callo fte Anosta 
l í t n . 115, 12"'26 81-3 8 i - 4 
C l l t U J A N O D E N T Í S T A . 
P r a e t í c a lfe3 operaciones dentales 
por loa ma-í moíieTi'íios ^ r o c e d i m í e n -
Kxtrftceionoa s in dolor por Ies & 
n e s t é s i e o s iñáa inof ^nsivos. 
OotitAdiiras pog.ti3íiS ú o todos los 
s i s m a s . 
Mis precios tan limitados como lo 
esige hi nctíi»! s i í n n e i á n . 
UMÍM 21, e i p a í t m 
12431 10 3 ) 
D r . F s r r á n 
Eapeoialista en enfermeáacles da los niños. 
ESCUELA. D E PARIS. 
Conaaltas de 1 á 3. • Teléfono 1,058. 
O A I J A N O M m . 75. c 1801 1 N 
Dsr- IT. l a G-uasdla, 
M É D I C O . 
lab 
no 124. l ibrería. 
de autores célebres: A . Pakc lo V a l d é i , Pe r tz O a l -
dós , Alejandro Dnaiss, Pereda, Alfvrcdu, P é r e z Es-
cr icb, Vintor Htig- ' , J . Valora, E . G i b o r i a u . Fierre 
hi t \ , E Zola, E. Pa id" B s z á u , J . Cia. ele, M o n t c -
pin. ,J I lapet y otros. P í d a s e el c . i tá l rgo qne se i i a -
• r. ,.•: ,y..i3. De veuta baratas. Keptuuo n . 124, l ib re -
r í a ' 
E l l ibro de oro. 
c&niieDe. reglas para medidas de lincas rústicao y 
i'.'.banoa, cubicación de madeias, tablas de sueldos y 
pic.-iles liquidados, czplicaoionea legales, etc. 1 to -
mo con fignrs» 80 cts. plata, Neptuno 124 l ibrería . 
C 3823 4 3 
m 
i 11 
ñas que renpandan por nn cpnducta y «u trabajo. 
Angeles 76 12514 4-5_ 
E S T U D I A R S I N M A E S T k O la Comercial y f ^ i ^ . 
A n í ó o l a general y emecial pa ra la 10a do Criba: o- j T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
iira escrita para los que t c o g i n que impugnar, exa- ¡ contrar ropa para lavar ea su casa:^tiene^perso-
minar 6 Ubvar cumulas propias y agonas, c'-.utei'ieidn ' -
f xpl icaoiünes y modelos par* abrir ios libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar loe mal llevados, ha-
cer el balance, ca las casas de comercio, industria, 
iageoit P. potroroí-, trayendo a d e m á s la obra formu-
larios para hf.cer contratos con arreglo á las leyes 
vigenUs en Cuba, etc, etc. L a obra consta do 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. Do veiita N f p -
tuao 124 l i b r e r í a . 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecaiones, adaptado para aprenderlo los 
paSides con la pronunciación figurada en cada pa-
bra etc., un tomo 60 cts. pista. De venta N e p t n -
D E S B A C O L O C A B S E 
una criandera recién llegada, con bastante leche y 
buena y ya ror-onocida: t.iene quien responda por 
ella. Villegas 115^ 
D 
12557 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A E S E A 
_ peninsular para criar & 'eche entera, buena y »• 
baudante, reccKosida por ol m é l i c o y se puede ver 
eu cria, do dos tcescd de p i r H a y con personas que 
respondan por olla. Z i n j a 107 Jan razón . 
12552 4-5 
DE S E A C O i i O C A K S E U N A S E Ñ O R A P E -n i n í u l a r acostumbrada á este país, ' para el servi-
cio do cocina óor iada de mano, saím cumplir con su 
ob l ig ic ión y tiene mnv buenas reforenoias de las 
casa* donde ha servido, duerme en la colocación. 
I m p o n d r á n San Pedro n^O 1254l< 4-5 
E S E A N COfflOCARSfii U N A C R I A N D E R A 
peninsular con bu»na y abundante leche para 
criar á l e c h e entera: en la misma se coloca t ambién 
una criada de mano y msnejidora, sea para aquí 6 el 
campo: arabas tienen quien r m p o n d i por ellas. B e -
las^cain 55. in fe r toa rán . 13563 4 5 
GTJllACION VERDADERA de la enfermedad secretó U R E T R I T I S C O N T A -
a i O S A , sia copaiba, ni sándalo, n! enjeba, ul matico, ni kava. 
Unica curación en que se puede confiar, seguros de qae la misma enfermedad no 
reaparecerá en ningiln caso. • , , ^ m . 
E l medicamopto se elimina coa laorina y ásu paso dotermi na la verdadera CURA-
CION RADICAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n l a Habana. Sros. S a r r í , Jhonson y Lobé y Torralbas. 
C1817 4-2 
PBMD Se alquila la hermosa y espaciosa ocsa Calzada n á -
merosa: 138 en la misma in formarán . 12524 4 3 
m 
D e í l & l . 
11387 




,11a é 50 centavos; i,e La';en t r ^ j js d i seda & $3; 
83 a:iorn»n sombreros, pasa á domic i l io . Se a l -
quilan 2 hüMtacionea a'ta\. prordas para cabslloro 
ó scüorü sola Ga l l ino 67, entre Neptuno y San M i -
guel. 12580 4 5 
Jnan» Gnarás de Orcmí. 
Modista. Calle do San Miguel n . 37, entre G»l iano 
y A ^ ' j i l a . Se coefecsionan vestidos, sin necesidad de 
prueba, al ot<tilo de Madr id , 12603 4 5 
Se confeccionan trajea por el ú l t imo f gur ín y á ca-
priclio, con mucho gusto, habilitaciones para novias, 
toda clase de ropa para niñoK; t amb ién se confeccio-
nan corseta fivoreoiendomucho alcuerpo por su buen 
oorio y la q^e desee el mismo molde y corte de la 
Bul lón tenemos sus mismo» moldes. Precioa conve-
nientes: se p t s i 4 tomar medida á domicilio. Se cor-
ta y ectaiia á 50 cts. 12139 4 31 
SE S O L I C I T A E N I N Q U I S I D O R N , 11, altos, oca ccciQerapeninsuUr para trea personas, prefi-
riendo qce duerma en la casa y tenga quien le reoo-
mionde: sueldo dos centenss y si quiere hacer el la 
vado de Us mismas se le (.agará aparte. 
12C07 4-5 
/ C R I A D O S E N G E N E R A L , — S e facilitan y sol i -
K J c i í a n en Reina 28 y Compostela 108, teléfono 
1,577. Solicito dos carpinterra sin pretensiones, com-
pro y vecdo muebles, doy di tero y hago diligencias 
judiciales y matrimoniales con la reserva necesaria 
para los que viven en oonoiiMnato.,.' 12659 4 5 
P E R D I D A 
De la calle del Cristo n ú m e r o 33, se ha extraviado 
una cotorra que pronuncia los nombre de Mar ía , A l -
berto y Pupa lie gratificará al que la presente en d i -
cho domicilio. 12515 l a - 4 31-5 
J I L S E S S . 
Sai™ mar 
E: f :rmcda.de3 dt-.l cido, nariz y garganta. l i a tras-
la<i>iáo P.Í domicilio d l i calle de Dragones •P, 72, en 
tre .San Nicolás v Manrique, Cor.sul taé rfe 11 á 1. 
12473" 15 29 O 
X>&. E m i l i o M^xtm&s 
Enfsfnaedades ¿n la garganta, naris v oídos Co/.-
siilvns le 11 á 1. Te 'é f j í io 1,057. Consulado 22. 
11633 26 i i O 
D E . í í A i e A S T A . 
Kipe ! i : ; l i lad: Enf^rmedades do la ma!ri3, via» uri-
n t r ias . ! vriosio y »:fiif>,:.:)>.H C.oisuitaa da 11 <í '•• V i r -
ta íes 71 C 1802 1 N 
E SPECI IHTA e N r A i m s . 
s s u m f 
D E S E A . C O L O C A R S E 
u~s, criandera á leche entera, tiene dos meet s de pa-
rida. I s f o r m a i á o Virtudes 46 12556 4-5 
S E S O L I C I T A 
colocar un muchacho para criado de mano; que sea 
trabajador y tenga, personas que lo roeomienden: i n -
fo rmarán Reina 128 altos. 12599 4 5 
U n a joven peniosnlar 
desea colocarse de criada de mano ó m , m j i d o j a ; sa-
be coser á mano y á má qu ina . I m p o n d r á n Apr daca 
n. 6, esquina & Cienfaegoj^ " 12602 4 5 
S B S O L I C I T A 
para ayudar en los quehaceres de una corta famil ia 
una muchacha ¿ e 12 á 15 años . Se le d a r á buen suel-
do. San Miguel 89̂  12513 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P F . N I N -tnlar de criada de mano 6 manejadora, bien sea 
para aquí ó para e'' campo yendo con una familia 
particalaT: tiene per.ouas que respondan de su con-
duc ía : s.Vbe cumplir con su obligación y es car üoea 
con los niños. Tejadillo 3) , t ionila de repas L a M o n -
tañeea darán rpzón. 12534 4-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DES'7. A. C O L O -narsa de cooinera sobe cor inar á la e:piiüola ó 
criolla ó íi !<\ que se lo pidan y es repostera en toda 
cla-.e dfl dnlcps, se detea casa de buona f imil i» . I n -
fotc aráij calle de S'-nMiguel 96 entre Manrique y 
Cowpausrio. 12651 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E ! 
una manejsdura y una criada d» mauo en una casa 
de bastante raorilidad. A g u i l a 48 altos ent'-vda por 
Animas 15G?3 4 6 
i'tan de cnce á cuatro 
i m 
Galiano r ú m . 36 
20 17 O 
C l í n i c a P r i v a d a 
ol Dr . R t f^e l Wei>, par^ enfjrmodades propias ilo 
a mujeres. Cuba 113. Cot lu l taB de 1 á 3, T b l é f o -
i f i l ? . O 1799 1-N 
SUS S O L I C . T T A 
una cocinera on la calle do la Hal 'ana n. 83, t e j u n -
do piso, es solo p a r » coclear á eos perconas. y se le 
da rán m-ev* pesos p í a ' a de sueldo. Co- refereocias. 
12632 21-6 2 1 6 
T E W E D O H D E L I B E O S 
Desea coioesrec en el comercio ó en a lgúo Inge-
nio de mayordomo, con larga prác t ica en arabos g i -
ros «espect.ivamei.te. P^ra entenderse en Corapos í e -
la 137. ba rbe r í a Las referencias brnradez, mo-
ralidad y ai tirtv!, serán á t e a satisfacción 
12G30 4-6 
D B L A F A C Ü I / i ' . - . i j •aa l .aA.Lt , 
Dooaul tá i todos ios día» inohiso le» íc¿tlro» do 1M á 3 
0 ' K S l L L " S r 3 0 A . 
o r/!i4 M í 
O 'Sei l iy c<i^.« 
•« .790 
ose í% «lofí. 
4-N 
Balu-i 
C 1791 1 N 
Dr. áfawuel V. l i«sgo í L e ó a . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrá t ico da Cl ín ica Quisárg ioa da la Oaiv-rw-
d i i . Co •iriít.&E dri 2 Hibana lióii;f¡> ñ l . 
8441 158-14 J l 
a s o l e o J*. F i r v i s r p & h i a í < * 
K i - í R t e r n o del " N . Y, Ophth imts <fc A u í a l lurt?-
ü i tiijpeoia'ista en ISA sci>?íri<».5r..1t9 de lo* ojos ? 
io ios oidoe. Gsj isuUcí ".5 i S. A<u.%8*ío 110 V t -
•M-,r.A s»r,. ' i 1793 J N 
S-
tí». 
$6,000, $5,000 y $3.000. 
9 por cielito al año , 
dá con hin^íe. 'a . Nop'.uno LÚraero 10, mu b le -
12633 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocirora pccinsu'ar en c&sa particular ó estable-
cimiente; iisr.e quien responda por su conducta. Ir -
formarán Habana núm, 136, á todas horas 
12631 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco do 14 4 15 año?, pa r» criado de 
mar.o, quo sepa, bien los q u í h a c e r e s üe una casa. En 
la raísm*. sa d- soa un cocinero para un t corta f i m i -
lia. « «'Reilly SÍ . camiser í i , 12522 4-8 
LA I D E A , Compor tó la 61 T- 969 —Desean colo-iinree 8 crianderas, 7 criadas. 5 u iñe ias , 3 cocine-
r a s , 2 lavanderca 9 cocineras, 8 or.adoa de 1?, todcs 
tienen buenas recomendacioiieJ do las oaars donde 
han servido, pidan 11 quo necesiten al Rey Valiña. 
12538 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven p í n i n a u l a r d« ciiacdera 6 leche entera: la 
qua tiene sbnadante y buena y personas que r e ^ o n -
ttan por eUa v por «a conducta. D i rán razón calzada 
de V i v o ; ns. 159 y 131. 12525 4 3 
D ÍCSü A C O L O C A S E U N A SRA. P E N I N S U -larpara o setvicio do criad¡» de mano ó mauo-
iadovn de niños: sabe cumplir con su ohl'ga 'lón, os 
ra r iüofa con b s niños y tiene peraoniis que r ^ o v -
dau por ella: impoiidran calle ue la Es ln l!a n 60. 
12^.0 4 3 
" r v K S B A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P l t M N 
X ^ r s - l a r de cna/.dera con bu na y bbnudanle l< che 
<te poco lietnp'.i ila par id- y Bclinntad » e:i el paf 
t i tne ([ l ien responda por su buena conductr, ¡iar 
r.-zón Ancha del Norte 27 cuarto 22 
12511 4 3 
$ 6 , 0 0 0 . — M U R A L L A . 
S ' t o m a n coa hipoteca do una ceso, on ia calle de 
la Mural la , que vale $33.000. Camp*i)ar:o '.S. 
12636 4 6 
D K S E A C O L O C A R S E 
i i^a ciinnce^a prs nfuli ir á leche entera y aclima-
tada tu el n.if.-: i i f i n e m á n Someruelos 40. 
1 626 4 6 
Una general corínera peninsular 
desea colonarcc: pieza (¡el V a ' o r por Dragones 45, 
a'to de La Bi^gi lesa d a i á n razón, 
12621 4-6 
D E S E A C O X ^ O C A E S B 
un joven pfnii'.sular de cri.ído de manos, cumple con 
m oM'gación y t i . no qu'cii responda por BU conduc-
ts; i a f o r m s r í r ^alle de Bernaza n, 60. 
33617 4-6 
7 ^vy**!*5* m i m i 
aiSoi?. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mciiifena edad de criardera, 
de 6 meses do parida, tiane buena y abundante leche 
y personííS (jue respondan por PH conductr; i n f i r m a -
rán Reina 157, cafe, 12623 4 6 
S E S O L I C I T A N 
dos Sras. 6 Sr i ía í . peniceularca para vender efectos 
do sedo i í s y bordados en casas particulares, d á n d o -
les cisa. comida " muy baon sueldo. Agui la 97, de 
2 á 4. 12624 5-6 
t m . . 
YÍKS r . r í j i í r i a s . K i f i l i s . 
S s h.a. tras ladado á C \ \ba 44:, t e l é -
lona 24 3 , <?.c 1 2 á 4 . 
D í a s f e s t i v o » : de 12 á 1. 
11593 26-8 O 
9í<üano 124, aitoSjOSíiiaiií.aá I>r^ÓBei 
sü<T«e--alftiftlc.i3 y 
11 -^k 
D E S E A C O L O C A R S E 
de Criandíra á le. hs tntera una Sra. pen'nsnlar r e -
c.ién i.tgtda, de 3 m e l a d o parida, sana, joven y 
ro^J í l a , ¡ i m e buenas ref- i 'encías . I n f o r m a r á n Re-
viiiagige-io n, 4. 1Í626 4-6 
IT K A SRA. P E N I N S U L A R - D E S E A - C O L O -.J caí 83 en casa p iit.cul. '-r, para a c o m p a ñ a r á una 
scüora ó dé c t i%di dé mano; sabe coser, tiene quien 
rt ífponda de su cai.daotv; i n f o r m a r á n Zanja 66, 
cu-ir; o 29. altos. 12641 4-6 
D B S B A C O L O C A . R S B 
una criicudera peninsular recién l léga la en el correo 
con buena y a b a n d a i ' t » le'.-he, es moy e- r iñosa para 
lós n iños y con la familia de la casa; tiene personas 
que respondan por ella, es tá reconocida por los m é -
oieoe, es tá sana y robusta, in formarán calzada cíe 
Bdassoain n. 19 esq. á Virtudea, botica. 
12517 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
UEacrhncera weninsular con buena y abundante le -
che para criar á leche ao te r» ; es sana y cariñosa con 
los niños, teniendo per>"i,Bs que respondan por ella: 
impondrán calzada de Vlvee u. 170. 
12512 4 3 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de medlauá edad de criada de 
mano 6 manejadora de n ños, tie'ie quien abone de 
su conducta, i n fo rmar í ' ; '-alie Cel Blanco 60 boilega, 
á;toilas horas. 12;'15 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
dé criandera á leche f ntsra UUÍ jovb' i do cuatro me-
ses do parida de 19 años y del p c R que tiene abun 
dame loche y sin niñ';», t^nien.lo qmeu responda por 
su conducta. Corrales 273. 12t68 4 : - 3 l 4d ' 
l n. 181 se alqnila en cuatro centones: sala de 
mol, dos cuattos grandej, comedor con per-
manas, p'uL-', traspatio con pozo do agna y cU-aca 
de deapc.iie: eu la casa de empeño al iado la llave. 
J e s ú s Peregrino n. 12 su dueño . 
12615 6 6 
Se alquilan en San Nicolás 85 puoto el mas c ó n t r i -co de la poblac ióo , doa habitaciones altas, frente 
a la calle, tres azoteas, rervicio da agua y d e m á s co-
modidades A matrimonio sin n iños ó señoras solas. 
12645 6 6 
S E ! j & . ' L t Q U l l t J k . 
C A L L E D E A R A M B U R U N U M . 18, E N T R E 
C O N C O R D I A Y N E P T Ü N O . 
E o módico precio, con buen fiador, se alquilan los 
bajos de esta uasa, acabada de raeddiijar, oon todas 
las txigenoias y adelantos de higiene, tres cuartos 
grandes, un salón, comedor, sala pastante espaciosa, 
cocida, agua en ios fregaderos, inodoro y ancha; 
cruzan las guagaaa que bajan á ia Plaza de Armas, 
de ida y regreso, por la puerta, »fí c tmo por ¡a es-
quina iomediata de Neptuno. Infarmes eu IOÍ altos. 
12620 alt 4 6 
P R A D O 8 6 , A L T O S . 
A dos cu-idras del hotel Inglaterra 8 3 p roporc io-
nan habkacion.s y departamentos á familia» decen-
tes, en precios muy arreglados. Hay baños, duchas 
y teléfono. 12622 4-5 
S S A L Q U I L A 
la casa Animas 79 oon 4 cuartos bajos, uno alto, sa-
la y saleta y la c a í a Concordia 47 coo 3 cuartos ba-
jos, uno alto sala y comedor, para in f -rmeí t lal iano 
76, mueb le r í a . 12628 4-6 
O e arrien lau 36^ cabal ler ías de tierra eu J u v e ü a -
tOnos. cerca del pueblo, tiene laguna de raaoontial, 
oon yerba de Paral, propia para ganado á piso por 
su posición. Dirigirse á Ofioios 33, C. Montalvo. 
12652 y 4-6 
E N H A B A N A . 7 0 
Se alquila el piso p r m c i o » ! oompue.-to de sala, 
cuatro cuartos cornons, Uodorot, llave de agua y 
azotea, en los bujos i r formarán . 
12616 4 6 
caba l l ezo» solos 
a calle y des ee alquilan (toe gabinetes con ba lcón a ouortos interiores. Inquisidor (i, tltot 
12618 4 6 
8e arrienda una estancia 
San Nico lás n . 122 e q u i n a á Dragmea 
p o o u r á n 12t>d7 
altos, i m -
4-6 
Se alquil.» au 4 coutaues y fiador la casa e a l í a u a de Puentes Grandss n . 106, compue-.t... Ue sala, co-
iiiodor, 5 cuaitos, despensa, cocina, un patio eul sa-
do y ttob con árbules trutules y sótano o coi hora. La 
llave eu ia m sma calzada u . 115. S u d u . ñ j e o l a 
HaüAtia Paula 76, altos. 12497 4 a - l 41-2 
ELabitacieues y cabal iemas 
Se alquilan á precb s módicos en la casa calle de la 
O b r a p í . n , 14, osquma á Mercaderes 
1249.4 4a-1 4d-2 
Se alquila en 22, Teniente Bey un hormoso entre-suelo, sirve para muestrario, depósi to ó cualquie-
ra otra cosa en el comercio. E n el mismo local naa 
ofic'na, y cuartos altos, muy frascos é indepondien-
teepara hombres solos. 12532 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en casa do f a i r i l a decente tres habitaciones altas, 
«on frescas y hermosas, juntas ó separadas, con azo-
t ea con vista á la callei no hay inquilinos: en la mis -
ma se coloca i n a moreuita de 11 años inteligente pa-
ra todo. Genios 13, al lado de la esquina de Prado. 
12527 4 2 
Habit mu< aciones altas á hombres solos, con ó sin uebles con eertrioio de criado, gimnasio, baños 
gratis, entrada á todas horas; hay una con ba lcón á 
la calle. Compostela 111 y 113 entre Mura l l a y Sol . 
12519 4-3 
S O L N U M . 2 . 
E n precio módico so alquilan dos pisos coropleta-
mente independientes, tienen todas las comodidades 
apetecibles y basta szotea do donde ee domina la, ba-
li la. Ea lá c igarrer ía (io enfrento y on Prado 90, i n -
formarán. 12509 8 3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa acaba l a de pintar, con 
baño y agua de Vento en J . del Monte u , 294, la l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a r á n de su precio callo 7 n. 
72, Vedado. 12508 4 3 
333 A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntes ó «epr radas ea la bonita ca-
sa Virtudes 2, e>q. á Zuluet-i, principal i r q u i e r d i con 
servicio de criado, con muebles ó sin ellos, en casa 
de co ' ta f ior i l ia . Se habla i t g'éa, f rancés y a lemán , 
12514 4 3 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bien s i t uaáa casa calle de Consulado 9 7 
entre Vinudes y Animas: en Bernaza n, 8 es tá la 
llave é i n f . rmaráa . 12513 4-3 
S E A L Q U I L A . 
la cesa Lealtad 24 con sala, saleta, amba» con per-
siana'-, 4 cuartos bajos y uno alto, llave de agua y 
dem^s comodidades acabada de pintar 6 inmediata á 
los «•a'ritcs Ko el 31 está la llave é i i forme» en 
Coiu or.lis 78 12516 4 3 
S E A L Q U I L A N 
en los altos da S>n Iguaoio 56 ed^. a A-aiargura, es-
paüv . s . s kabuaciones coa vuta á la cu le , propias 
vara e sen ton?» ó OuTetes, loforoiaran o n l i i u i u -
ma. 12314 al5 28 dl5-29 
S E A L Q U I L A 
por $68 oro la ctsa du ultos y bsj i , fresca y vent i la-
da oai¡e de P e ñ a Pobre n. 25. en Tenienee l i c r 44, 
informarán. 12479 ' 4.i 1 41-1 
Un iucal con tres puertas 
propio v ara almacó 
prerin mó tico on la 
es¡)ui('a á Mero.Tler 
ó estiblecimiento, pe slquila á 
¡asa callo de la O t i r a r í i n 11 
(. 12193 U 1 4 i - 2 
En casa de f jniília deceuta so alquilan dos habita-oioneo altas á e tñ ira« solas ó matrircoMo sin u i -
fiot: r.on muy frasci* v tienen g i s , inodoro y f-.ga». 
I n fo rmarán J e f ú s Mafia 76 bsj .a. 12191 6 3 
H A B A N A N . I O S . 
So alquilan habitaciones con asiaten iia ó sin ella á 
peraonae decentes y matrimonios sin h'jos: además 
un oifgoífiuo local propio para cualquier clase de ee-
tah leu ímien to ó escri tori». 12496 10 2 
S E A L Q U I L A N 
en 1 rocadero 57, etquina á Amistad, t-cs accesoriss 
mapi íficas. una tiene 3 habitaciones y salita, g ina 
3 centenes, y las otras á 2 ; entrada independiento. 
12500 4 2 
S E A L Q U I L A 
Eu $28 oro la cas» J . del Monte 112 compiecta de 
sala, saleta corrida 4 cuartos, i g patio, traapa 
Uo, etc. etc. L •. l lsva en la b-nisga del frente, in 
foriria.rá:i Corniles 147, con fiedur ó 2 metes adelan-
Udos. 12154 4 2 
r T I rocadero u. 29—So alquilan en casa iiartic.nlar 
J . de un matrimonio, hahitacioijos 4 hombrea solos 
ó roRtriraoLios qua uo tongin niños, amu b'adas con 
to ;« cla<io de asistencia ó ai'i ell»; 'a casa tiiíue baüo 
y toda cluso do eomodidades. Tcimblón So h--.c* toda 
claso do ropa du señaras y niños . 12183 1 5 - 1 0 
S E V E N D E 
ei; $1.300 oro la casa calle de San Benigno u . 18, de 
¡-vr l io . cons t ruoe ién moderna; su dueño en la callo 
de Santiago n 10, de 7 á 9 do la m a ñ a n a . 
12640 4-6 
Q E V E V D E U N A C A S A , V A L E 20,000 y se da 
0 " n 11 000 y vendo 4 gaticos de Angola, 
á con té ' ; razón calle de San Miguel , entra Escobar 
y Gorvaeb>, t i l ' e r de lavado pa r t i cuk r por metes; 
máo barato v mejor trabajo que yo, nadie 
12551 4 - 5 _ 
Hsy qae vorl.is para cavciorar«o bien del a tn i o. Una cata en la ••silo do Consula'lo, 3 cna'tos y 
uemás , otra en Manrique, otra en t i Vc ia - io , gn-pn 
muy liueti alquilar, u n UTVU verdadera gsiifía. iiifor-
n.cs Mar zana Oeutiut de Gómez , ca f í sa lón Usbr,') % 
de 10 á 12 y da 5 á 7 hora fij «., 19555 4 5 
Muebles d@ venta 
Dos jufg- . s ' ie sala TJUÍ» X V ; uno Alfonso X I I I 
y untt £TI1« X'V.'escaparate tfir.adores, veladores, 
palni ganf ros c m a S ' «paradores , jarreros, mesas da 
correí lora, lavatjoí de itopó.sito, capejas, l ámparas , 
relej, cauEstil.ercs, asllai y columpioa'de todas c la-
ses, preridir , r p i s é i ; l in idsd de objetos, todo muy 
barato, ou Animas n. 81 casi esquina á Oaliano, L a 
Parln. 12437 8-1 
O J O 
i L a casa de r-iéstamos L * F r a t e r n i d a i situada en 
| le calla de Cadents n , 33 pone on conocimiento do 
í bus marchanteo, que tenierdo que variar do giro y al 
mismo tiempo reformar c¡ local pasen á recoger los 
objetos y pien.-ias empeñados en dicha casa en el 
f improrrogable t é rmino do un mes á c n t a r deade es-
Sevendoun^ca rbone iU en buen punto, por su ta ^c l . a de ]o contrario g9 e n t e n d e r á que ha-
dn< ño onipreniier en ctra ramo, 
del Sol ••«•quina á Agatcate . 
Í Í675 
D a r á n r s z ó a calle 
4-5 
se vanden dos baona*. casas do mampos-
jEiZ)tea, coa rala, comedor y t re ! cuartos; ga-
na oadi una veinte p t s i í y ce dan on tres m i l dos- _ 
ciontos ciucuent* jiBsbs oro: i n f . rmaráa en ia calle j 
do Neptano n . 45, de 11 á 1 de la tarde. 
12581 
oen de j i c ión de ellas y se p rocederá á la venta. 
Guanabacoa 29 do Octubre de 1895. 
E n la misma sa realzan todas las existencias c u m -
plidas, y se venden do» cnerpoi de armatoste con 
sus vidrieras de corredera y una vidriera forma he-
rradara de metal blanco con vidrios muy dobles. 
12361 8 29 
4 5 
> A l m a c s n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, e?qaina á San J o í é . 
VA R I A S C A S A S — E N G L v - R l A , c O N S A L A , } E n este acreditado establecimiento te h\n recibido comedor. 3 cuartos, i-zotoe, en * 1 600. Otra doa < por el ú l t imo vapor grande» remesas de los famoaoB 
cuadras áa Monte, taal est-^io. en Í500. Otra Rastro j p-rnes do Pleyel ' con cuerdas doradas contra la h u -
cerca de Monto, moderna, on $1,090 Tuias ein gra- i medad, y t a m b i é n planos hermosos de Gavean, e t c , 
vamen. I t f o r m a n ea Gloria 146 12613 4 5 { qUe se venden sumsmente móJ icos , arreglados á los 
B V E N D E N E Ñ " $ 1 2 000 O S O L I B R E S P A R A j preoios Hay un gran surtido da pianos usados, ga-
el vendedor, las casas Campanario 100 y 102, con s 
4 cuartos, etc., pisos de m á r m o l y IIIOSJUCCS oons-
t rucción moderna, á la acera de la brisa. Infc-rman 
Consulado 152 de 8 á 9 y de 4 á 5, 12004 4-5 
rantizadus al alcance de todas lae fortunas. So . c m -
pran, cambian, alquilan v componen de todas clares. 
Teléfono 1,457. 11934 26 16 
B A R B E A O S 
Se vende un si l 'ón da barber i l , M í - t í i n a 
San Miguel 7 . barbe: ía. 12601 
moderno. 
4-5 
S E V E M D E 
en k ' o sc i en Balascoain y Salud, muy barato. 
12549 4-5 
S E V E N D E 
en 3,000 peses un c i fó rao y antiguo y ao-editado, en 
puEtü ré- trico v oocu-.rolal; inttraisrán M^h j 1128. 
12550 " 4 S 
S E V B N D i S N 
p a a a d e i í IB, bodegas, eaaas con e í í a b l e c ' m i a - t o y r in 
él, de todas preaios y toms eu hipoteca do las mis • 
mas varias cantidade : razón S m Miguel taller ce l a -
vado, 4 puertas de E cobar se lava ropa y plancha 
mejor que nadie. 12535 4 3 
U N A F O N D A 
muy barata y oon escogida msrehanterfa, so vende 6 
se admite un socio que sea del giro. I n f o r m a r á E m i -
lio Pulg .rón, Compostela 108 teléfono 1577. 
11488 4-1 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A B I E N A CRIS-ditada, hace esquina y (.e da por la mitad de t u 
valor: deja de ut i l idad de 40 á 50 pesos libres; si m o -
t ivo de su venta os por tener qua marcharte á la Pe-
nínsu la sobre asuntos de fami 'U San Isidro 41 (bar-
bsrb-) í . f a r m a r á a . ^ 12412 4-31 _ 
Q E V E N D E N DOS GASAS E N L Á C A L L E de 
O S a u Jor quía iome liato á la calzad* del Monte, 
libres de lodo gravaman, ganan $38 20 precio pe-
sos 3.0 0: y propio para t ren de carretores ú otra 
ocnpac;ón, un solar intr .ediaío á Cr.rlos i l l • K e l r s -
coatn que es tá en prnducoión vent-.j isa: in formarán 
en la ca'zvda Ipl Moate 2G2 cssa do empebo L a 
Ide.^. T2449 4 31 
SE V E K D E E.V $1 500 U N A F A M O S A C A -xa en Marianao en la Calzada. Eu 4(1,'00 uua aa-
»i inmediata á la Plaza d«l Vapor. E l $1000 una ca-
sa e.< Cúrra les . En $2 000 unr. Apodsca. En $2000 
una Figura». Eo $1 f 00 ana Viven En $800 ana cu 
Neptuno. A m i s U d 142 b a r b e t í i de ¿gnilor». 
12152 4 31 
Hay OTI voata lo siguiente: 
1 máqu ina horizoncal "Clevaland" de SO cabil los, 
completa, con calentador y b; raba. 
1 caldera mnl tubular por tá t i l hcrizt ú t a l "Co lum 
bia," de 35 caballos, completa. 
1 máqu ina vert ical ' Du t too" de 4 caballos, 
1 i d . i d i d . de 0 i d 
1 i d . i d , i d , de 8 id , 
1 i i i d . Id . de Í 0 Id , 
Adero'13 hay Dobkis de distintos t amaños , poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse ea Amargura n . 10. 
12363 15-29 O 
M A Q U I N A R I A 
Ü n tacho 1.4 bapoyes con su máqu ina vertical, 
d* •'OH r i l i n d r o i acab 1 ia de reparar, doukey de re -
chazo y luW.rU al eufri^daro. Una ca lderada 57 
Tio 'gvl ís d iá 'uet ro y 10 pies da largo con juego de 
l la-uí uuev.>í. Una miquia% horizontal siu'usar con 
cilindro <!e 9 par 18 pu'g id is . U n trapiche p e q u e ñ o 
con ir áqulnu y engranija todo sobre una bauc asa 
Todo á procios sumaiuenta bajos, Fandlcion de 
Laubden , 8. L á z a r o 99, Apartado 266 
11K04 26-15 O 
B r o p e É ? Perfmsrla. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criad» ds mano ó niñora, de 
buena conducta: tiene person»8 qua la recomiende:;. 
I m p o n d r á n Inquisidor 14, «utresi ielo. 
11507 4-2 
Ea la calla de Lamparilla 6?, sa alquil.i;. do., guan-íes h ihitacione^ j u n t i s ó sepára la^; la ca-a tiene 
tudíis las comodidades. E n 1» misma se venden los 
muebles de una familia que maroba a1 c-mpo, i n c l u -
so unos enseres para nn tren de lavado pi qaeüo , to -
do ba.afo' 12560 4 5 
Se atouila la hermosa y Te^tiladu a. 87i oon sala, comedor, seis 
D E S E A C O L O C A H S H 
una buena cocinera; tiene quien responda por su 
conducta. I m p o n d r á n Corrales 125, entre Argeles é 
Indio . 32506 4-2 
UN A S E Ñ O R A R E C H Í N L L E G A D A D E L A Pen ínsu la , desea colocarse de criaT'dera á lechj 
entera, la que tiene buena y abtmdat. t í - ; aclini^taila 
on el pa í s : tiene quien responda por su c^r.duota. 
Informan Zulueta 36, esquina á Teniente Q-iy. 
12503 4 2 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N • t rar una casa respetable para cu dar ui:o ó •'os 
n iños : sabe coser y puede a c o m p a ñ a r á sefiotiios. Es 
de toda confianza v tiene buenas rejomendaoionss. 
Informan Prado 53 12503 4-2 
N A L M I D O N A D O R de ropa desea coloc-ir-o 6 
bien de criado de mano eu casa par t icula i : sirfe 
r > E 7 E A C O L O C A R S E U Ñ A SRA, P R N I N S Ü ^ i ?, ra almidonar y repartir ropa. I m p o n d r á n callo de 
Ejp?ü^aJl3va e:; ari/c-TO»¿rsáoa 
ÚBÓtSdov.K na I» i«t>Vi. 
!J •• : • . d e doe r'. a-iit«rs. 
T S L & v t m o m. 
G 1789 1 N 
B E . i l . (.!S10MAT. 
Sspaaialidad eu él tratamionto de la sífilis, ¿ ier ras 
d t a o m é d a d a a venóreae. Coiuitltas <"'Q n & i J M ¿ « 
f a r i - \ l i v . . 'ÁV.álV.nn S{*i. O 1793 l - N 
CLINICA ESPECIAL 
pa '-íi entVrmoíaf les <fe f-eñoras riel 
D r . I V r DHÍUIO Ménfíez Cápate 
G A L I A N O 00. 
C r n t u i t i s para enfonriodnde« á e Bifloras, per el 
D r F . Méndez Capoto dh 12 á 3 de la tardf . 
Gratuitss ÍÍP 9 á I I ce la mi,ñaña Gal is^" 06. 
Teléfono 1617. C 1701 26 13 O 
¿ir. ¿ m é Snría de í a ü r é g f t b a r 
OsZMitftt ra.iiar-l del btdroosiapor nu .püoc i tym;» - ' 
to »c".:¡,i.;-.,-í:; o i t racc ió j i del líquido.—Sso«cfal»¿aiJ 
«•a ftabras »«1uf$4M. Prado SI "fí>laíono SOS. 
í 1788 1 N 
T i 
UBSOE E1IPEEE0E. 
IOS DI MERITO 
H I S T O R I A G E N E R A L D E E S P / Ñ A desde los 
tieaipos primitivos haita la muerte de Fernando V I I 
por D . Modesto Lafueute, continuada desde dicha 
época hssta nuestros días por D . Juan Valora, mag-
nifica edición ilustrada con muchas l áminas interca-
ladas represcatendo las armas, monedas, escudes, 
í r s j e s , etc., de diversas épocas , retratos de hombres 
cé lebres en la Iglesia, en las armas, en la ciencia, 
etc., de grandes edificios monumentales, etc., y ade-
más maguiflooB cromos aparte representando varie-
dad y glorias españolas , son 6 tomos mayor con 
buena pasta ha costado en publ icación más de 100$ 
7 se da en 30?. 
D I C C I O N A R I O U N I V E R S A L de la lengua 
castellana, cijncia» y artes, enciclopedia de los co-
nocimiectus humanos, comprende lengua y g r a m á t i -
OÍ sstoliacaa, re tór ica y poét ica , c r í t i ca , l i teratura, 
bellas arles, paleografía, d ip lomát i ca , heráldica , 
numismát ico , l ioguíatica, mitología , b i o g r a ñ a , geo-
grsfia, ma temá t i cas , ciencias exactas y í í s i co -na tu -
ra esj teología, fiíoeofía, rel igión, culto y l i turgia, 
derecho natural, romano, c iv i l e spaño l , pol í t ico, ad-
ministro tivo, mercaatil , penal, canónico , economía , 
lojíUlición comparada, medicina, industria, comer-
cio, agricultura, polí t iea, mil icia , pedagogía , educa-
cisóü y bibliográf.a, escrito con la colaborac ión de 
reputados y distinguidos escritores h i j o la d i recc ión 
de D . Nicolás Mar ía Serrano, ebra completa, 15 t o -
mos mayor, gruesos con muchas l á m i n a s y buena 
pasta, i a costado en p u b l i c a c i ó n más de 200$ y se 
da en 42$ ."0 cts, 
L A CIENTO ÍA Y SUS H O M B R E S , vidas de los 
«abins iluatras desde la an t igüedad hasta el siglo 
X I X . por Luis Figuier, t r a d u c c i ó n de la ú l t ima edi-
cióa fraucs.-a, 3 tomos mayor gruesos, ihutrados 
t : : n magníñoaa l imiuas y retratos al cromo, costó 
en publicación 68$ y se da en 12$ 75 cts. GraLdes 
(distancias de libros de todas clases á precios bara-
t ídraos . Calle da la Sa'ud n. 23, l ib re r ía ' ' L a Cien-
cia". C1829 4-5 
dos meses da parida á lecha entera, tiene 
butna y abundante le-ha reconocida por los f i cu l t a -
tiv . y un j .van para sastre; tiene persenas que res-
poedaa por su conducta; in formará" ^alle de les O -
fic'oa n. 15, f >iida E l Porvenir, 12613 4 6 
N~CO L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
irfulf.res llegadas el dia 4 é!el corriente, las 
dos á leche entera, baaaa y abundante, garantiza-
da pr r lo.- mejores m é l i c o s de la Habana. Su ga-
r u u i í . Ofic ios 5t, fonda L a Paloma. 
12619 4-6 
T % E 8 K -
U p t r . r 
Una JoTen peninsalar 
desea colocarse de criado de mano ó camarero: tiene 
rer.orcendacic>- es. Empedrad^ 46 ^.-q. á Compnstela 
bodi g i , den rasóa . 12619 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera da color ó blanca, que sea aseada y 
sepa bien el oficio, Ha de traer buenas referencias. 
Campanario 60 12638 4-6 
C A R R A L E S 
Acaba do rccib'rae queso Cabrales: que detallamos 
Latas á 85 cts. l ibra L i b r a 90, media 50, Hay latas 
«¡esrie 2 l'bras á 6^. 
Pront > lU gsrá-i percebes al natural etc. etc. M A -
N I N O - r a p í i 95 C 1830 d2-5 82 5 
ÜN A L i B O R I O S A . / O V E N N A T U R A L D E Galioia. riesen ciJccar^e de criada de mano ó ma-
oejadork! es humilde y muy car iñosa con les n iños : 
tiene familiaies sq í i'e racoLeci' » conducta y cuan-
tr.s i c íe renc ids más deseen. San Nicolás 213 entre 
Monte y Corrales, 12562 5-5 
J u a n i t a A r b í y P e ñ a . 
Se la solicita en esta imprenta para un asunto quo 
le intereea. In formará en esta imprenta el encargado 
dal despacho. Dejar la dirección. 
12571 4-5 
| f N A J O V E N D E C O L O R M U Y I N T E L I G E N -
\ _ } te y prác t ica en el servicio, sabe coser á mano y 
á máquina desea encontrar una casa que tea decen-
te para servir á la mono y coser ó manejar n;ñof, no 
tiene inconveniente i r á cui lquier punto fuera rt» la 
I t l a , tiene las mejoran refsrencias que se p i l a n , Fac-
tor ía n . 6. 12591 4 5 
Áritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la Isla do Cuba, cá l ca lo s y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
ea esta plaza, la Tenedur ía de Ubros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
f i a s , etc. L a abra cansta de 3 partes bellamente 
represas, todas por solo $1 plata. De venta N e p t u -
no 124 l ibrería . 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 2 í fáailos lecciones adaptado para aprenderlo los 
eeni ñolee, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 1 1 . 60 cts. plata De venta Neptuno 124 
l ibrer ía . 
La Magia Negra 
la bru jer ía , las comunicaciones secretas, el arte de 
erh-»r las cartas, los eneños explicados, un tomo dos 
t - c u t tas. Mcdolos de canas amorosas con el languaie 
2a liU'ü^rcs, pufuieic, ubwnioo e t c 1 tomo láminas 
dos pesetas E! M«dBri)f> Prestidigitador, gran rolec-
clón dejufegoa d« manos, física y química recreativa, 
v n temn o"n 38 grabados dos pesetas. DeYWlta í í e p 
tuno 124 l ibrer ía . 
Una señora francesa 
desea colocarse de femme de chambre ó de madeja-
dora de una n i ñ a de 3 t ños ó mas, sabe sus abVgi -
ciones; Informs.n calle Raluarte 4. 
12606 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera rec ién llegada de la P e n í n e u l a de 3 
meses de parida car iñosa oon loa n iños : tiene perso-
nas que garanticen su conducta en Guanabacoa calle 
de San Antanio n . 22 da rán razón ; que es tá con unas 
Sras, qua estuvo otra vez y la tienen con e'las en 
cuanto no se coloca. 12586 4-5 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINJ- K O y re -postero formal , aseado y trabajador d-sea co-
locarse en casa part icular ó ettableciurenlo 
d r á n callo de la Amis tad 17, bodega, 
12587 4 5 
'D-.pon-
Capellanía, Censos y Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad sobre los i é lites de ca-
pe l lan ía y sobre los censos y alquileres. G il iaco 59, 
casa de cambio. 12567 4-f> 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora, es i n t e l í g e i t e y 
tiene quien responda de su conducta. Agui ia etq á 
Colón, altos de la bodega, 
12564 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cochero peninsular jovan en casa particular, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien re?po da de 
su conducta, Galiano 30, por Vir tudes, tajos. 
12566 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsulur á la cr iol la y á la e s p a ñ o h : es aseada y 
persona de toda confianza, sabe cumplir con su o b l i -
gac ión y tiene personas que respondan por ella: i m -
p o n d r á n calle de San Rafael 120 entre Escobar y 
Gervasio. 12553 4 5 
UN A SRA, V I U D A S I N H I J O S , D i t T O D O respeto y confianza desaa encontrar una casa 
para acomp aña r una s e ñ o r a y ayudarla en los que-
haceres de casa, tiene quien la recomiende. Leal tad 
128 B . 12554 4 5 
Poerta Cerrada n. 1 tiene todos los informe» «me fe 
pidan de su comportamiento. 12495 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para acompar á u n a señora ó para los que-
haceres de una casa; entionde do todo un peco, de-
seando le admitan una n i ñ a do 5 ¡ ñ a s ; itf>rm.'iráa 
Jesiis Mar í a 61, altoa^ 12441 4 1 
casa San Migual 
cuartos, saleta, 
bifio é inodoro: la llave a' la to en el D. 87 é i n f o r -
m a r á n San J o f é esquina á Luoena, sierra de San 
J o s é 1258' 4 5 
Se alquila con do^ mes^s oa f indo la 1 Consulado n. 122, asn nalte de on 8 hibi tacior^s y darnás co-
ra 'd i ladf-s. La '"asa Cduipa'ifirio n 100 con 4 erar-
tos y denils comodi l'.'ies en $51 y doa rmsf-s c i 
foudo. I r formariin Cons ila i ' ' 122 de 8 á 9 y do 4 á 5 
12605 4 5 
(• ^ A N G A Se subarrienda una maguífio» casa don-Jfde puncen vivir dos familias independientes una 
de ' .tra; lione j a rd ín y patio da árboles f ú ta les , go-
n 1 2 or zas ero pero se hará una rebaj >: osrá en los 
Qoema los rie Marianao calle do Car^ajá l n 27, en 
la, mismai i j f . -nn 'n 1261T 8 5 
Cte a iqui lu en 2¿ 
Ik^tati 11 2 con , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, jovan, con buena y abundün ta leche 
reconocida por Jos médicos, con su n iña muy hermo-
sa y de 5 meses da parida, aclimattd i an el país: t i e -
ne personas que respondan por ello; impondrán A n -
cha del Norte 368, al lado del Pala i» Royal . c.ifé. 
12477 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimateda en el pais á l e -
che entera: tiene un mes deparida ó bien á media l e -
che, está criando á su n iño que se pu-^e ver Calza-
da de San L á z a r o n. 27, 12180 4 1 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G L ' I A B 63 esqnina á O-Rei l ly , Teléfono 486. la más acrtditbda de 
esta capital. Tengo $300 000 para compras é hipote-
cas de casas al 1 por ciento. Vendo y compro bode-
gas, cafés, carboner ías , etc. R. Gallego- 12491 4-1 
uz.s la bonita y f iescj cura L.eal-
ia Ac, moiá icos , 5 ciuirtos, uoo id . 
para bsño do tanque, ducha é i aoduo , i rec í^sa v is -
t i ai mp.r \ p r pia para una f imiiia qae • < seo ac l i -
mdtíir e 0 quo te1 g»» niños por tener ai f.-ente una 
o^ecie do parqueoito dond i puaden d vertirse sin 
peligros. T r a t a r á n Neptuno 91 12690 4 5 
Se alquila en I J unzas la elegante CK-. 4 Nept no 123, c a sala 7 saleta co r r i i a de mármol , 6 ouar-
toe altos y bhjos de mosaico, ouarto da criados y de 
bf.fias cou tanque y ducha, 3 inodoros, mamparas 
doradas, cielos races, etc., propia para una dilatada 
familia. Trnt.p.ráQ Neptuao 94 
12589 4-5 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con balcón á la calle y vista 
á la bahía á f/imüia t i l n iños , con asistencia ó t i n 
eüa, en la hermosa c»sa Paula n. 2, esquina á Ofi 
C.ÍOB. 12181 5-1 
B E A L Q U I L A 
en Zulueta n. 75 entre Monte y Corrales ana her-
mosa habitación propia para un matrimonio sin h-jos 
ó para hombres solos: tiene la entrada independieoto 
y tedas las cornodidad''s más neoesarias. 12474 4 1 
En ei m-J ir punta de U ciud i l se a uuilan 2 cuar ¡tos alu>s~ muy frescos por solo tras debiónos , y 
u t i " bajo en dos ni'OS, oon escaparate embutido: 
también ea a'.quúa ro-hera, caballeriza y un cuarto 
qua dá por Rayo, para coches, depósito de burros ó 
i-sUblo de Vícaf; er trada y salida á todas horas, Ga-
liano 8s ov.tre San R a f i e l y S i n J o s é , 
12472 4-1 
U N A H A B I T A C I O N 
clarn, fcesca v l imai*. en la casa moderna de fami-
lia Sol u. l O l e n t i e Eaido y Villegas. Se facilitan 
muebles y comidat i l i s pidón. Hay inodoro, ducha y 
l lavín. 12473 4-1 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Miguel 146 do alto y biijo, entr.ida y 
servicio inlepeudient.eB, junto ó sepa rudamen t» ; muy 
f.-esoa y elagantos altos. Informan Caba 27; la Uava 
enfrente. 12186 4-1 
isE ALQUILAN 
loa regios altos de la ca lzad í de Ga'iano 
misma 11 f e m a r á n . 12499 
95: on la 
4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 22 entro Angelei y Rayo, con sala, 
comedor 5 ouartos, patio agua, b a ñ o y d - m á s co-
medida les, la llave en los altos de la misma. 
12458 8-31 
S E A L Q U I L A N 
2 habitacioTes una aHa y o ra b^ j 1. Una ooc'na en 
6$, es casa p -rticular y á d^ s cu-dra* rl » parques y 
teair s. También se hacen cargo do Sfitaa y n i ñ - s 
para educarlas por $ 1 7 o o ludas t i i a 100 OSBI esq. 
á Neptuno, _ } 2 5 ^ _ 4a5 
S6 alquila )a hermosa casa de portul corrido, ca l -zada del Cerro r ú m e r o 610, muy espaciosa, con 
todas las comedida les necesarias, In formnrán en la 
caizida ri«l Carro n ú m e r o 608. 
12570 4 5 
Una isleña criaBdera 
con buena y abundante leche de cuatro me'aa de pa-
rida, desea colocarse á lecha entert; tiene quien res-
poedaporsn conducta y moralidad. D a r á n razón 
Aguacate 154. 12175 4 1 
DESE"» C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -snlar buena criada do mano, acostumbrada á es-
to servicio j or lo que sabe su obligación y tiene per-
sonas que respondan per ella! impondrán calle del 
Cam-anario 230. 12182 4 - 1 
D; E S E A N C O L O C A USB D ü S C R I A N D E R A S recién llegadas de la Pen ínsu la , jóvenes y robus-tas con buena y sbundaate loche para cribr á 'eche 
entera, teniendo per"»"?!; s que respondan por ellas, 
Ic iponi i rán San L^z i ro 6 Ancha del Norte n . 1. 
12185 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsnlur, lleva un año on el pais y 
tiena siete meses do parida á leche entera: tiene 
personas quo respondan t>or su conducta. San L á -
z'.ro 329. 12166 4-1 
UN S U J E T O D E R E C O N O C I D A M O R A L I -dad y honradez desea hacerse oi rgo del apode-
ramianto ó adminis t rac ión de bienes en esta capi.al. 
Ir,fa-man en Virtudes n . 33. 12464 4-1 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de botica, honrado y trabajador. In fo r -
raarán Monte n . 307- 12471 4-1 
N J O V E N P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O 
del e jérci to desea colocarse de cocinero en casa 
particular ó de comercio: es aseado y trabajador y no 
tiene pretensiones de gran sueldo. I n f o r m a r á n V i ' l e -
gs r- Sñ, bodega esquina á Lampari l la , 12487 4-1 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E las pardas Antonia, Carmen, Niceta, Petrona y 
Paochita, morena Rosario y pardos F é l i x y Be lén , 
todos de apellido Noa, Loa solicita su madre Ger t ru -
dis Nca y Felipe Garc ía , Pueden dirigirse á la calzada 
del Cerro n 513, esquina á Buenos Aires, fonda. 
12457 4-31 
S E S O L I C I T A 
un dependiente r'e botica para eí campo, in forma-
ran J i s f u M a r í a 103. 12450 4-31 
Una señora de respeto 
y de toda confiar za desea encentrar uua casa de un 
matrimonio sin h j s para ayudar á los quahaeore* 
de ca a, tiene qn i tn la recomiende: Leal tad n . 128 B 
12462 4 31 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier csntidsd grande ó chica con esta 
garant ía . Concordia 87 ó M -rcado de T a c ó n n ó m e r o 
40 El C U r o l . 1 ¿ 5 3 ' 4-31 
S E S O L I C I T A 
En Guanabacoa, calta de Pape Antonio n, 15 una 
cri.-tda joven blanca ó de color para el servicio de 
m.ir o Ha de dormir eu la rH' -opción y tener quien 
responda por el'a, 12147 4-31 
2 E S O L I C I T A 
un aprendiz de eaetre; se prefur» qv e es'c adelanta-
do en el oficio, Aguacrte u. £8. E n la m i ma sa ven-
den cansrios criollos mny cantadores. 
12573 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua lavandera, planchadora y rizadera, en easa par-
t icular: tiene buena r e c o m e n d a c ó n . Calle de Con-
cordia n. 45. 12575 4 5 
E S E A C O L O C A R S E U N A M A D U C R I A 
_ llegada hoy en el vapor francés con buena y 
abundante leche para criiir á leí h i entera: tiene per-
sonas que respondan de su conducta: en la misma se 
coloca uu oficial de sastie. S n Pedro 6, f nda L a 
Perla, dan razón. 12568 4 5 
f - ^ E S E A C O L O C A R S E D N A J O V E N penioBular 
L / d e criada do maiuj .dom de mai o n iños : sabe 
cumplir con su obligación » tiene person s que r « s -
í oudan por su conducta. I m p o n d r á n calle de Esoo-
har esquina á San M'iru 1, a l m a c é a de víveres E l 
G'oho. 124oi 4-31 
D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven { eniceular de manejadora ó criada de ma-
nos, es muy cariñosa con los n iños , tiene quien res-
poeda n^r ^Ha.—Paula 79, e i q o i n a á Picota, altes. 
12506 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criadn de mauo una sefior^ (Jfi pj^dian 8 edad. 
D E S E A C O C O C E R S E 
un buen cocinero asiáiioo bien sea en casa particalar 
establecimiento íi bote : r.o i nipona que pea numero-
sa la f «milis: es asead" • t r a b s j a d o ) : i t n p o o d r á n ra l i» 
de San Ignacio eiq á Obisp Uodega. 12453 4 31 
EN C A S A S $45.001 F N CASAS.—Se compran 7ar as del precio de $1 500 a 3 000 coda una. pre-
firiendo los barrioa de PJUI», Arsenal, Ce ha, Sitios, 
Salud, M n á r r a t e , Co.ón y otros qua no seaJe-
IÚÍ María , L s dueños qae q i i i - ran vondar sna ca-
sas sin eorredorts, oiritáiise á M,Val iña , Composte 
la 64. T . 5169, 12539 4 3 
L A G H N A S 38 
Se alquila en 28 pesoi o o y fi ¿dor esta hermosa 
casa, con sala, oo'nedo-y 4 cuarr.os.—La l'ave eu la 
botica de U esquina. Su diieñ 1: O ' R d ü v 75 
12591 ' 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos d é l a casa P i í u o i p e A ' fmso , i ú m e r o 7 1 , 
com iuestos de ocho grandes habitacianes. sala, co-
medor, do» cocinas y dos llaves de agua. E n la misma 
informarán. 1?593 8-5 
Se alquila eu mode rad» precio la hermosa casa ca-lle de Aguacate n . 70 entre Oh spo y O b r a p í a ; 
tiene tres cu ai tos bsjos ¡ 2 altos al fondo, sala y co-
medor de mármol , l lave de a g u í , cloaca y cañe r í a 
de gas. O'Rei l ly , ferreter ía , n . 120, es tá la llave é i n -
formarán de su preoio y condiciones. 
12542 4-5 
L a casa Ualiana 31 con 4 cuartos bajos y 2 altos, 
tiene portal, Dan razón Empedrado 25, N o t a r í a de 
Galindo, 134t0 4-31 
San Ignacio 4. 
Se alquilan tres hahitaciones con ba l cón á la calle 
propias pai a escritorio, señoras ó caballeros solos, 
12444 6-31 
S E V E N D E 
Sin in tervonción da corredor la hermosa cindadela 
calle de la Concordia n 13l5 ac.-bida corapletamiMüo 
de reedificar; i n f rmarfn en Salud u. 48 'l« 12 á 4 de 
la tarde 12131 15 23 O 
¡ 1 U u 
Un I I M O IBDIGINAL, 
MiliAViLLOSO SEtKETO AEABE 
Exclusivo del Doctor Morales. 
Infalible para loe padecimientos da la cabeza, j a -
qaacaa, vahídos , epiiepaia y d e m á s nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la flebro, milagroso para 
' la» afecciones del es tómago y del h ígado . 
Sa torna con placer por t u grato sabor, y su uso 
diario tv i t a sin n ú m e r o de enfermedades. 
Da yeiíta í uno y uno y medio pesos oro, caja pe-
queña ó grand?. Farmacia Sa r rá , Teniente R t y 41, 
l l á b a n a y en las principales de la Isla, 
C1831 alt 4 6 
Di . l i l i f W Ü Í 
? A P ' M M E L O 
Situada en la * Quinta de Lourdes" 
( V E D A D O ) 
frente al JnegodePelatii.—Te ¿f. 555i 
Desde BU inanguracióii es excelonte el resultado 
que obtienen las madres de familia para la crianza 
de los hijos y tratamiento de los enfermos con U re-
nombrada leche de este gran establo de vacas. 
Esmerad ís imo servicio á demicilio 
centavos el l i t ro , sin espum-z. 
QUIEN LA PRUEBA NO Lá DEJA. 
A V I S O S : T E L E F O N O 555. 
12073 alt 15-20 
ANIMOS B Í T R A M S . 
OBGANOSde ALEXANDñE,Péro&íiu| 
£ 1 , R u é Lafayet to , P A P J S 
CROMOS, ARMOXMS desde 100 Ir. hasta 8 .GOOIr̂  
Para SALONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Organos a tcanos dobladas [ m k h mm) 
HEDALUS EN TOOiS US EXFDSiOlOHES 
0 Catüoesiliisfff/la SÍ niela ["ptf el tsrrM, i «jüi'a lo piJ» 
N'ucva f ó r m a l a 
de una oilcacia cierta, 
sup r ime 
^ Copahu y Cubeba 
y cura radicalnionte s in temor 
á l a r c i n c i d e n c i a . p o r suacc lona 
C £ ^ ^ la voz esUmulante y a n t l s é f d l c a 
3' 
(Ciaclón c o n l a ^ 
V e r d e / 
solo ó en a; 
Exigir /a fínna del Fabrioant* : 
, DUFERP.nM,far«do i«ol. A" 
* . 3(«-, CiileíísRaiiert, ^ 
PAP.IS ^ v " 
^ 5 i ? i : i n s t i ^ 
©MU® 
IOS DOLORES,REÍÍSIÍBOS 
1SWPPREÍSÍO??ES DE LOS 
L j m m > . 
^ JODHS tfiRMACIAS yiJROGUfRlflS 
D ü í N O SE j 
vand una inca buena ( arairsdoia, da 6 i a'zada, j 
¡olor moro agü'dada'í puodo verse á tocias hor s San J 
MiguM esonina á l í aUs joaiu, tren do cochea 
12627 4-6 
O M P E T E N i T A . — V e n d o una vanada muy hes- | 
mofa en meiia. onza, periquitos do Ani t ra ' i a á | 
peso y medio par; can^iios á medio poso; cotorras] 
muy e x t r s ñ a s á 2 i'e.u s y varias clases de pájaros á i 
como quieran. Va 1» n 6, esquina á Espada, á to las ! 
horas. 12597 5-5 I 
S E V E N D S N 
dos vacas, nna cotí m cr:h y otra sin cils; una chiva, l 
nn teat ic:i r varias carpetaa v ú t les da cob-fi o. 7 í 
103, Vedada. 13608 4 5 
fJEURASTEWiA, ABAT!!V!IEWTO mo,>f,l ó físico, A N E M I A , FLAQVBZA. 
CONVALECENCIA, A T O N I A GENERAS-, F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
DIARREA C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l • S S T E W O ó la . m m ' % m m m 
^ 8 P r e m i o s . M a y o r e s 
I^IS JDiplorisas de H o n o r 
I O M e d a l l a s de O r o 
2 M e d a l l a s de P l a t a 
RECONSTlTUiENTES 
P O D E R O S O S R E C E N ER A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O l_AS T U E R Z A S . D I G E S T I O N 
DepOsftos en LA HABANA, en. C a s a fie. J O S E S A . I i I t J l 
TOPAS I.> 
S E V E N D E 
nu caballito t r ini tar io bnan cam'-nador y maf stro de 
tiro con una sillu criolla propia para un niño y un 
•a-vis oon arr os y c h i v i maestra on cosa do gneto 
para ^ ñ o s . Z r j > 138 •!« 10 á 4. 1217á 4 5 
V í C P A H I D A . 
S i ve.nrie uoa re nnrina de fcgundo parto, supe-
rior, en Murriil». 12i, imoomlrán. 12501 4-2 
LGON 
S.i venda uno de monta, gran mar^h-idor de siete 
cuartas, ESP.O, icvou v í in l es^b io í ; sa dá en propor-
ción. Aopst.i W. " 12476 4 1 
S E V E N D E N 
dos muía», nuevas y buanae carainadoraj, apropór i to 
á a r a lo quequ;erari aplicarlas, Gftdos 110, esq'iina 
p Merced, i n f J n iarán. 12155 4 -31 
ÜMB mm 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a e n i a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SE V ? N D E U N C A U R U A J 5 A M E R I C A N O de 4 sioutos en muy bueu ost t t o , es do e-t lo 
francés, con malas da patenle v vuelta oat ra, mu» 
ligero T so puede poner de seia aaluiitos. U^in h ú -
mero 89 1M98 4 2 
S E A i L Q O T L A N 
unos sitos en casa de familia de moralidad á una cor-
ta familia que no torga niños. Indio n . 13 entre M o n -
te y Manrique. 12443 4-31 
E N C R E S P O I O 
se alqnila en 5 centenes una casa da dos ventanas, 
sa'a, comedor, 2 habiUaiones, cocina, patio, agus y 
gis : e i los altos impondrán . 12445 4-31 
J l l q u i n t a ei tuad» en la calle de la L í n e a n . 47. es 
quina á C, qae la sepura da la Iglesia. Tiene sala, 
saleta, seis ouartos; comadar al fondo, cochera, co-
cina y demás comodi^ados, incluso agua y a l u m -
brado el éct i ico. J » r ó í i al frente y á ambos lados. 
L a llave en el n 49 é i n f i r m a r á n en A guiar n , 21 , 
de dos á cuatro de la t vrde. 
12387 8 31 
B E A L Q U I L A 
la casa Es 'rel la n . 108, con sala, comedor, dos cuar-
tos altOB y don bajos, a^ua y demás comodidades: 
gana cinco centenes: la llave en la p a n a d e r í a , esqui-
na á Campanario: i n fo rmarán Pefialver 21 . 
12582 4-5 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N , E M P E D R A D O N U M E R O 15, 
12583 4-5 
Se alquila ia casa Rayo 8, entre San Rafael y San José , cen una hermosa sala, comedor, 4 cuartos, 
patio, azotea, agua de Vento, cloaca y demás como-
didadei: la llave a l lado en el n . 6 y su dueño Obra -
pía 57. altos, entre Compostela y Aguacate. 
12578 4-5 
Se alquila la casa Obispo 131, entre Bernaza y Villegas, propia para establecimiento, con 8 varas 
de frente, nn hermoso salón, tres habitaciones, pa-
tio y demás comodidades: su dueño y la l lave Obra-
pía 57, altos, entre Aguacate Compostela. 
12577 4-5 
S E A L Q U I L A 
un ocho centenes la cómoda casa Damas 63, oon 
sala, saleta y 6 cuartos, patio y traspatio, pozo y al -
gibe. E n la miama i m p o n d r á n . 12561 4 5 
Vedado.—Se alquilan dos casas por años ó por me-ses, en precio de 2J onzas cada una: llenen sala, 
comedor, 4 cuartos, otro de criado, .cocina, j a r d í n , 
Íiat io, agua, gas y teléfono grá t i s . Sa pos ic ión sobre a loma naco sean mny sanas y recomendadas por los 
señorea médicos . Quinta Lourdes frente al juego de 
pelota^ 12614 4-5 
C U A R T E L E S N . 11 . 
Se alquila r n 6 centenes esta bonita casa, con Bala, 
comedor y 3 cuartos: tiene agna de Vento. L a llave 
en el n, 9 In fo rmará Juan Azoue (teatro Albisu) 
12600 4-5 
E N T E J A D I L L A 4 6 
se alquilan dos habitaciones, juntas ó separadas, 6 
matrimonios sin niños , que sean blancos. 
12558 4-5 
L a casa Alejandro R a m í r e z n . 
informarán . 12598 
en la inmediata 
4 5 
S E A L Q U I L A N 
en 20 oro los frescos y cómodos altos de Lagunas lOg 
compuestos de sala, 2 caartoa, cocina é inodoro. Se 
d r n y exigen referencias. 12547 4-5 
Se alqnila en el Veaado la hermosa casa situada en la calzada esquina á Paseo n . 92, tiene todas las 
comodidades para una gran familia: la llave en el a l -
macén L a L u n a ó en 23 Teniente Rey, altos. 
L 5 3 1 4 3 
S E A L Q U I L A 
Obraj ía 80, una casita con sala, comedor, cuatro 
cuarto", cocina y patio, en $32. I n f a m a n Obispo 
n ú m . 101. 12533 4-3 
Se alquila la casa n . 831 de la calzada del Cerro, compuesta de portal, zaguán , comedor, sa a, ocho 
cuartos bajos y tres altos, pozo, caballeriza, patio y 
traspatio, etc. In fo rmarán Zaregozi 33. 
12528 4-3 
1 000 ATH 66 ei:uPlesn cn compra de casas de 
I w v j U U U U1U todos precios hinoteca de las mis-
mas en partidas de BOO hasta 20,000 todos los días y 
todo el sfio ala más t a t e rvena lóa que los interesados, 
Razóa Sa" Mip;ue!| n . 140 i toda» hOTM. 
i m i 3 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Pocito n . 42, en Pueblo 
Nuevo, de 40 varas de fondo, cen sa'a, aposento y 
comedor de mampos te r í i y tres cua tos de tablas: 1» 
l l n v i en el s.lar n , 40: informan en B o m a z » 36 de 10 
á 2 J , 12523 5 3 
H A B I T A C I O N E S 
Se oeden dos ó tre* en la oaea Sol 101 entre Villegas 
y Egtdo, Es en f ia i t i ia , y son claras, fisacas y l i m -
pias. Hay inodoro, t luob», COCln» T amplia azotee. 
5 CENTENES POR PERSONA 
Por esta canil iad mersaal se dá habi tac ión, comi-
da y asistencia en casa ce reconocida respetabilidad, 
siendo dos persona» en cada cuarto. Esta casa r e ú -
ne todss las comodidades de un hotel No hay hora 
tija para les almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión para pertonas solas de?de 6 hasta 10 
centenes mensuales. 
Para informes dirieñrae á D. Manuel Va 
liña, Compostela n 64. 
12428 8-30 OB I S P O 67.—En casa de f í m lia se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones oon balcón á la 
calle y una interior con ó sin muebles, propias para 
bufetes ó matrimonios y t amb ién se alquila el z aguán 
Precio módico. Obispo 67. 12413 8-30 
In la calle de Salud se alquil i la casita n ú m e r o 
i l 8 l , oon sala de mármol , dos ouartos grandes 
con losa fina, comedor oon persianas, patio y traspa-
tio con agua de pozo. Informes J e s ú s Peregrino n 
12: l a llave en la casa de empeño al lado. 
12408 6 30 
En J e s ú s del Monte calle de Santos Suárez n , 49, se alquila esta bonita y cómoda casa, t h n e sala 
oon2 v e n t a n a s , z a g u á n , saleta, ! cuartos corridos, pa-
t io , traspattlo. agna de Vento y demás necosarios, 
al frente n . 46 es tá la l lave é i n f i r m a r á n en Zn l r cta 
36 esq. á Teniente Bey. 12366 8 29 
o c r o . 
Be venden dos fietones, dos t íbnris , una iardinera, 
una g u a s ü ' t a , ssta re dá en el í; fr>!0 precio de once 
onzas. Se pnode ver en í"f,mpanpri > 231. 
12409 4r2 
B A H I T I S I M O S 
se vendan una duquesa v un mi l ^ rd y un s-berWo 
caballo criollo da silla. OfKoil ly 25 12469 4-1 
T I l 
Se ven-ie uno de n™. 
baooa. 12459 
i U H l T 
J a . ú . María 1 
C A R R U A J E S . 
Se v n d a n tres elegintes daqic^as de muy poco 
uso, y sedan muy bivrsta0; pueiian verse y trutar de 
sus procíos, Aramburo 8 fur re te r í i La Cei.tral. 
12295 10-96 
oe í í m i 
LA FAMA L JUOUM ' .uis X V 53, una Luis X I V 85, uno Reina Ana 60 unoVienaOO, asoapsraie", peinadoies. l a -
bavos, caar.as lámpsras , inr ,mpar; s, ••arjietis. b i fvles, 
jarret os, rnf aas, aparadi-res. cuaiiioe, eepejis. t i las 
d o m e ; » y de misa y oí ros muebles, toao barato; 
Compostela 121 e i t re J e s ú s Maria y Merced; hay 
escapara te» para hombro, libreros, camstilleros, ca 
mitas de niño, persona, m e d í ) carne a, oatheraí de 
lanza y c a r r o í a , colombinas y bastidores, alambre, 
carpetic ie para señora, nn escaparate de eclgar, va-
rios banqciüt'S de carpe ta .—Beal izac íóñ , 
12642 f'4-6 a 4-6 
L a E s t r e l l a de Oro 
Fardo y Fernandez.—Compostela 46. 
Gran rea l izac ión de m u é los. Josg^n do shla v de 
cuarto, de comedor: Aparador-a á $10 60, 15 90 y 
20; tinajeros á 5$ y 10; mesas 6 $5, 10 60 y 15 90; 
sillas á $ l y 2; sillones á $2 v 3; ram^s á $8 y 17 
escaparates, peinadores, lavabob, L á m p a r a » , esicrí-
torios, prendas coc piedras muy baratus, leo» tinas 
al peso. Se hacen y compor en prendas v l e í ' jeo 
12585 8 5 
En Monterrate n? 129 se alquilan en casa acabada de edificar, un departamento bajo independiente 
con ventanas a la calle, sala, saleta, tres cuartos y 
demás , todo de mosá ico : en los altos i r f j r m a r á n : y 
en los mismes altos se alquilan habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar, interiores y con balcón á la 
calle: no se admiten n iños n i animales, 
12345 8 29 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vende por no poderlo atender sus 
dueños el ' •Mol ino" del Cerro, P e ñ ó n n, 1 can fuer-
za h id ráu l ica . I n f o r m a r á n S. J o s é n . SO. 
12305 8 27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de sala con pis~> de marmol, 
dos hermosos cuartos, inodoro, agua y cocina á se-
ñoros solas ó matrimonios sin niños , San Ignacio 104. 
12331 8-27 
Para una extensa familia, hotel ó casa de h u é s p e -des, se alquila la hermosa casa Dragones 106; 
dotada de todos los adelantos modernos L a llave 
Dragones 44 y para el alquiler Teniente Roy 25. 
12286 15 23 
E n Teniente Eey n. 14, 
se alquilan habitaciones altas, propias unas para es-
critorios y otras para familias, can buenas comodida-
des. 12285 8 26 
y B ü M e f l M s y e s l a l c i i e s t a s 
O J O 
Por tener que ausenta? sa tn dueña se vende un 
puesto de frutas y ve rd r r*« , se dá barato y es bueno 
y no tiene cimpetencia. Informan eo «1 mismo. Be 
lascoain 86, esquina á Maloj ». 12629 6 6 
N E Q O C X O 
Se vende una aort-dic wi i Sas t re r í i . y 
Cawmería situada eu u.io do los ra^jo 
res puntos de la oalle O lispo. Bs 
oasa que tiene buena C'ÍIM t H y donde 
se han hecho ya dos p< q u a . is wpita 
les, por dueños ya relirartop. I f rma 
rán los Sres. Doyie y Péi^a, S u i v a 
Granja, San Ignacio y T e ñ i r t e Bev. 
1810 5 d3-6 
S E V E N D E 
un juego completo de sala Lu i s X I V , casi nuevo 
uno i d . de comedor de meple; un precioso caneetilla 
ro de nogal; tres l á m p a r a s de ci ís ta! ; un farol y va-
rios enseres de cocina, todo en buen estado. Impon 
d rán Estrel la n . 24. 12576 4 5 
Pianos—Pleyel, Wolff y Compaiiía 
Nuevos modelos de este afimado fabricante se 
han recibido v se venden muy baratos en el AT M A 
C E N D E M Ú S I C A , P I A N O S E I N S T R U M E N 
TOS de Anselmo López , Obrapia 23 
SE A L Q U I L A N P Í A N O S Y A R M O N I U M S . 
T a m b i é n se componen y afinan. 
C1804 alt 12 I N 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera vista sus l i E G Í T S S I O S productos 
E í S r . k e g F a p d , "propietario de ía 
P E R F U M E R I A O R I Z A , de p a n ? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero do 1896, serán puestas á la venta sus 
principales especialidades : 
l ' O r i z a - O í l , l ' E s s - O r i z a e t l ' O r i z a - P o i J D ü e r 
XVIODIF2CADAS en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
de sus tan conocidos productos. 
ÍK«ÍÍÍ i tSPÍ l Í i Í Í i 
AL. A L B U M I N ; 
m e l o r de los f e r rug inosos p a r a la c u r a c i ó n 
' o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n i 
PARIS: COE.LIDI y C*, 4 9 , R u é de MavLheuge, y todas fa rmac ias 
l o s H o s p i t a l e s . 
08 JL J L l i . \ * 9*J A * 
a la ^ A F A i N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas podcrop.o digresiivo conocido hasta la fecha para combatir las 
F.-.NFf-PJ/lEDADES D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓIV1ITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
IV1ALAS líSGESTlOHES Y D I F Í C I L E S , CONSTIPACIONES, ETG. 
UKA GOl'ITA AL AG&.BAR UK COMER BASTA PARA GUHAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : E . T R O U E T T E , {.i, rae aes Immeuhles -Ináustrte l s . 
Zxijir el Se l io ¿e la Union de los Fabr ican tes sobre el frasco tara eyitar las falsificaciones. 
r O e - p o s i t o s e n . t o c l s - S l a . s r r i n . c i r ' a . l e s f a r m a c i a s . 
P I A N O 
Por no necesitarlo su dueño ee vende' uno mny ba-
rato con magníficas voces de ia fábr ica Boisselot filz 
v Compañ ía de Marcella, puede verse en Neptuno 
153 á todas horas. 12595 4 5 
S E DA MUY B A R A T O 
un juego completo de Lu i s X V , y otros objotoe mi s , 
en Chacón 22. 12592 8 5 
S E A 1 - Q P " I X . 
muebles por mas^s y se rebaja el alquiler proporcio-
nal de lo que entregue á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedad. T a m b i é n se venden, compran 
y componen. Principe Alfoneo 2, O. 
12569 4 5 
PO R N O N E C E S I T A R L O SU D U E J Í O SE vende barato un piaaino en muy buen estado. 
San Miguel 111 12565 4-5 
V E D A D O 
E n .1 A l m a c é n d- " í - a L u n a " Calzada esq. á Pa-
seo se vende u n piano Gaveau en muy buen estado, 
se d a i á muy barato. 12529 4 -3 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Í Í O SE V E N D E todo el mobiliario de uua cesa, todos son moder-
nos con muy poco tiempo de uso: pueden verse de 8 
á 5 de la tarde en Dragones 41, altos. T a m b i é n so 
venden l ámpara s de cristal. 12.!;04 4-2 
J ó t r a t e caoba en $15, 1 lavabo Luis X en 9, un te 
cador id . 7, un tinajero con m á r m o l 7, 1 cama de 
hierro 6 ,1 m á q u i n a Singer buena puntada 5 , 1 e j -
pftio reina Ana en 7, una mesa corredera 9. Monte 
165, • 12461 4 31 
O T J i e j L o i o j s r i i s r F A L I B L E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
l 'AKA LA CURACIÓN DB 
E p i l e p s í a - I I i s t é r i e o 
i S í s t e r o - J S p i l e p s i a 
I S a i l e d e S a n , V í c t o r 
J E a f e r í í i e d a d e s dsl C e r e b r o 
y ds la M e d u l a E s p i n a l 
D i a b e t i s ¿ I z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
I P e s v a n e c i m i e i i t o s , 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e n n a t o r r e a . 
í i anvia gratuitamente tina cota lastrttctíva é imprasn, muy interesante, p.ira Usp-runas qae la pidan 
N R Y m u en P0NT-3A!fiT-ESPRiT (FRAIÍCÍA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DBOGUERIAS 
c o n Y O I í U I i O D O B I J E de I l I E Í i U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador da l a sangro, es da ima eficacia cierta eu la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES ¿el PECHO, 8ASTEA1SIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESORÓFOLAS. FIEBRES SIMPLES ó IKTERMiTESTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con excliuion de cuatquieru otra tiittn-̂ cía. 
V é a s e e í F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a ñ a F r a s c O f 
V e n t a p o r M a y o r , e n P A R I S : Ch, V I M A R D & PETIT , 4. cal la da! Paro-Hoya'. 
En Ja HABANA : J O S 3 É 3 S A E ^ S - A ; - L O E j b y C3b. 
Reconstituyente general 
del s i s tema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturada. 




NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó n , q u e p u e d o ser t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , h a d a d o . 
ó. pesar d e l p o c o t i e m p o de s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a x a v i l l o s o s , c o m o l o c o m p r u e b a n c e r t i f i c a d o s á m i l l a r e s . 
Depósito general : C H A S S A I N G y C , 6, av. Victoria. Depósitos en La Nabina ; J O S É SARRA y cn todas Farmacia31 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Denn PERFUME DELICIOSO.pumblangcear;suavizareicútfs 
HQÜBIQANT, Perfumista en PARIS 
Impt8 del" Diario de la Maiiua." Riela i 
